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Aft) XLVT. V i é r n e s 24 «le A b r i l de 1885.—Santos Alejandro y F i d e l , y santas Tlona, v irgen, y D « d a . 
m 
N U M E R O 9 5 . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
jjMts facha cflea el Sr. D. Joeó Ma 
íal«Qtilr^ en e' cargo de Agente del 
üioDi LA MARINA en Santa Isabel de 
íliju, quedando so desempeño interl-
¡aailcirgodel Sr. D. Francisco L 6 -
MlloN de Lia Cruces, y con el cnal 
nlderáo los Sres. sasoritorea á este 
¿UÍO en dicha localidad. 
¡iíBí20de abril de 1885.—EL ADÍII-
ItUMR. 
•¡tuto fecha queda suprimida la Agen-
IÍÍ¡DIARIO DK L A M A J U N A en el pa-
uto de Benavi des, por no convenir á loa 
m de esta Empresa, sin quo con esto 
Üodt perjudicar en lo máa mínimo la 
a reputación y fama del Sr. D . F r a n -
íilfoDflo que la ha desempeñado haata 
Mi 
ÍIÍÍU 14 do abril do 1885.—EL ADMI-
IUD0R. 
POR EL CABLB. 
m m o PARTICULAR 
DXIi 
liRIO D E L A M A R I N A * 
COURÍO DB LA MAKINA. 
TELBORAMAS B U H O Y . 
Lóndres, 2:5 de abr i l , á l a s ) 
12 de la m a ñ a n a . \ 
•alaEuropa s s c o n f i r m a l a o p l -
dun» la guerra e n t r e l a g l a t e -
irBaila os inevi table , d e s d e q u e 
liiipachoB oficiales de S i r P e -
.i Umsden, C o m i s a r i o i n g l é s , 
« l í e l o s s u c e s o s de P e n j e h , 
completamente o p u e s t o s á l o s 
(«eral ruso K o m a r o f f . 
heljalon bajo de l p a l a c i o d e l 
irutazgo de e s t a c a p i t a l , h a 
thdouna e x p l o s i ó n q u e d e s t r o -
inla, Resultó h e r i d o u n o f i c i a l , 
npoaequeel d e s t r o z o h a s i d o 
ulcnido por l a d i n a m i t a . H a 
jiloeata hecho g r a n d e e z c i t a -
Madrid, 23 de abr i l , á Zas ? 
12 de la m a ñ a n a . $ 
ihinreoibiio n o t i c i a s , c o m u n i -
•loqae los i n d í g e n a s h a n a t a c a -
iiB eatablocimientos e s p a ñ o l e s 
libo Blanco, en l a c o s t a o c c i d e n -
,li Africa. L o s c o l o n o s s e h a n 
sjlídoá bordo de u n c a ñ o n e r o . 
Nma York, 23 de ab r i l , á las i 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
lllígado el vapor i n g l ó » P W w c í -
;;rocedente de l a H a b a n a . 
ÍOTICIAS C O M E R C I A L i E S . 
íímva York , a b r i l 2 2 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
iHfMan, íí $15.()5. 
ntjlcanag, á $15-55. 
mk papftl comercial, fiO di?. , 4 á 
Fino. 
iuobre Ldudres, 60 di?, (banqueros) 
|H(il.£. 
iún París, «0 dir. (banqueros) á 5 
mi\ \ ¡ cfa. 
mire Hambnrgro, 60 di?, (banqueros) 
•rHristrndo» de los Estados-Ilcidoe, 4 
(M.íiaS^ ex-Interés. 
JÍIJBÍ número 10, pol. JM>, 5 5 l l6 . 
'áríbnon refluo, 4 9i lG Ti 4 W i ir. 
i'áf miel, 4 íí M i . 
iwlidoK: 'l.f)2'> bocoj-cs »í« azUcar. 
ira: 1,3*0 sacos de idem. 
KJJéCt». 
íta(Wllcox) en tercerolns, á 7.1S0 cen-
¡n 
^ long clear, fi 650. 
Nueva Or leans , a b r i l 2 2 . 
m dmes m p e r l o r e s , 6. $4.15 cte. nil. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 2 . 
ircentrlfníín, pol. 96, 14i6 á 15. 
iWilar refluo, TijO íí 13. 
tildados, ii !)5 ex-interés. 
»dplo< Kstados Unidos, 4 por 10(f, 
ei-tiipou. 
mtí, Banco de Inglaterra, SH vor 
1 
üibarra-s, (la onza) 4 9 p e » . 
Live i ' poo l , a b r i l 2 2 . 
(tóii mlddling uplandSf & 57i libra. 
P a r í s , a b r i l 2 2 . 
CijUpor 100, 77 fr. OOcts. ex- interés . 
'{««la prohibida l a r e p r o d i i e c i o t i de 
üqtamas que anteceden, c o n a r r e -
Mkiúo 3 1 d é l a L e y de P r o p U -
DIlZAOÍOMgS D E L A B 0 L 3 A 
(I Ha 23 de abril de 1885. 
mav. (AbrW &28ü14 por 1 0 0 » 
K i d ' u cierra de 236^ fi 235:,í 
ViWOOH PtJBLICOH. 
•Ilglatoróa y ano da amortizaolau auxa.!; 7üJ & 
<D, oto. 
Illa y don idem: Sin operaciones. 
lliuatliiUlsa: 0'2 i 61} pS D. oro. 
Mpotecarlos: Sin opcraolonos. 
ittwro; Sin operaciones. 
•UlyanUmiento: 72 i 71 pg D. oro 
AOOIOITBt*. 
•liutiul Jo U Inla de Caba: 13 A 12 pS D- (Jro. 
UnttUI: 6'JiGl pg D. oro. 
.r ,'Mi;ur;U de Almacenoa de Koi;U y deJ Uo-
¡itilpS ü- oro. 
•jiluconeg de Santa Catalina: Sin operaoio-
•i^ooli: Sin operaolonea. 
.. nrwi. Dmaaimtoi y Depósitos de la H«b*-
unaioBM. 
tt TwritorUl Hipotecarlo do la lula do (Juba 
«iul>rouonta y Navegación del Sari Sin ope-
M 
«iCMpaDla >[•> Vapores da la Babia: Sin opera-
i 
ftli d» il üao/aaj de Uacendadoo: Sin opora-
wlíida iluioenoa de Depósito de la Habana' 
(tvlotea 
r e í A ' - J - „ ! Í . i ) , ) de Oa«: Sin o^er»-
i 
mii 'AM.Í Í Í Alambrado de Oas: Sin opera-
i 
fiUbpiS^li do Aluoibiado de Oas de liatan-
IMIMMIM 
nvoajjíi» da í iu de ta Habana: Sin oporacio-
• ^íiliüiminos de Hierro de la Habana- 69 & G8 
• n 
lulltdtfjt'uinoí do Kiai-r-j do Matiuizaa A ¡i;;',*-
litli:i p? I). oro. 
| i . , ln ¡jii.iiioa do illoiro do Cárdoaan y Jdcft-
lliV.pii D. orn. 
|wluÍ«UiiaiD09 de Hierro do Cienfae^os A V I -
illiOpgD. oro. 
I t ^ i l i V-alno» de Hierro de Sagaa la Grande: 
l>:i':í oro. 
I«!U JjCwilfl;)!) de Hierro da Oalbarl«n i Sano-
Ir-.i m l'] j? D. oro ex-dividondo. 
IwSíWFwefiarrildel Oeste; 92 A 91 pS D. oro. 
l̂ dliioCiminos de Hierro de la Babia de la H » -
liiliituiiu: Sin operaciones. 
Ii^liidtl Ferrooarrll Urbano: 50 A 40 |*3 D. oro. 
Itmnll dol Cobro; Blu opera ones. 
lywrtldodnba: Sin oper^cl :ne«. 
ItatidlDlHitiiu- Sin nneraclones 
UliIJGACIONEB. 
liltHlloTorritorlal Hipotecario de la IsladeCnba. 
|UHUpotearia8al 0 pS Interés annal: . . . 
• IIIM Aimaosueíi do Santa Catalina con el 0 pS 
l i l l l lpg D. oro. 
[litas COKRKDORES NOTARIOS 
DI U B0L31. Ol'ICUL. 
). Roberto Robleln. 
. Juui Saavedra. 
. W Manael Alnz. 
1 i Manteca. 
. Wírico dol Prado. 
. D«tio Oonzalea del Valle. 
.. Cutir Llama y Agnlrre, 
.. EimrJino llamos. 
.. ludria Upez Muñoz. 
.. hlllo López Mazon. 
Mn MatiUa 
I Vinel Koca 
. kimlo Floros Katrada. 
., Peperlco Crespo y Eomla. 
DírliSMHNTES AUX1I.IABE9. 
ÍMiltoVlsyfu, 1). Toiio Artidiolloy 1"). Bduardo 
«jPleibli. 
" -ün d-rnili señores Corredores notarlos que 
«i«ír!il.My cambios, están timblen antorlxa-
Imi/nren la anpradieba Bolsv 
COTIZACIONES 
DtL 
[XLEQIO D E C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
|440lpS P. s, p. f.yo. 
^ l¡>i 4 20 p§ P. 60 drv. 
pg P. 00 div 





J í A ^ p g  OOdi . 
- í 
JjJABJpg 1". 6( 
• ^ 9 á ej pg p. Ó (: 
. 0 div. 
5 (l[V. 
( 8 p§ hta. 3 meses, 9 pg 
KBIOHWvANTlL \ W . 4 
M E R C A D O N A C I O N A I i . 
ÜZÚCAKES. 
Blancos, trenes de Dorosne y 1 
RiUleux, balo á regular... . 
Idem, idem, Idem, Idem bueno A 
superior | 
Idem, idem, idem, idem ñorete. i 
Cogucho, in ierlor A regular, nú- I 
m e r o 8 á 9 (T. H.) (.Nominal 
Idem bueno A superior, número | 
10 á 11, idem 
Quebrado inferior & regular, 
número 12 A 14, idem. . . . . . . . 
Idem bueno, número 15 á 10 Id. 
Idem superior, núm9 17 A 18 id. 
Idem florete, número 18 A 20 id. J 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CKMTKÍFUOAB I)K CIUARAPO. 
Polarliaoion 94 4 96. Da 4i á 42 rs. oro ar., según en-
VAsa y número. 
AZUCAR DR MIEL. 
Polarizaalon 80 4 90 Da 3 4 3̂  ra. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MAHCADADO. 
Coman 4 regular refino. Púlarlzaclon 86 4 90. De 
A 3} rs. oro arroba. 
COXCBNTBAD O. 
No liay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
José Diaz Albertlnl. 
José Fontanills y D. Manuel 
DK CAMBIOS.—D. 
DE FRUTOS.—D. 
Vázquez do las Horas. 
E s copla.—Habana 23 da abril de 138¿.—El Sindico, 
3Í. Nuñez. 
D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é Htmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, tengan lugar el dia 25 del actual, 
y siguientos que fuesen necesarios los exámenes de la 
parte práctica para adquirir el Utulo de Piloto y para 
pasar de una clase 4 otra en el órden ascendente que 
proviene el articulo 12 del Reglamento de 1? de Enero 
del corriente oSo, so anuncia 4 fin de quo los individuos 
ano deseen ser examinados presenten sus soUoitudea 
dtrijldas A S. E . I . , y acompañadas de los doonmentos 
que se mencionan en los artículos 14 y 15 del citado Re-
glamento, ios cuales se expresan 4 oontlnnaolon. 
Las instancias han de presentarse antes del 23 del ac-
tual, quedando sin curso, las que se efeotáen después 
del expresado dia, hasta otra convocatoria 
Hanan» . . de Abril de 1883 — E l Jefe del Negociado, 
Juan It. Sol osao. 
ARTÍCUI.OH DEt, REGLAMENTO QUE 8B CITAN: 
ARTÍCULO 14. 
A Para Tcrceroa.—Presentar certificación de aptitud 
en los estudios teóricos expelidas en las oscaelas nAn 
ticas autorizadas por el Gonierno 6 en los institutos de 
segunda enseñanza, y acreditar con documentos oxpedi-
dos por los Comandantes do Marina y debidamente lega-
lizados que han veriücado en buque de vela dos viajes re-
dondos do Enrona A America ó Gíolfo de Guinea, ó desde 
las Antillas al Kio de la Plata ó Golfo de Guinea, ó uno 
desdo Europa4 Filipinas, perol cabo de Buena Esporan-
ea. ó al Pacífico por el de Hornos, ó cuatro de altura da 100 
4 200 leguas cada uno ó doble número de viajes si fuesen 
en baque de vapor. 
B Para S'gundoa.—Hacer constar que son terceros, 
aunque no hayai recibido el nombramiento 'definitivo, 
y acreditar con doenmentos expedidos por los Coman-
dantes de Marina y debidamente legalizados que han 
ve ificado en buquo de vela como teroeros ó meritorios 
tres VM i redondos de Europa A Amorioa ó Golfo de 
Guinea ó desdo las Antillas al Kio do la Plata ó Golfo 
de Guinea, ó dos deedo Europa 4 Filipinas por «•! Cabo 
de Buena Esperanza, ó al Pacifico por el de Hornos, ó 
seis de altura de 100 á 200 leguas cada uno ó doble nú-
mero de via jas si fuesen en buques de vapor. 
C Vara ¡'rimeros —Hacer con-tarquo son segundos, 
aunque no hayan recibido el nombramiento definitivo, 
y acreditar con documentos expedidos por los Coman 
dan 'ei de Marina y debidamente legalizados qae han 
verificado en buquo de vola como segundos, terceros 6 
meritorios, cinco viajes redondos do Europa A América 
ó Golfo de Guinea, ó desde las Antillas H1 Kio do la Pla-
ta ó Golfo de Guinea, ó tres desde Europa 4 Filipinas 
por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacifloo por el de 
Hornos, ó diez de altura dn 100 4 200 leguas cada uno ó 
doble número de viajes si fuesen en buques de vapor. 
ARTÍCULO 15 
Para el completo do los viajes do que trata el articulo 
anterior, 8er4 Indiferente hauerlos Lecho en buque es-
Ítafiol ó extranjero, siempre que se verifiqaem ejerciendo a profesión y no de pasajero ae considerad como rea-
lizado el qae fuese interrumpido por naufragio; y para 
los casos on quo no se determine expresamente otra 
equivalencia, se contarán cada dos viajes en buque de 
vapor como ano en buque de vela; nn viaje 4 F i Ipinas 
ó al Pacifico, como dos Ala America Oriental, y dos de 
altura de 00 á 200 legnas en cualquier mar, corno uno 4 
la America Ori«ntal. 
3-14 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Relación de loa gremios que cata Administración oon-
vooa para los días quo á oontlnua'iion se expresan, 4 fin 
de que los sefiores qae los componen so sirvan concurrir 
en las horas precisas que 4 continuación se seOalan. al sa-
lón en que se celebran loa sorteos de la lotería, con el ob-
jeto do proceder á la consticuclon do los mismos .>> 
y nombramiento de los síndicos y olaalfioadoroe que han 
de hacer el reparto de la contribución industrial pora el 
próximo ejercicio de 1885 4 1880, según estA diapuesto en 
el Reglamento de tS do abril de 1883. 
D I A 34. 
A l a s 7 do la maHaua.—Almacenos de ferretería, de 
instrumentos do agricultura, de toda clase de maquina-
ria y do material de ferrocarriles. 
A las 7y—Almicones y tiendas do espejos, cromos, 
grabados, litograli»». marcos, arañas, tallados, fi'etes y 
demás para ol decorado y adorno de habitaoionoa y tam-
bién tall* ros ú obradores para su confección. 
A las 8.—Tiendas mixtas. 
A las SJ—Tiendas de sedería y quiucalleriu, mercería, 
perfumoila y demás efectos análogos. 
A las 9.—Establooimlontos al por menor de art ículos 
de perfumería v objetos do tooauor. 
A Lis l l j —Cafés cantinas y establecimientos do ven-
tado soda v t o ln claso do refrescos y lebidaa. 
A IÍIS 12i —Peluquerías con barbería y sin ella, pu-
dlendo á la vez vender efectos de perfumería. 
A la 1.—Fioroiias ó eatabtenirntentoa en donde »e ha-
cen y vondun, floras «rtlficialos do todas olases. 
A lalj.—Establecimientos do venta de instrumentos 
de matemáticas, de fisioa, de oirojia, do náutica ú ópti 
ca y oparatos eléctricos y telefónicos. 
A laa 2.—Sombrerias 6 establecimientos de venta de 
sombreros de todas olases, al por menor, adornados, ar-
mados ó sin armar, con obrador en el mismo local ó sin 
él, pndiendo 4 la vez vender insigaiai con decoraciones 
y otros efectos militares. 
A I ¡.i—Eatabloolinientos do vonta de voso, cal, to-
jas, ladrillos ú otros materiales de edlflcaoion. 
A las 3J—KstablecimientoB do venta al por menor de 
cerveza y vinos. 
A las 1—Velerías ó tiendae do venta de velas de cera, 
vegetal 6 animal, de esperma, cera 6 estearina. 
D I A 23 . 
A las 7 do la mifiana.—Tiendas de venta exclusiva-
mente de laliucos y cigarros sin fabricarlos. 
A las 7)—Tiendas de venta do abanicos, paraguas y 
sombrillas y composición de los mismos. 
A las 8.—Tiendas de venta de frutos dol país, exolnai 
vamento al por menor, conocidas por azucarer ías . 
A las 8^.—Tiendas donde se venden comestibles y e-
feotos do'Asia. exclusivamente al por menor. 
A las 0.—Establo jimientoa de vonta do aves y otros 
animali-s vivos para recreo. 
A las l l í .—Tiendas de flores y plantas naturales y se 
milleros 
A las 12—Establecimientos conocidos con ol nombre 
do "Lunch." 
A las 1?!—Establecimientos de armas de fuego y 
blancas, aunque se compongan on el mismo local ó taller 
unido A la tienda. 
A la 1 do la tordo —Establecimientos de forraje, ex 
elusivamente al por menor. 
A l.i, i —Tiendas de modista en que se hacen vestidos, 
abriles v otras prendas do lujo para señoras y niños. 
A la*» 2.—Confiterías y establecimientos donde so ven-
den exoliisivameato dulces ^licores. 
Alas21.—Baratillos do tejidos y ropas hechas situa-
das en portales, plazas y mercados. 
A las 3.—Baratillos da zapatos situados en portales, 
plazas ó morondos. 
AIa3 3¿—Colchonerías, tiendas de venta de catres, 
colohonea y demás art ícaloa inherentes A la cama, sin 
que en elliis puedan venderse las de hierro y madera. 
A las 4.—Expendores de cigarros higiénicos. 
A les 4J.—Establecimientos de talaborteria y guarni-
cionería sin nlmacon ni venta, exolugivamento al por 
menor con ó sin taller. 
D I A 27 . 
A las 7 do la mañana.—Tiendas ó puestos fijos para la 
venta do libros usados. 
A las 7i —Puestos de venta de muebles, ropa y toda 
oíase do efectos usados. 
A las 8 —Tiendas de venta de hielo al por menor. 
A los 8i —Tiendas do venta do pescado fri to. 
A las UJ —Tabaquerías parala venta al por menor. 
A las 12} —Tiendas de venta de embutidos y aves 
muertas. 
A la 1 de la tarde.—Establos de muías de tiro de ca-
rretones y depósito de estos. 
A la IJ.—Camicoríaa: expondedores de carne fresca ó 
tablajeros. 
A las 3.—Lecherías: expondeJores de leche de vaca y 
de burra A domicilio. 
A las 4 —Carboneiías, ó tiendas do venta do carbón y 
los vendedores ambulantes de dicho art ículo que so sir-
van de carretones ó carretas. 
D I A 38 . 
A los 7 de la mañana.—Agentes 6 representantes de 
las compañías de segaros sobre la vida, sobro siniestros 
marítimos y contraInoendios, para hacer la agremiación 
de las tres olases separadas. 
A las 8}—Agentes que se ocupan on promover y ac-
tivar en los tribunales y ofiolnas públicas toda clase de 
asuntos particulares ó ae corporaciones. 
A las 9.—Agentes que se ocupan en facilitar proyec-
tos para obras de todas clasea v en contratar maqulnaa 
ó artefactos para todo género de industrias. 
A las 11}—Corredores ó agentes de frutos de cambio 
y de Bolsa con fianza. 
A laa 12} —Agentes comerciales dentro y fuera de la 
Bolsa oficial. 
A la 14.—Agentes que en las adnanas so ocupan en 
obtener la haoflitacion de los docamentoa, despacho, 
adeudo, ont-ega, &í 
A las 2 —Capataces de muelle. 
A las 24.—Agentes que se ocupan en las eatacionea do 
ferrocarriles. 
A las 3.—Agentes 6 corredores que so ocupan exolu-
sivamente de la compra y venta de fincas. 
A las 3i|.—Consignatarios de baques de t raves ía de 
vapor ó do vela. 
A las 4 —Consignatarios de buques de vapor ó da vela 
dedicados al comercio de cabotaje. 
Lo qne se hace notorio al público para oococimíento 
de ios industriales que se citan, 4 los cuales se encarece 
en benEÍlclo de ellos mismos, no sólo su asistencia ol 
a i to para quo se les convoca, sino también la mayor 
exactitud on la concurrencia A la hora fija qne 4 cada 
comió se determina, 4 fin de que no se perturben t ra-
ajosde tanta importancia y trascondoncia 
Habana, 20 do abril de 1885.—OiíiMsrmo Perinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del impuesto sobre 
patrocinados dedicados ai servicio doméstico en esta ca-
pital y Marianao, por laa cuotas correspondiontei hasta 
fin de Junio de 1884. se avisa 4 los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan 4 Ingresar su importe 
en la Recaudación de bienes del Estado, ontrosnolos de 
esta Administración; en el concepto de qae podrán ve-
rifioor el pago sin recargo alguno hasta el 15 del p róx l -
i m Mayo, desde cuya fecha incurr i rán en el dos por 
ciento y demás que origine el cobro por la v ía de apre-
mio, con arreglo 4 Instrucción. 
Habana, 20 do A b r i l do 1885.—El Administrador, Oui-
Uermo Perinat. 3-24 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con el fin deque no puedan irrogarse porjaioios 4 to-
dos los que hallándose en el deber ae rehabilitar sus l i -
bros "Diario," no hayan podido hasta hoy c o n c u r r i r á 
verificarlo, esta Administraoiou ha acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 80 días, qae ter-
minará el íiltimo del presente para el oamplimiento del 
deber en que están d© hsoerln aquellos 4 qaienosseles 
amplia el plazo. 
Habana Vi 4o ftMl ¿o :$§5,~(?«iííímo Peiinat, 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Extendidos los recibos de réditos de censos del Veda-
do, vencidos en los años de 1883 y 84, se avisa 4 loa cen-
astarios para qne procedan á ingresar su Importe en la 
Oficina del Recaudador de Bienes del Estado, entresue-
los de esta Administración principal; en el concepto de 
que pndiendo verificar el pago sin recargo alguno haata 
el 30 del corriente mes. Incurrirán los morosos, desde el 
dia siguiente, en el 2 p g. y demás recargos que origine 
el cobro por la vía de apremio, con arreglo 4 Instruc-
ción. 
Dichos censatarios deberán presentar el recibo del 
último censo que tengan satisfecho, así como los de la 
contribución del 18 p g . correspondientes al 39 y 49 t r i -
mestre de 1882 A 83, IV, 29, 39 y 49 de 1888 A 84 y 19 y 29 
de 1884 4 85, para hacerles el descuento proporcional. 
Habana, 6 de A b r i l de 1885.—El Administrador, Ouí-
ütrmo Perinat. 3-17 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
BUBSIDIO INDUSTRIAL* 
E l Excmo. Sr. Gobernador General con focha 27 de 
Marzo próximo pasado sa ha servido decretar lo s i-
guiente: 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
Hacienda. 
Visto el expodiente instruido en la Intendencia gene-
ral de Hacienda A instancias del gremio de víveres al 
por menor y de la Junta general dei Comercio, pidiendo 
ae anule la limitación que para la venta de osos ar t ícu-
los establece el epígrafe 5 de la clase 12, de la primera 
Tarifa á qne corresponde esa industria, y da conformi-
dad con lo propuesto por dicho Centro: 
Este Gobierno General ha resuelto: 
19 Que á partir del año económico próximo venidero 
queden sin efecto las limitaciones que para las ventas 
establecen los epígrafes 7, de la clase 10?, 5 de la 12? y 
3 dé la It?, todos pertenecientes 4 la Tarifa primera, de 
las de 15 de A b r i l de 1883. 
29 Que la manera de dlforonoiar al "Almacén" de la 
"Tienda," no sea otra que la determinada en el artículo 
27 del Reglamento de 15 de A b r i l de 18l'3, según el cual 
es "Almacén" aquel en donde los efectos se expenden 
para el surtido de otroa establecimientos, y "Tienda" 
aquella en donde las mercancías se expenden para el 
surtido directo de los consamidocea. 
Habana, Ü7 de Marzo de 1885.—Ramón Fajirdo. 
Visto ol expediente instruido en la Intendencia geno-
ral de Hacienda y de conformidad con lo propuesto por 
dicho Centro, este Gobierno General ha resuelto: Qae 
para empezar A logir en el próximo ejercicio económico 
de 85 4 80. se entienda comprendida en la clase 0? de la 
primera Tarifa de laa de 15 da A b r i l de ii*--» y señalado 
con ol número que le corresponda el siguiente epígrafe. 
"Tiendas mixtss." 
So considerar4 como tales los oatablecimientos en que 
ss expendan, en las condiciones que para la venta al 
Íior menor establece el artículo 27 del Reglamonto, todos os efectos comprendidos en las distintas olases de esta 
Tarifa, estAndo ¡ocluida también la industria de elabo-
r a ' pan. 
Los establecimientos en qne se expendan estas mismas 
mercancías, para ol surtido de otras tiendas, figararAn 
como almacenes de la clase 4 quo correspondan los ob-
jetos que vendan en esas condiciones. 
Habana, 27 do Marso de 1885.—Ramón Fajard". 
Ea su consecuencia y 4 fin do que ten^a cumplimiento 
el anterior decreto, esta Admiuistraeiuu ha acordado 
conceder el plazo improrrogable de ocho dias para que 
los industi íalos que ae consideren comprendidos en la 
modificacioa qae se hace, 6 sease en la clase de "Tiendas 
Mixtas \ so presenten) n ese plazo 4 rectificar su de-
claración y poder on su consecuencia proceder A la cons-
tituclen do ese nuevo gremio. 
Dol mismo modo so har4 esta rectificación por los se-
fiores Alcaldes y Administradores Sabalternos de Ha-
cienda de esta Provincia encargados de la formación de 
la nueva matrícula para ol año económico próximo, con 
ol fin de quo on ella quedo va comprendido esto nuevo 
gr- mio.—Habana, 8 da Abr i l do 1885.—Pm/iot. 
3-10 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la pr vinel a de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Con noticias esta Admib'.stra ion de la defraudación 
que se comete por algunos nninrOMl^oa do bailes y otraa 
diversiones y espectáculos públí.-oson o^ta i-apital. que 
los celebran sin qne préviauionte se obtenga del Nego-
ciado del Subsidio loaustrial el certificado con que se ha 
de acudir al Banco Español pora verificar ol pago de las 
cuotas de Tarifa, y con au recibo obtener do la autori-
dad competente el permiso necesario, según está dis-
Sueato por el Reglamento do 15 de abrilde 1883 y por leoreto dol Gobierno General do 14 de abril de 1884; he 
acordado quo los Sres. Inspectores do la contribncion 
industrial ejerzan la m4s eacrupulosa vigltai cia4 fin de 
evitar que se defraudo al 1 eeoro en los dore hos que le-
gítimamente le correspondo percibir, y al efecto por 
medio de un turno euirarán da servicio per semana los 
citados Sres. Inspectores, y cumpliendo lo qne está re-
suelto y lo que por la presenta se ordena, no permiiiráu 
que se celebre ningún baile, espectáculo ni diversión 
pública de las sugetas al pago del impuesto, sin que 
previamente se les presenta el recibo con qna habrá de 
Justificarse ol pago en el Banco Español, impidiendo los 
qne trataren de verificarse sin eso iodisponsable requi-
sito, y requiriendo en caso necesario el auxilio de la Po-
licía. 
Loque se hace notorio ul público para general cono-
cimiento, y comuniqúese ni CoblornoCivil dala provin-
cia y á • Alcaldía Muniripal 4 tos efeatos correspon-
dientes. 
Habana, 7 de abril de 1885.—Gnil/mnc IViinat. 
3 10 
Adniinistración General de Comuni-
caciones. 
- Negociado I n ' i r n a c i o n a l 
Durunfo ul próximo raes de mayo, debe efectuarse la 
Estadislica General Internacional, que se lleva 4 cabo 
simultáneamente cada do* años, en todas las A d -
ministraciones comprendidas en la Union Postal: en 
su consecuencia, esta General crée indispensable 
ampliar el espacio do tiempo de qne disponen los em-
Sloados do correos para la distribución da la correspon-encia saliente por vía extranjara, con obji-to de que 
pueda practicarse sin entorpecimiento alguno la compli-
cada sério de operaciones á quo dicha estadística da 
lugar. 
A l efecto, se pone en conocimiento del público que los 
dias de salida de correos extranjeros, los buzones de 
esta Administración se cerrarán dos horas ántes de las 
que hasta oí presente han cst ido rigiendo para el recibo 
de la corro'pondoncia, y que después de la hora anun-
ciada, toda la quo entre en IOH buzones, ó se entregue 
4 mano, 1 lo exuepjion do persona ni de clase, quedará 
detenida hasta el siguiente corroo. 
Los dias de salida de correo para Nueva York y E u -
ropa, los buzones se cerrarán 4 laa DOS en punió de la 
tarde, y los certificados sólo se raciblrán hasta la UNA, 
durante los treinta y un dias del próximo mes de mayo. 
Habana, 8 de abril de 1885 —El Administrador Geno-
Sal, Joaquín Blanco Yaldéa. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordado por la Junta Municipal, en sesión de 31 de 
Marzo último, rebajar, paro, el presente ailo económico 
da ,8^4 4 85, 4 veinte y orneo pasos la cuota del arbitrio 
de carruaees de alquiler y carros de transporte, que 
fué concedido al Excmo. Ayuntamionto por Real Orden 
de 15 de Juni ) do 1883, y autorizada esta Exorna Cor-
poraoion por acuerdo ^ol Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de 13 del actual, para verificar desdo laego la co-
branza de dicha cuota; se anuncia por este medio á fin 
de que los dueños de esa clase de vehículos ocurran á 
la Sección •? do la Secretaría Municipal de 11 4 3 de la 
tordo con los recibos de la contiibacion Industrial, á 
provoerse de las correspondientes matrículas previo el 
pago de su importa en la Recaudación respectiva; en la 
inteligencia de que hasta el dia 30 dol corriente mes, 
Sodrán verificarlo sin recargo alguno, poro t ranscurrido icho dia, incurrirán los merosos, en los detoiminados 
en lu ba.se 79 de las publicadas en ol liololin Oficial dol 3 
do Julio do 1884 ó sean tres pesos por cada vehículo, sin 
perjiitolo do los quo ss causan por la via do apremio con 
arreglo á laa bases 8? y 10Í. 
Habana, A b r i l 17 de 1885.—El Alcalde Municipal P. 
L , Pablo de Tapia. 3-19 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D E L A JURISDICCION D E L A 
H A B A N A . — A N U N C I O . 
Dfibioudo prneoderse á la venta en pública subastado 
tres caballos por desecho, pertenecientes al fondo de 
Remonta do tropa, se hace público por medio de este 
anuncio, con el fin de quo laa personas que deseen to-
mar parte en la licitación, ae presenten e l jnéves 30 de 
los corrientes y hora de laa siete de la mañana, en esta 
oasa-ouartel Btlasccaln 50, donde tendrá lugar dioho 
acto y ae bailarán de manifiesto loa expresados brutos. 
Habana 20 do abril de 1885.—El Primer Jefe acciden-
tal, Jo«<! PagVery Soler. C. 440 4-22 
BATALLON DEINGENIEROS. 
Debiendo establecerse es el cuartel de Maderas de 
esta plaza, en donde ae encuentra acuartelado dicho 
batal.ou, una cantina qu • facilite lo necesario para el 
consumo d é l a fuerza dol mencionado batallón, se anun-
cia por medio del presente para que los señores que 
deseen hacer proposiciones lo puedan verificar el dia 27 
del actual á la una de au tai de, presentándose en el c i -
tado cuartel anta la juuta econónica, con snjecoion al 
pliego do condiciones que desde esta fecha se halla de 
manifiesto en la ofleion dol Detall dol mismo. 
Habana 21 de abril de 1885 —El Coronel Comandante 
Jefe del Detall, Gerardo Dorado. 
C 452 5-33 
BtitalUm de Ingenieros . 
Debiendo precederse por este Batallón 4 la «dquisl-
oion de mil toallas y dos mil p^res do borcegaíea, con-
forme 4 loa modelos que obran en podor dol Oficial de 
Almacén en el ouarttl de Madera, los señores quo de-
seen hacer proposiciones con sujeción 4 dichos modelos 
6 presentar otroa de mejor clase, se presentarán ante la 
Junta económica que se reunirá en fa oficina del Detall 
el dia veinte y siete A la una do su tarde, on cuya oficina 
estarán también las condioiones á quo han de sujetarse 
los proponen tea para la entrega de dichas prendas.—El 
Jefe del Detall, Gerardo Dorado. 
C n . 443 0-21 
T K X B U N A I A E K 
OonKMirfancía Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—DON JUAN DB DIOS DE UBEHA Y JBIENEZ 
DK OLABO, teniente de navio, comandanta de infante-
ría de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por el término 
de diez días, A contar desde esta fecha, A la parda Ma-
nuela Oldan, para quo so presente en tata Fiscalía de 
mi cargo A fin de evacuar nn acto de justicia. 
Habana y A b i 11 22 de 1885.—Juan de Dios de TTsera. 
3-24 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
JZaiana.—nomieion F i sca l -D . FRANCISCO J . TIS-
CAR Y CUÓQL'ES. tenieijte de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal de esta 
sumaria. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término do treinta dias. 4 contar desde la primera pu-
blicación, para qne el Piloto que fué de la barca argen-
tina ivnn 71/,/!, perdida en los Colorados y después i n -
cendiada, Mr . E. B. Williams, natural de Suecia, mayor 
do edad, para que se presente en esta fiscalía, A prestar 
una doolaracisn en causa criminal que instruvo. 
Habana 4 17 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-19 
Auvdantia Militar de Marina, del Distrito de Gibara.— 
DON MICUEL SASTRE Y QUETGLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán de Puerto. 
HalUndome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural de Breño Bajo (Canaria) por hurto de prendas, 4 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Eusebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término de treinta dias, 4 
contar desde sn publicación, se presento ante las auto-
ridades de Marina para responder A los cargos qne con-
tra él resultan, y de no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo 4 las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 de A b r i l de 1883.-El Fiscal, Mir/uel Sastre. 
3 23 
Oomanda7icia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión F i s ca l . -D . FRANCISCO TISCAR 
Y CitóQUBR, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la comandancia de marina y fiscal en co-
misión. 
No habiéndose presentado licitadores para rematar 
en pública subasta el equipaje perteneciente 4 D . Nico-
lás Sardina, tasado en dos pesos sesenta centavos oro, y 
cuyo acto se señaló 4 laa doce del dia diez del pasado, 
se procede por este medio & nuevo remate, 4 fin de qne 
las personas que deseen concurrir 4 él se presenten en 
esto Fiscal ía Capitanía del Puerto A las doce del dia 25 
del oorr ente, bien > ntendido de qne no se admitirá pro-
posloion qne no cubra la tasación expresada. 
Habana y A b r i l 1C de 1885,—El Fiscal, Frmaim J. 
Oomandanña de marina y Oapitania del puerto de la 
Habnna.—Comisión Fiscal—DON MANUKL GONZALKZ 
T GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina;y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y prejjon, cito, 
llamo y emplazo, por término de cinco dias 4 Lorenzo 
Villarue, Guillermo Batigaa, Juan de la Cruz y Rafael 
Pablo, tripulantes que fueron de la corbeta española 
Yietvria, naturales da laa Islas Filipinas, y cuyas ge-
nerales se ignoran, para que, sin más llamarles ni em-
plazarles, se presenten en esta Fiscalía 4 hora hábil de 
despacho, á descargarse de la culpa que lea resulta por 
haber desertado del expresado buqua; en el concepto 
quo de no hacerlo, se lea tendrá por rabeldes y contu-
maces é incursos en las penas que laa leyes establecen 
Habano, 22 de A b r i l de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel Oonralez 3-23 
Oomandancia de Marina y Capitanía del tmerto de 
la flaiana.—Comisión Fiscal.-DON JOBÉ MA-
RÍA CARO T FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera aarta de edicto y pregón y 
término de 15 dias contados desda la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo A laa personas que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en aguas de esto 
puerto frente á los muelles de Agnirre como 4 la uno de 
la tarda de ayer, de un moreno desconocido como de 60 
años de edad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
azul sobre fondo blanco !y pantalón de d r i l también de 
algodón y color do hueso, para que se presenten en cato 
fiaoaiia en dia y hora y hábil A informar lo que les cons-
tare é Identificar su persona, en todo lo que ae obse 
quiarA la administración de Justicia qne en nombre de 
S. M . ejerzo. 
Habana 21 de abril de 1885.—El T. C. Fiscal, Josi 
María Caro. 3-23 
Oniinario.—DON JOSÉ QODOY Y GARCÍA, Juez de prime-
ra instancia del distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber; que 4 consecuencia del 
juicio ejecutive seguido por la Sociedad de Amézaga y 
Compañía contra la señora doña Francisca Navarrete 
en cobro de mil trescientos noventa y cinco pesos sesen-
ta centavos oro, he librado el mandamiento de ejecución 
que copiado 4 la btradice así - " D . Jot-.ú Godoy García, 
' Juez de primera Instancia en propiedad del distrito de 
"la Catedral en esta capital. Cualquiera de los a'guaci-
"les de este Juzgado 4 quien se encargue ol cumpil-
"aliento del presenta mandamiento, asistido de esoriba-
"no que dé fé rtqu9i ir4 4 doña Francisca Navarrete y 
"Romay para que en el acto dé y pague la cantidad de 
"mi l trescientos noventa y cinco pesos sesenta centavos 
"en oro, intereses legales de demora desde la interpela-
"cion y cestas causadas, qne procedentes de pagaré re-
"olama la .Sociedad de Amézaga y compañía de la plaza 
"de Matanzas, y si en el acto del requerimiento no veri-
"fica el pago, el alguacil comisionado procederá al em-
"borgode bienes de la propiedad de la deudora, en can-
•'tidad suficiente A cubrir dichas respousabilidadea con 
"más las costas que se causaren hasta el efectivo pago 
"citándolode remate hecho que soael embargo. Queasí 
"lo tongo mandado por auto do este dia en el juicio 
"ejecutivo segado por laSooiedrdde Amézaga y compa-
"ñía contradoña Francisca Navarrete.—Habana quiuce 
"de abril de mil ochocientos ochenta v cinco. Godoy Gar-
"c ía—Por mandato de S. S. Por 1). Franciscode Castro 
'•Btdiño Snarez." y requerido por medio de cédala el Sr. 
Alcalde Municipal do esta capital como el de la última 
residencia conocida de la deudora y embargados perla 
falta da pago todos los I rulos que elabore el ingenio Ran -
to Domingo, se haceporeste medio 4 tenor dolo precep-
tuado en oí artículo novecientos cincuenta y cinco de la 
ley do Enjuic'amioiito Civil , quedando citados (le rema-
te Y para su publicación por el Diario de la Marinado 
esta capital libro el presente.-Habana veinte do abril 
de mil ochocientos ochenta y cinco.-Enmendado—fal-
ta—vale —José Godoy García —Francisco de Castro. 
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P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 22. 
De Nuova York en 16 días, berg. am. Joe-Read, capitán 
Edvrards, t r ip . 10, tona- 467: con petróleo 4 J . Conil 
ó hijo 
Cárdenas en 12 hores, vap. am. Saratoga, capitán 
Molntoscb, tr ip. 60, tons. 1692; con azúcar de t r án -
sito 4 Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 23: 
De Nueva York en 4J dias. vap. am. Niágara cap. Bv-
ker, t r ip . 58, tons. 1,667; con carga general 4 Todd, 
Hidalgo y Cp 
Cayo Hueso on 1 día vlv . ame. Cbrlstiana, capitán 
Carballo, tr ip. 8. tona. VI: en lastre 4 M . Snarez. 
Liverpool en 20 dias vap. eap. Federico, cap Gar-
telz, t r ip 37, tona. 1,459: con carga general A Daulo-
feu hijo y Cp. 
Baltimoro en 10 dias, bca. am iTohn L . Hurdrouok. 
cap. E . Coott. t r ip . 10, tons. 772: con carga A L . V . 
Placé 
Nueva York en 10 diaagol. am. F. L . Mulford, ca-
pitán Little, t r ip. 9, tous. 459: con carbón y efectos 
a Dur4n y Cp. 
HAXIDAS 
Dio 21: 
Para Saint Nazaire, vsp. francés Lafayette, cap. Servan. 
Veraoru» vap. ing. Esk, cap. Armstrong. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Harían, capitán 
Staples. 
Fíladelíia berg. am. Mary C. Murinor, cap. Whar-
ton. 
Barcelona y órdenes berg. eap. Clotilde, capitán 
Comas. ' 
Caibarion gol. am. H . G. Higgins, cap. Falea. 
W O V m i E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. Kiigara. 
Sres. D. R. P. Kohly—"SV. J. Helmnth. Jr.—G. Yerre 
C a n i l — A . L . Palm—Srtu. Kato leanger—-W. T. Hel-
mnth. 
De CAYO HUESO en el viv. amor. ChrUtiaw*. 
Sres. D. Jusn T laz Díaz—Félix M . García—E. I . Car-
bonell y Ríos. 
SALIERON. 
Pora N U E V A ORLEANS, T A M P A y CAYO H U E -
SO en el vap. amer. Harían. 
Sres D. Julio Friaa—Juan B. Baez—Minnie L Gnv-
leos ó hija—Manuel López—Oscar A . Va'dés—María J . 
S^nta f^rur—Manuel Metreles—losé Alvarez—Manuel 
Valdós—José Pérez—Tom48 Mendoza é hijo—Gabriela 
Acostó—Venancio Puente—Tomasa Andrade é h i j o -
Luciano Piedra—Manuel Acevedo—Amelia Koulmka y 
4 hi jos—Joaeph Aill—Domloiano Cordero—Manuel L . 
Piedra—Addie "W. Barker—tsaan Emery ó hija—Joa-
quín Morales—Teresa Snarez é hUo—José Plaaencia— 
Juana Pérez ó hi jo—Tomás González—Lorenzo Arrieta 
—Manuel H . Orta, Sra. y cuñada—Pedro Martínez 
— J o s é Garc í a—Femando Lage—Agus t ín Lemna— 
Pablo Fernandez—Pablo Valdés—Sofía Fabián—Nico-
Us Blanco—Petiona González- Jnan Lino—José J. A l -
l'.iDso—José Pnjol—iluan Pajol—Manuel Fraga—Juan 
Calonee—José García—Rafael Toledo—Pedro Hernán-
dez—Avelino'Herrera-Florencio Cabrera—Rafael Sc-
tolongo—Manuel Pérez—Francisco Valdés—Felipe Car-
bonell—Joaó Toledo—Margarita Chí—Joaé Suarez— 
Luis Canales—P. F. de Lestri.—Además 14 asiáticos. 
Para S A I N T N A Z A I R E y escalas en el vapor fran-
cés Lafayette. 
Sres. D. Narciso Menendez y Sra.—José González— 
Diego S. Fernandez-Felipe Ortis-Ramona Sánchez y 
3 hijos—Manuel Fernandez—Miguel Ferrer—María 
Foussaint—Marcelino Veza y criado—Martin Fheriart 
—Jnan Ardena—Rafael Barrechea—Soverino Satela— 
Benito Fernandez—W. Mo. George—Galo N . López— 
Francisco Noy—María Bnhler—Benito A . Janisson y 2 
hijos—Joaquín de la Costa—Joaé Diaz—G. Jonan, Sra. 
ó h\jo—Florentino García—Francisco Bacó—Narciso 
Danza.—Además 103 de tránsito. 
Para VERACRUZ an el vap. ing. Esk. 
Sres. D. Pedro González—Josefa Ramiro—Ramón 
Llórente—Isidro Gutiérrez—José G u t i é r r e z - F e r n a n d o 
García y Sra —Antonio Oliva—Antonio Salvad—José 
Dorado—Nicolás Fort .—Además 12 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
DESPACHADOS D 2 C A B O V A J S . 
Para Canasí gol. Fiordo C4rdonas, cap. Colomar: con 
efectos. 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: id. 
Para Teja gol. Dorotea, pa t Navarro: id . 
Para Teja gol. Engracia, pat. Jofre: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. csp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Co. 
Delawaro (W, B.) gol. am. Jane Ernson, capitán 
Gilí: por Rafael P. Santa María. 
Liverpool. Cartagena de Levante y escalas vapor 
esp. Navarro, cap. Aldecocea: por J . M . Avendaño 
y Ccmp. 
Delawaro (B. "W ) bca. am. Ada Caiter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa Alarla. 
Uolaware (B. W.) pol. am Charlea Murford, capi-
tán Parson: por C. E. Beke y Cp. 
Delawaro (B. W ) gol. am. Horman B. Ogdea, ca-
pitán Newbury: por Francke, hijo y Cp. 
Canarias bca. eap. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
S o r r a . 
Almeila, Barcelona y extranjero bca. e p. Obdulia, 
cap. Domeneob: por J . Rafecas y Cp. 
Génova bca. española Habana, o»p. Olaguibel: por 
Todd, Hida'go y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Veracrnz, 
cap. Riquer: por M . Calvo y Cp. 
Sevlllabca. esp. María Antonia, cap. Sánchez: por 
L . Rniz y Cp. 
Canarias bta. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por E . Martínez. 
Falmouth bca. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Barcelona boa. esp. Consuelo, cap. Jover: por J. 
Ginerés v Cp. 
Nueva York vap. am. Saratoga, cap. Me Intosh: 
por "Bodd, Hidalgo y Cp. 
Dalaware (B "W.) bca. ing. Francisco Garguilo, ca-
pitán James, por J. Con i l é hijo. 
Barcelona y Canarias vap. eap. Castilla, cap. Sobi-
rach: por J . Ginerés. 
a t l t i U S H QUE SE 5"AN D E S P A C H A D O . 
Para Santhomas y escalas en 4 días vap. ing. Esk, ca-
pitán Armstrong: por G. R. Euthven: con carga de 
tránsito. 
Laguna del Término barg. alemán Bolke, capitán 
Areus: por J . A . Banccs En lastre. 
Cárdenas gol. am. "W. L "White, cap. Ames: por 
Henry B. Hamel y Cp. E n lastre. 
Delawaro (B. W.) gol am. Elwood Burton, capitán 
Jarvis: por Henry, B. Hamel y Cp.: con 650 bocoyes 
miel de purga. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Harían, capitán 
Staples: por Lawton y n9: con 550 bocoyes azúcar; 
181 teroloa tabaco; 70,500 tabacos torcidos y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Génova barca esp. Pedro Guai, cap. Pages: por 
Todd; Hidalgo y Cp. 
Falmouth bca. noruega Iremad, cap. Sinmonsen: 
por Francke, hijos y Cp. 
H5£.« l lAO^ü B E I .A C A R G A D K B U Q U E S 
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Picadura ki los— 





Miel de purga bocoyes.. 
Idem barriles 
Miel de abejas galonea. 
Madera piés 
L O N J A DE VIVEEES. 
Ventas efectuadas él 23 de a b r i l de 1885. 
50 bles, harina Celestial .$12 barriL 
5 tercerolas .jamones Melocotón $23qtl. 
150 sacos oaíé Pnerto-Eioo $13J qtL 
100 o. bacalao Í124 o. 
150 qnesoa Patagráa ~ $23j| q t l , 
19 c»,!»? luesoa F l a n d e g . « w . . . Í 2 0 qtl, 
M O V I M I E N T O 
V A P O S S S » S T B A V S S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abr i l 23 City of Alexandrla: Veraoruz y escalas. 
. . 27 Antonio López: C4dl2 y escala». 
. . 28 Valencia: Liverpool y escalas. 
28 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva-York. 
. . 30 Newport: Nueva-York. 
. . 30 Capulet: Veracruz y escalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
7 Saratoga: Nueva-Vork. 
7 Citv of Puebla: Veracrua yesoalaa. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortero: Santhomas y escalas. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rioo. Colon y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Ricu y escalas. 
S A L D R Á N . 
Abr i l 23 Saratoga: Nueva-York. 
. . 25 City of Alexandrla: Nueva-York. 
. . 25 Veracruz: Santander v escalas. 
. . 28 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 29 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
29 B. Iglesias: Pnnrto-Rion. Colon y escolas. 
. . 29 Hutohlnson: Nueva-Orleans y oacalaa. 
. . 30 España: Progreso y Veracruz. 
30 Niágara: Nueva-York. 
Myo.' 2 Capulet: Nueva-York. 
7 Principia: Veracruz y escalas. 
7 Newport: Nueva-York. 
. . 21 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 21 Moriera: St. Thomas y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: VeraoruB. 
30 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CARDENAS. 
Dia 15: 
Da la Filadelfia goleta amer. Flownes L . Genovar, cap. 
Venzir. 
Boston goleta amer. Si'illivaa Sawln, cap. Kloh. 
Dia 17: 
Do Nueva York barg. amar. Jessie M . Gregor, capitán 
Fadden. 
M A T A N Z A S . 
Dia 16: 
Da Liverpool v Habana en 12 horas del último panto va-
por esp Murciano, cap. Luzurraga. 
De Portland en 26 dias barca amer. John R. Stanhopo, 
cap. ATílter. 
Habana en 2 dias barca amer. Hattie N . Banga, ca-
pitán Bango. 
, Dia 18: 
DeNneva York en 12 dias goleta amer. Litzio Dawey, 
cap. Petera. 





Para Delawaro bergantia amer. Granada, cap. Hona. 
CARDENAS. 
Dia 15: 
Para Nueva Orleans vapor amar. Hatchinaon. 
Nueva York berg. amer. Soreamer. 
Dia 17: 
Para Nueva York barca Ing. Richard. 
Nueva York goleta amer. Bertha Warner. 
Nueva York goleta amer. May O. Nei l l . 
Delawaro goleta amer. A . R. Weecks. 
M A T A N Z A S . 
Dia 10: 
Para Nuova Yoi k barca amer. Matanzas, cap. Oratt. 
Nueva York barca amor. G. de Z*ldo, cap. Miller. 
Breakw¡i.tcr gol }ta amer. Harry P. Ritter, capitán 
Petncou. 
Breakwater barca amer. J. F. Merrv, cap. Bradley. 
Dia 17: 
Para Breakwater goleta amer. Hooper, cap. Hooper. 
Santiago de Cuba vapor esp. Murciano, capitán L u -
zurraga. 
Dia 18; 
Para Torre de Mar, Liverpool y Santander, vía d é l a 
Habana, vapor esp. Navarro, cap. Aldecocea. 
Breakwater goleta amer. Mary L . Alien, capitán 
Bnkler. 
G I R O S D E L E T R A S . 
N. 6ELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
H A C E N P A G O S 
3E33ÜI O - é k J O X j j E Z . 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n leí ras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Varaorua, Méjloo, Saia Juan 
do Puerto-Rico, Lóndres, Par ís . Bórdeos, Lvon, Bayona. 
Hamburgo. K^toa, NApolos, Milán, Génova Marsella, 
Havre, Lil le, Nántea, St. Quintín, Dloppe, Tonlose, Vo-
acoLa, Kioren :U, Palormo, Tnr in , Mesma, ote, asi domo 
" re tíwl-->',•: Cf.'J. IIM y TOi«M«A-d* 
ESPARá S ISLAS C A M I I á S . 
N. Oolats v Oa. 
O - R E I L L Y 
Giran, letras A cortí? y larga v i« • 
ta, sobre los puntos s ig-uientes í 
I A L I C A N T E , ATJIHE-
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B T L B A O , B U R -
GOS, C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
S A , F E R R O ! . , G I B R A I . T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE LA F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DR M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D B SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , 8 A N L U -
OAH DK B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA. T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E O R T I G U E I R A . 
Oaüarsas v Santa Gruz 
d« Tenerife. 
B U Q U E S A L A C A R G A , 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente ol dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, su capitán D. Pedro 
Arocena; admito car<?a y pasajeros para ámbos puntos. 
Informarán sus consignatarios. Obrapía n. 13,—EN-
R I Q U E M A R T I N E Z V l OMP. 
4918 12-17a 12-17d 
P A R A C A T O H U E S O . 
La goleta americana E . P. C I I U R C H saldrá el sába-
do 25 del corriente. Admite carga y pasajeros. Impon-
drán sus consignatarios, Soiueillan é hijo. Obispo h. 21, 
altos. 5140 4-22 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguol Sosvilla, saldrá á fines del presente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á precios modera 
dos, informando 4 bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
ANTONIO S E R P A . 
Cn. 377 25-2Ab 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
mm m. 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporea da esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
¡os juéves 4 las S de la mañana, y de la Habana loa 
miércolea A las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H A R L A N . r ap. Staples miércoles A b r i l 8 
HUTCX11NSON. .- Baker. . . 16 
H A R L A N SUples .. 22 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . 29 
De Tampa salen diariamonte los tronca do ferrocarril 
para todos los puntoa del Norte y el Oeste. 
Se admiten paaajaroa y carga, adoiaáa de los puntos 
trriba mencionados, para San Francisco de Caliiornia. 
y ae dan papeletas directas haate Hong-Hong, Chloa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería basta 
¡AS dos de la tarde, el dia de salida. 
Do más pormenores ImnondrAn Maroaderaa n? 35 , sus 
lonaignatarioa, L A W T O N H E R M A N O S . 
A V I S O . 
A consecuencia de la cuarentena que ompezarA 4 re-
gir on Nueva Orleans 4 principios de mayo, el último 
vapor de la línea en la presente temporada, será el H u t -
chfneon qne saldrá de aquel puerto eljuéves 23 de abril 
á las ocho de la mañana, y de la Habana el 29 4 las cua-
tro de la tarde. 




E L V A P O R 
CA§TTL1LA, 
c a p i t á n D . F B A N G I S G O S U B I R A G H 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
¡ i A S P A L M A S Y BARCELONA 
el dia 2 9 de abril A las-4 de la tarde. 
Este vapor que hace tres años inauguró 
loa viajes á Canarias tan á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque 
lias islas, ofrece do nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne, así en sus 
cámaras como en tercera clase. 
P r e c i o s de pasaje m ó d i c o s . 
Admit irá carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, se l lándose pólizas hasta 
el 27. 
L a s personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más Informes sus consignatarios 
O^Relllyn 4. 
J , G i n e r é » y Vp, 
Loa vapores de asta acreditada linea 
of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
of Alexandrla, 
Capitán J . W . Reynoltla. 
C i t y of Washington. 




Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
i de la tarde y de Neto-York todos los 
j uéves á l a s ' i d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CIT'ír O F W A S H I N G T O N . 
P R I N C I P I A 
Juévea Abril 23 
30 
C I T Y O F A L S X A K D B 1 A . . 
C A P U L E T ™ 
. . Sábado A b r i l 
Mayo 
Ss dan boletas da víale por estos vaporea directamau-
t« A Cádia, Gibraltor, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loa vapores franceses que salen de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por loa vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, ría 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
poroo de la línea W H I T E R S T A R , vi» Liverpool, haa-
ta Madrid, incluso predo del ferrocarril, en |140 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
DRTA y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
das y seguridad de sus viajes, tienen ezoelontes comodi-
dades para pasajeros, así como t&mblen las nuevas lita-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
ZAS cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
U víspera del di» de la salida y se admita carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, liottor-
da TJ, Havre y Ambéres, con oonooímientes dlrsctoa. 
Ka* oonslgu atarlos, Oñoios n? 35, 
T O D D . H I D A L G O Y O» 
I n. 11 22 A 
!flTRASATLAimOA|i: 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,190 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O I Í , 
CON ESCALAS EN 
P R O O R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . . Tiburoio de Larrañago. 
M E X I C O Manuel O. de la Mata. 
. ^ . s o x v t e s . 
VERACKUZ.~ Agust ín Ontheí l y C* 
X.witHÍ ubi,~~s Bannjj Brotoro y U p í 
COKUSA . Mart in de Carrioarte. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HA HAN \ Oficios n?aO, 
J . M , AVENDAÑO Y C» 
O n. 2fW T R-M 
XíKES-COHHEOíí 
u n a DI 
E L V A P O R 
V E R A C R U Z , 
capitán B . Jo sé Biquer . 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 de abril, 
llevando la correspondenoi» pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichospuertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga ae firmarán por los consignata-
rios 4ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe cargo á bordo haata el dia 23. 
De sills porro.'nores impondrán ans oossignatarios. 
M. CALVO Y COMP», Oflolos n? 38. 
I . n. 18 17 A 
E L V A P O R 
ESPAÑA, 
cap i t án D . Francisco Jaureguiear. 
8aldr4 para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de abril 
4 las doce del día, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe cargo 4 bordo hasta el día 28 inclusive. 
Da más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios n? » 8 . 
1 n 16 A 17 
LINEA DB COLON 7 ANTILLAS. 
Combinada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis -
ma G o m p a ñ i a y t ambién con los del Fer ro-
c a n i l de P a n a m á y vapores de la Gosta 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S . 
M. L. VILLAVERDE, 
oapitan D. C L A U D I O P E R A L E S . 
c a p i t á n D . Laureano l igarte . 
Les cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
torrespondemeia pública y de oficio, así como el pasaje 
ofioial para los siguientes puertos de an itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el púnúltl 
dia de cada mea. 
—Nuevltaa el ——.. 
—Gibara— 
—Santiago da Cuba 







L L E G A D A . 
A Nuevitaa el día l? s i -
guiente. 
—Gibara... 2 
—Santiago de Cuba... 
—Mayagúez — . . . 
—Puerto-Eioo.. . . . . . . . 




—C art agena. . . . . . . 
—Colon 28 
R E T O R N O . 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cad» mea. 
—Cartagena el último. 
—Sabanilla.. 19 





—Port au Prince (Haití) 18 
—Santiago do Cuba 18 
-Gibara 10 
Naovita* . ~ 20 
A Cartagena el dia último 
—Sabanilla I í 
—Puerto-Cabello...... 
—Guaira— 
—Ponce . . . . . . . 
—Puerto-Rico 9 
—May agües 14 
—Santiago de Cuba . . 17 
—Gibara 18 
—Nuevitaa-. . 20 
—Habana.,—.. — 2 S 
Gompañia general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 




Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas on Haití . 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el día 21 de abril, el 
espléndido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Gapitan SERVAN. 
Admite carga A fleto y pasaferos para Francia, Ambé-
res, Rottordau, Amsterdan, Homburpo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Padfloo, Norte y Sur. Los conocimientos de oarga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor do la factura. 
La carga se reolbirA únicamente ol día 20 de abril 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa con signataria, oon 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE I . A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los flatos para las Antillas, Pacífico. Norte y Sai 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta G o m p a ñ i a siguen 
dando á los señores pascrieros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
directo con u n solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r r o c a r r i l . 
feer-NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
noade l l f kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán Son Ingnaoio n. 23, sus 
consignatarios, B R I D A T . MONT EOS YO» 
4691 12»-13 12d-l* 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de S ierra T T G ó m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Ni 5 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
I I A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
El viérnes 24del corriente, Alas 12 y b^jo el tinglado 
de oaba'leria, por disposición del Capitán y oon Inter-
vención del Sr. Agente general de los seguros Ame: l -
oanos y de conformidad con lo recomendado por los po-
rltos oficiales, so rematará en Pública Subasta el casco 
de la barca inglesa liobert A . Chaponon, que ou 23 do 
Febrero último, se perdió en los arrecí les de < .'ayo Blan-
co. Se remata dicho caso en el estado en que se halla-
re en dichos arrecifes, por cuenta do quien corresponda 
y oon arreglo al pliego do condiciones quo se tendrá 4 I * 
vista en el acto de la subasta.—ifwrra y Gomet. 
6025 s-lB 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
9few-7ork ami Onba. 
M a l í Stoa.m Sh ip Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L U í S A DnUSOTA. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S DB H I E R R O 
N B W F O R T , 
capitán T. 8. C U R T I S . 
SJJULTOOA, 
capitán J . M INTOSH. 
capitán J . B. BAKJSB. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrAn de 
dichos puertos como sigue; 
S A L E N 
Di SÍEW-K 
e ABADOS. 
A las 3 de la tarde. 





N I A G A R A 
NE"WPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
. . . . 16 NEWPORT 
S A L E N 
DB LA HABANA, 
JUÍVXB. 







STOTAiJ.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lons, tanto del Oeste como del Noroeate. 
La do la Habana y Santiago do Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Sitos hermosos vapores, tan blon conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen oxoolenves oo-
mouidados para pasajeros en sua espaciosas cámaras. 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
rfapera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glate ira, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
lavro y Ambéres, oon conocimientos directos. 
L a oorraspondencia se admitirá úuloamouto on la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vüUe por loa vapores de osta linea 
directamente 4 Liverpool, Lóndres, Bouthampton, Ha-
vre y Par ís , en conexión con las líneas Onnard, whi te 
Star y la Oompagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirá a A la casa consigna ta-
rta, Obrapía n? 26. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NA*«*AU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Loe nuevos y hermosea vaporo» de hierro 
€ i p i N F 1 7 E G K > 8 , 
•pitan F A I R O L O T H . 
o«pltXLn L . CvM.TOlíV 
De 
New-York. 
J u é v e s . 





Abr i l 21 
Mayo 5 
Do 
Stg? de Cuba. 
Sábados. 





A b r i l . . . . 27 
Mayo.. . . 11 
Pósales por Ambas lineas 4 opción del viajero. 
Para fleto dirlgírso 4 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
Do más pormenores impondrán sua consignalaríos, 
O B R A P I A N? 35 , 
T O D D , H I D A L G O fc O! 
E l vapor americano S A R A T O G A , capi-
tán Me Intosh, saldrá en derechura á Nue-
va York el dia 'iS del corriente. 
-18Ab Tiidd. Hidalgo v G* 
VAPOR ESPAWOL 
BAHIA HONDA, 
oópitan U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , MAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá da la Habana los Sábados 4 las dies de la no-
ohe y llegará A San Cayetano los Domingos, y 4 Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará 4 Bahía Honda los MArtes, y do este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abon4ndose sus Hotos 4 bordo 
al entregarse firmados los oonooimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasates. 
Lo despacha sn consignatario. Meroed 12.—Cosme 
de Toca. 
T n. IB 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico loa 
diaa 13 de cada mas, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduaos el correo que sale de Barcelona el ala 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-iíioo el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertea del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, ae admito carga para C4diz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al da la salida, recibirá la 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Lúa y la destinada A Colon y oscaloa en ol de Caballería. 
No admite carga el día de la salida. 
U I E A DE PROfiRÍSO Y VERACRUZ, 
S A L I D A . 
Da la Habana, el último de cada mes, para Progreso 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso 
Habana. 
Do la Habana, el dio 15 do cada mes, para Santander 
N O T A S . 
Los Dasajea y carga de la Penínsu la t rasbordarán en 
la Habana al Trasat lánt ico do la misma Compañía que 
saldrá ios diaa últimos paro Progreso y Veracrua. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, seguí 
r*n sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Bioo, on que harA es-
oala el vapor que sale de la Península el dia lo de oada 
mee, sar&a también servidas en sus ocmanícaoloaes oon 
Proafreso y Veraorua. 
DÜ msu nonnenorea icipondrán sus oonslgnatarioB 
n. C A L V O y coam. O M P » » ? m, _ „ 
l í » . M H 
I u . 11 19 A 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e m r á f f á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada somana A las SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará 4 Cárdenas y Sagua 
los viérnes y A Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
SaldrA do Calbarien todos los domingos á las once de 
la mañana oon escala en Cárdenas , saliendo de este 
merlo los lúnes á las seis de la tarde y llegará A la Ha-
>aua loa mártes por la mañana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y farroteria — . . . 35 cts. oro. 
Mercancías 45 cts. oro. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y fer re ter ía . . 35 ota. oro. 
Mercancías 50 ota. ore. 
P A R A C A I B A R I B N . 
Víveres y ferretería 40 ote. oro. 
Mercan olas 50 cts. oro. 
En combinación oon ol fen ocarrll do Zar.a se despa-
chan oouoclinleutos especiales para los pp.radoi-os il« V i -
Ras, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo se roolbirá el dia de U 
salida 
Se derpaohon A bordo 6 Informarán O'BeUly 50. 
O n. IIB7 Í-A 
C O M P A Ñ I A 
anónima de Ferrocarriles do Oaibarien 
& Sancti Spiritus. 
Han sufrido extravío los reoioos provisionales de diez, 
posos cada uno corrospondientes 4 los dividendos pasi-
vos números 1 A 8 y á las dos acciones 0fi9 y 970, oon qu» 
se suscribió A esta Compañía el Sr. D . José -Antonio A l -
bernas. Los que «e consideren oon derecho ol importe, 
representado por los mismos, pueden hacerlo valor eu 
las oficinas de esta Empresa, situadas Amargura n. 18, 
ó en la Administración del Comino en Calbarien dentro 
del proclso término do ocho dias contados desde la 1V>-
cha, en concepto de que vencido ese plazo sin preaen-
torse reclamaciones on contrario, se enteuderAn nulo^, 
sin ningún valor ni ofooto los citados recibos, p roveyén-
doselo 4 los herederos do Albornos del credencial qu» 
tienen solicitado en reemplazo de aquellos. 
Habana, 20 do abril do 188",—El Secretarlo, JoafjiOn, 
Sonsa Arvienteros. Cn. 447 8-2U 
C O M P A Ñ Í A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BKCBBTAHÍA. 
No bubloudo tenido efecto lajnnta goneral convocada 
paro el dia diez del corriente mes, por falta de la repro-
aentaclon legal, el Sr. Presidente interino ha dlspue.sio 
so convoque nuevamente para el dia veinte y nuevo dal 
qne curaa 4 las doce de su maüana, en laa odolnaa de u 
Compañía, situadas , n lo calle de los DesamparodnH 
entre Damas y Son Ignacio, teniendo por objeto ol acto 
dar cuenta de las operaciones del año social terminado 
en 111 de diciembre ultimo, y nombrar los Individuos que 
han de componer lo comisión de glosa do las cuentas del 
año anterior. To lo loqus supone en conoolmiento de 
ios sonoros accionistas para su puntual asistencia, con 
advortoncia de quo en razón á ser segunda convocatoria 
se celebrar4 la junta con ol número de señores accio-
nistas que concurran. 
Habana 15 de abril de 188',.—El Secretario, J?i?niarrfo 
del Riesno. Cn.4;i8 12-17 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junta General convocada para el 31 del pasado no 
pudo celebrarse por no babor concurrido los Sros. accio-
nistas en número bastante.—En su consecuencia ol Sr. 
Prosidonto ha dispuesto sa les cito por 2? vez y por esto 
medio pura dicho Junta, señalando para su celebración 
el 29 del corriente, 4 las 12 del día, en su morada, Te-
niente-iley 71; en el concepto deque se constituirá cual-
quiera que sea ol número de loa que concurran, según 
el art. 28 del Reglamento, y ser el objeto de aquul'a 
cumplir lo quo provienen los art. 21 y 27 del mismo y 
efectuar la oportuna renovación de la mitad de la I ) i -
lectiva —Habana, A b r i l 21 de 1885.—Kl Secretario, J . 
St. CarbonellyRuii. 5171 8-22 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente de osta sociedad n-
nóniraa y en cumplimiento do acuerdo de la Junto D i -
rectiva, ae convoca 4 los seCoros accionlatsa 4 la junta 
general quo ha do celebrarse en la casa número 23 de ia 
callo de la Amargura 4 las doce del viérnes 1? del pró-
ximo mes do mayo. 
En eso acto so dará cuenta de las operaciones de lo 
Administración do lo Empresa durante ol afiode 1884, «e 
someterá á la do'.iberaoion de los sonoros accionistas un 
proyecto do omnrósUto para terminar el camino y sa 
procederá á la elección de dos consiliarios. 
Se recomienda la osistoucia por la importancia y n i--
gencla de los asuntos que lian de tratarse on la sc'sliui 
Habana, abril 14 de 1H8O,—El secretario, Antonio (I. 
Llórente. 5190 14-15 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
Desde el dia l1? del próximo meado mayo empezará A 
regir en la linea del Carmelo el Itinerario coda medio 
hora, soliendo las expediciones de lo estación del Car-
melo, 4 las horas y A las medias horas, y de la de San 
Jnan de Dios 4 las horas y á las modlaa horas menee 
diez minutos. 
Habana, obrll 13 do 188.->.—El Administrador, José 
Artidielto. Cn. 421 10-16 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
T>K 1.A 
D S C U B A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Direc t i -
va de esta aaocluclon, se convoca A los señores socloa .ta 
ello pora celebrar Junta general extraordinaria el d í a M 
del corriente. A los dos 'da la tarde, eu la morada dól 
iDKVTr.n Sr. PrPtddíjnto,-callo doí 3CÍ;1<1O núm«i<a 0, part* 
tratar de la reforma del Reglamento•i'lgente ó de la d i -
solución del Círculo 
Habana v abril 10 da 1885.—Kl secretarlo, Nicometls* 
P. A+Artnn <J «1!» I / U I I 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i v i -
dendo do 5 por ciento en oro, á cuenta de las utilidado* 
del ano social corriente, pndiendo loa sonoras accionis-
tas ocurrir ñor sus rospeotivas cuotas desdo el 20 del 
actual A la Teaororio de la Empresa, Mercaderes núme-
ra 23 ó 4 la Administración en CArdenas, dándole pre-
viamonto aviso. 
Habana 10 do abril de 1885.—El secretarlo, GuiUermo 
Fernandez de (Jaiitrn. (J4 | l 15-11 
D E L 
F e r r o c a r r i l y Almaceiie.s <IU> 
D e p ó s i t o 
de Santiag-o de Cuba . 
S E C R E T A R Í A . 
Autorizada lo Junta Directiva de esta CoiupaSIn por ta 
general do acsionlstos celebroda oídla 8 Uo lebrero p ró-
ximo pasado para señalar la fecha do la nueva reniilon en 
que se discutirá y votará dotiaitlvamento ol informe y 
proyecto de reforma del Reglamento orgilnioo do lu so -
ciedad presentado por la comisión nombrada al efecto, 
ya tomados en consideración on aquella sesión coul'oniiit 
Sreviene ol art. 42, ha acordado designar el domingo '.!i¡ el entrante abril, 4 las doce del dia, en los salones de la 
casa n. :• do la calle baio do San Jerónimo, con adver-
tencia do que, paro constituirse la junta, deberán estar 
representadas las dos torceras partes del capital S"cial; 
y do quo, desde la fecha, quedan expuestos "esos docu-
mentos eu la oficina do esta sooretaria al exámen de te-
dos los sofiorcs accionistai. 
Santiago do Cuba, marzo 20 de 1885.—El vocal secre-
tarlo acdilputal, Dr. Mniiin Sti.jarra. 475^ 11-15 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. ÜO del Re-
glamento de esta Coinptnia, ha dispuesto oí Exorno. Sr. 
Presidente se oonvoquo 4 Junta general ordinaria paro 
el día 27 del raes entrante 4 las 12 do la mañano, un la 
casa calle del Egldo n 2, oon objeto de deliberar aceren 
del Informe de la comisión glosadora do las cuentas del 
último oCo social y acordar To qne se tonga 4 bien sobi ,, 
la aprobación do las mismas y de los particulares con-
tenidos en la memoria; advirtiéndoae qne con arreglo al 
artículo 27 do dicho reglamento la Junta tendrá lugar 
oon los sócios que concurran, sea cnal fuere su número 
y el capital quo representen. 
Habana30 de Marzo do 1885.—Bíníj/iio Del Monte. 
4149 21-2A 
C O M I A DE M M M U HE RElíLA 
y Banco del Comercio. 
S E C K E T A R Í A. 
Eu cuinplimiBiito do lo Roordado por la Junto general 
do veinte y elote del mes próvirao pasado, de conformi-
dad oon lo propuosto por la Comisión de glosa do Cuen-
tas, ha resuelto la Juuta Directiva proceder desdo pri -
mero del mes próximo al reliarlo de un diez y seis por 
ciento en acciones do esta Compañía, como Importe do 
las utilidades de 1883 y 1884, \ capital roaobrano pot bl 
contrato de 20 do J linio dol primero de dichos nfios. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Arfitro Amblarh. 
O n. 402 X0-9Ab 
A V I S O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DBJQBRRERA. 
V A P O R 
G r e m i o do f a r m a c é u t i c o s . 
E l síndico (ino snaeriba tiono el gusto do convoca rá 
todos los señores farmacéuticos, establecidos eu osta 
ciudad, con botica sin droguería, á la reunión que ten-
drá lugar en la calle do Aguiar 100, el dia 30 del con len-
te, & las siote en ponto de lo noche, para ol exánian did 
reparto de la contilbucicn, hecho por los señores claal-
fleadores.—Habana 24 do abril de 1S85.—Dr. Antonio 
González^ 5260 C 24 
NEGOCIOS. 
Una persona inteligente eu lodos los raraiva, so hact* 
cargo de octivor y despachar toda clase do negocio», 
sean de la clase qiie sean, pues para ello ouenío con todo 
lo que hace falta, teniendo personas que lo Karanüctiu, 
tanteen honradez como cn Inteligoucia.—Baratillo n . 
bajos —D. Andrés Pego dará razón. 
5205 3-22a 3-23(1 
capi tán ALBO SIGA 
Este acreditado vapor saldr4 de este puerto ol dia Í ÍS 
del corriente 4 las cinco de la tarde para las de 
Nuevitas , 
P u e r t o Padre*, 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a i n o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Mayar!.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y 
Guaaatánamo.—Sres. J . Bueno y C í 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — 8 A » 
PKDKO N. 36.—PLAZA DKLÜZ. 
I n . 14 2-A2 
V A P O R A D E L A 
Saldrá de la Habana todos los miérco les 
& las doce del dia, y l l egará á Sagua al 
amanecer del jueves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Calbarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien todos loa eábadoti, 
laa ocho de la m a ñ a n a , y l l egará á Sagua á 
las dna, y después de la llegada del tren 
de Saut-T Domingo aaidrá para la BUbana 
y l legará & laa ocho de la m a ñ a n a d«i do 
mingo. C A i 7 1 F 
GREMIO DE PRESTAMISTAS. 
Se cita A todos loa del gremio á Junta general pura el 
lúnos 27 del corriente a las doce en punto, callo del 
A güilo 205, altos, paro dar cuenta de lo resuelto, eobv^ 
efectos timbrados concerniente al gremio y vario» asnu-
tos más dol léjíimen interior del ralsiuo.—El «ludleo. 
Federico M. Pulido. 5229 4 33 
A V I S O . 
E l vapor español Murciano qne entró eu este puerta 
el día 12 del actual, ha t ra ído de Liverpool, en dosda 
fueron embarcadas por los Sres. Bolbing &• Lowe, uno 
caldera y una caja con accesorios para la misma., luaron-
das B L . números 1 y 2, y consignadas a la órdéa. * 
Se avisa al interesado para que paso al muelle geneval 
á recoger d ebes eí'íctoa. 
Habana 22 de abril do lf85.—J. AT. Atendañoy Cp. 
5185 8-23 
GREMIO DE VEPÜT1R0S 
Con objeto do acordar la cuota corroanondlente A cada 
uno, cito por este medio íl todos los venduteros ^)ara quo 
concurran el dia 25, de ocho 4 nueve de su njaniuia, ¡ü 
callejón de Jnstiz número 5 
Habana 21 do abri l do 1885.—El Síndico, Julián L c -
<ona. 5129 4 22 
KRAJÍWSRI & nmi 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
do toda clase do maquinaria y matemlea 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
M I M E N. 
l a G a s a B l a n c a , 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 » - H a b a u a . 
rin. 434 . «8-17Ab 
A V I S O , 
Po o convenir á mis Intereses toe separo de la Direc-
ción de la "Quinta del Soy." desde el día do !a Cocí», lc< 
que me conviene hacer público.—HaV,.»* 31 4» marzo da 
I585._r>,-. M, ítanao y i « n . 
H A B A N A . 
J Ü É Y E S 23 D E A B R I L D E 1885. 
oomblnaolones. S i la reforma de la mencio-
nada L e y , preeorita en las Autorizaciones, 
se l l e v ó á cabo con excesiva timidez, por 
causa de las negociaciones pendientes para 
el tratado, ahora que al parecer el tratado 
se desvanece, es preciso que se haga com-
pleta y radical , tal como aquí la desea la 
opinión en sus m á s generales manifesta-
ciones. 
Complemento de esta medida será , á no 
La interpelación del Sr. Villanneva. 
ra. 
Llegamos al t é r m i n o del presente traba-
jo, cuando el t e l é g r a f o nos acaba de comu-
nicar que ha comenzado á discutirse en el 
Congreso la in terpe lac ión del Diputado por 
la Habana. E s seguro que durante el curso I ¿ ^ ^ 1 0 ^ y a qUe el objeto á que debe diri 
de este debate, el Gobierno de S. M . , al ex- I 6S dar facilidades á nuestra produc-
plioar el uso que ha hecho de la L e y de I cion y 0OinerCiO( qUe desaparezcan los ere 
Autorizaciones, mani fes tará su pensamlen- I ci(iOB impuestos que bajo varias denomina 
to respecto de los puntos que t o d a v í a no se 1 0ione8 pagan en la P e n í n s u l a los azúcares 
han resuelto de las mismas, a l tenor de lo I y ot¡roB productos antillanos, no obstante 
que el Sr. Ministro de U l t r a m a r m a n i f e s t ó I est.ar declarados Ubres de los derechos 
d ías pasados al aplazar l a respuesta á l a l arancelarios a l importarse all í . Acerca de 
interpelación referida. L a c ircunstancia de 1 interesante asunto presentó reciente 
ignorar nosotros hasta ahora c u á l e s sean | mente un Sr. Diputado por la I s l a hermana 
las miras del Ministerio acerca de este I de Paerto-Rlco, una propos ic ión de L e y , 
importante asunto, y m l é n t r a s el te légrafo ^ pa8Ó con anuencia del Gobierno á l a 
ó las correspondencias directas no nos las comisioI1 de presupuestos generales. Esto 
comunican, no debe ser motivo para que 8e compreilde bien, por cuanto la adop 
s u s p e n d á m o s l a conc lus ión de la tarea que oion de 8emejante re formaba de afectar 
se c o m e n z ó en el D I A E I O correspondiente al presupuesto de Ingresos de la nac ión 
a l 19 del mes actual; cuanto m á s , que n ú e s - E n este oa80) nuestros Senadores y D I 
tro propós i to no es otro sino condensar la I pUtadoa es de esperarse que unidos en 
op in ión d e l p a r ü d o que representamos res- UQ migmo pensamiento con los Repre-
peoto de estas cuestiones que hoy se venti- sentanteg de Pnerto-Rlco, y ajenos á te-
lan en el Parlamento, para qae sea conocí- d o e g p í r i t u de opoSiCion y de Interés po 
da por nuestros Senadores y Diputados. ]ífcic0j gestionen activamente, primereen 
Reanudarémos , pues, el trabajo interrum-1 la mencionada Comisión de presupuestos. 
pido en nuestro número de á n t e s de ayer 
haciendo las oportunas Indicaciones,' acer 
ca de las c láusulas t o d a v í a no cumpl í 
das de la mencionada L e y y que se rolado 
naban con el é x i t o del tratado de comer-
cio. L o primero que se nos ocurre es 
recordar las palabras que el actual Minia 
terlo puso en labios de S. M. el Rey al 
abrirse las Córtóa en 20 de mayo del año 
próximo pasado. E n el párrafo del Dlscur 
so Reglo, referente á los asuntos de Cuba, 
después de describirse de una manera grá 
ñ o a l a s i tuac ión aflictiva que atravesaba 
esta I s la y sus causas, se ofrecía la adop 
clon de medidas capaces de mejorar las 
condiciones de su producc ión y su comer 
olo. Semejante idea podemos decir que ha 
sido l a dominante en el gabinete presidido 
por el Sr. Cánovas del Castillo, y á la mis 
ma ha obedecido la conducta que sucesiva 
mente ha observado respecto de nuestros 
asuntos. De ella part ió , sin duda, el psn 
Sarniento de las Autorizaciones, y sobre to 
do, el decidido propósi to de ajastar y hacer 
prevalecer el tratado de comercio que ne 
gociaron los Sres. Foster y Albacete, con la 
expresa aprobac ión de los dos gobiernos 
que representaban. 
Si los esfuerzos del gobierno de la nac ión 
no han dado los resultados apetecidos, y ai 
la obra de la L e y de las Autorizaciones ha 
quedado incompleta, se debe en gran parte 
á la fatalidad, que contra todas las previ-
siones racionales, ha presidido en la nego-
ciación mencionada, causa eñc l en te de que 
en su oportunidad no se hubieran obtenido 
las Indudables ventajas que deb ían espe-
rarae para nuestra p r o d u c c i ó n y nuestro 
comercio, si se hubiesen dictado í n t e g r a -
mente todas las medidas que se derivaban 
de la L e y de 25 de julio. L a espectativa 
del tratado de terminó , por decirlo así, una 
especie de aplazamiento á los clamores del 
país y á los propós i tos del Gobierno de 
S. M. , á m b o s entretenidos con la esperan-
za de que si se l levaba á la prác t i ca el con-
venio, serian resueltas favorablemente to-
das las dificultades. No es ahora del caso 
enumerar los beneficios que el tratado es 
taba destinado á proporcionar á nuestra 
producción y comercio en el caso de que se 
hubiera puesto en planta cuando se espera-
ba; pero sí podemos afirmar de una mane-
ra resuelta, que bajo el punto de vista que 
acabamos de señalar y si se considera que 
su espectativa ha sido causa de estéri les 
aplazamientos y de esperanzas fallidas, 
bien podemos afirmar, repetimos, que nos 
ha sido perjudicial en extremo. 
Mas no es esta la ocasión, ni á nada prác-
tico conduciría, de retroceder al origen, 
curso y varios accidentes de este desgra-
ciado asunto. De lo que debe tratarse, ad-
mitido el supuesto de que la negociac ión 
haya fracasado de un todo, es de recuperar 
el tiempo y el trabajo perdidos y de buscar, 
en el complemento de las Autorizaciones y 
en otras medidas que nuestros Senadores y 
Diputados, en nombre de las provincias 
que representan, procurarán recabar del 
Gobierno de la nac ión y de las Cortes, la 
justa compensación de las ventajas que to-
dos pudieron prometerse de la realización 
del tratado, por manera que resulte un he-
cho aquella promesa, noblemente estampa-
da en el Discurso de la Corona ya citado, 
de mejorar las condiciones de l a producción 
y del comercio en estas provincias. L o pri-
mero, y como medio eficaz de dicha com-
pensación, la reforma completa de la L e y 
de relaciones mercantiles, suprimiendo de 
una vez los plazos que faltan para que esas 
relaciones se pongan bajo un p ié de recí-
proca libertad é igualdad entre las Ant i -
llas y la Península . Esto es lo que vulgar-
mente se ha entendido por cabotaje, y á 
cuya obtención ha aspirado nuestro pueblo 
desde hace años , guiado por un instinto 
poderoso, que en la generalidad de los ca-
sos vale m á s que las estudiadas y sutiles 
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y en el seno de las cámaras cuando se dis 
cutan los presupuestos generales, l a conse 
cuelen de una medida que si l a acompa 
ñan otras de que m á s adelante nos ooupa-
rémos , contr ibuirá poderosamente á la me 
jora de nuestra s i tuac ión y á que se olvi-
den sin mucha pena las descantadas ven 
tajas del tratado de comercio. 
Nos h a b í a m o s propuesto dar por terml 
nada hoy nuestra tarea; pero h a b i é n d o n o s 
alargado ya bastante y res tándonos algo 
Importante que decir, lo ap lazarémos para 
el Inmediato n ú m e r o . 
dos, que produjo $11-93 cts., remitidos por 
el Sr. Butler, su administrador. 
Sabemos que por conducto del Sr . Gober-
nador Civ i l de esta provincia. M a r q u é s de 
Altagracla, h a remitido al Sr. Marqués de 
Sandoval el activo y celoso Sr . General E s -
ponda, gobernador civil de Santa Clara , 
una respetable cantidad, que aumenta con-
siderablemente el monto de la suscrlclon 
abierta por la Sociedad de Beneficencia 
Andaluza . 
Suscriciofi p ú b l i c a p r o m o v i d a p o r l a 8c-
oiedad de Beneflceneia A n d á l w s a , p a r a 
socorrer á las v ic t imas de los terremotos: 
Oro. aiUetes. 
Honrosa distinción. 
L a Diputac ión Provincial de Santiago de 
Cuba ha acordado por unanimidad conferir 
el t í tulo de Padre de la Provincia al Excmo. 
Sr. General D . L u i s Manuel de Pando, go-
bernador civil que ha sido de la misma; 
merecida difitincion con que aquel cuerpo 
recompensa los excelentes servicios presta-
dos por tan celosa y digna autoridad du-
rante su mando. 
La Comisión Francesa. 
Según hemos anunciado, se encuentra en 
Sanct i -Spír i tus una secc ión de la Comisión 
francesa que ha venido á hacer sus estudios 
para la construcción del ferrocarril Central. 
É s t a tiene su campamento á legua y media 
de la p o b l a c i ó n , habiendo comenzado á 
practicar el reconocimiento del terreno des-
de la expresada ciudad á Remate. L a Co-
misión ha sido objeto de delicadas atencio 
nes en Sanct i -Sp ír i tus . E l Ayuntamiento 
la obsequió con un banquete, en el que se 
cruzaron entre los comensales expresivos 
brindis. Con este motivo, Mr. Enrique 
Paulet, presidente de la comisión, h a diri-
gido al Sr. Mart ínez Pérez , l a siguiente ex-
presiva comunicaclori. 
" S a n c t i - S p í r i t u s , 16 de a b r i l de 1885. 
A l Alcalde Municipal de Sanct i -Sp ír i -
tus. 
No sé cómo expresar todo el reconoci-
miento y el placer que experimento por la 
amabilidad y bondades que h a b é i s tenido 
para todos nosotros. Lé jos de nuestro país , 
y por decirlo así, separados de todas nues-
tras afecciones, familias y amistades, nos 
habé i s devuelto aquí, bajo diversas formas, 
la patria ausente.—Nos creómos m á s que 
extranjeros, hijos de este país . 
No solamente os h a b é i s puesto á nuestra 
disposición, sino que t a m b i é n nos habé i s 
procurado el honor de relacionarnos con la 
parte ilustrada y respetable de este vecin 
darlo, en las armas, en el comercio, en la 
magistratura, en \ m letras, en las artes y 
en la ciencia. Así , pues, yo no puedo mó-
nos de agradecer vuestra asiduidad por 
nuestro cuidado, y todo lo que podamos 
hacer para complaceros no será bastante 
para pagar aquella, como también á todos 
los d e m á s señores que, durante los pocos 
dias pasados en esta ciudad, me han de-
vuelto el recuerdo de mi patria, bajo todos 
sus aspectos. 
Recibid, Sr. Alcalde, la expres ión de toda 
mi s impat ía . 
E l ingeniero de la l ínea de Sanc t i -Sp ír i -
tus, E n r i q u e Paule t . " 
En San Nicolás, 
Nos escriben de este pueblo de la pro-
vincia, correspondiente al distrito judicial 
de Güines , que el lúues 20 de la presente 
semana se reunieron los electores afiliados 
al partido de Union Constitucional, con 
objeto de proceder á la const i tuc ión defini-
tiva del c o m i t é local de nuestro partido en 
dicho pueblo, habiendo sido electos por 
mayoría de votos los siguientes señores: 
Presidente: D , Silverio Fernandez Ro-
dríguez.—Vice-Presidente .—D. Fructuoso 
González Cueto.—Tesorero: D . J o s é de las 
Rivas y Orejo.—Secretario: D . A g u s t í n F e r -
nandez Morís .— Vice: D . Manuel Suarez 
del Corral.—Vocales: D . Joaquín L a n z a y 
Abad, D . J o s é L a n z a y Abad, D . Faustino 
González Suarez, D . Pedro Fernandez, don 
Francisco B á r c e n a L a v i n , D . Silverio C a r -
vajal Fernandez, D . Faustino Vargas G a r -
cía.—Suplentes: D . J o s é Mesa Mesa, don 
José González Suarez, D . Antonio Tosco 
González , D . N ico lás Mart ínez , D . J o a q u í n 
González Suarez, D . Francisco Vl l larreal , 
D . J o s é de Soto y Soto. 
Mucho nos complace la actividad y en-
tusiasmo de nuestros correligionarios de 
San Nico lá s , que acordaron asimismo en 
la junta á que nos referimos, la candida-
tura que han de votar en las próx imas elec-
ciones municipales. 
Beneflceneia andaluza. 
E l Centro Te le fónico de esta capital ha 
formado una suscrlclon entre sus emplea-
(COSTINÚA.) 
Vitriolo conoció que quedaba mal, y tra-
tó de detener al d iácono, d lc iéndole á toda 
prisa: 
—¡Defiende usted las tinieblas! ¡Defiende 
usted la Inquis ic ión y el fanatismo! ¡Defien-
de usted la mentira, profesada como indus-
tria para tiranizar y explotar á los hom-
bres!—En cambio; nosotros los filósofos de-
fendemos los fueros de la razón, la causa 
de la verdad, la despreocupac ión del enten-
dimiento, la dignidad de la especie huma-
nal—¡Nosotros no queremos que nadie viva 
engañado, ni sometido á las desigualdades 
de la suerte, en la esperanza de otra vida y 
de un cielo que no pueden existir, que no 
existen, que repugnan á la buena lógica, 
como lo demuestra el célebre dilema de E -
Poro el teólogo no oía ya al farmacéut i -
co, pues se había marchado efectivamente, 
dejándolo con la palabra en la boca. 
L a mayoría del público, y con espeolall 
dad las personas graves, comenzaron á des-
filar también , renunciando á las decantadas 
ventajas de convertirse al ateísmo; con lo 
que pronto la tertulia quedó en c u a d r o . . . . 
—Pero ¡hombre! (argüyó entóneos el C a -
pi tán , em-arándose con Vitriolo:) Suponien-
do que todas esas Infamias que usted dloe 
sean olertafl, ¿qué adelanta con darnos tan 
Suma a n t e r i o r . . $ 3 3 . 3 2 8 - 9 7 Í 80.236-13 
E l Centro Tele fóni -
co, por suscrlclon 
efectuada en dicho 
centro, (2* entrega) H 95 
malas noticias? i Q u é pierde usted con que 
yo me consuele de mis reumas, de mi retiro 
forzoso, del atraso de mis pagas, y del dis-
gusto de conocer á muchos malvados como 
usted, esperando, como espero, hacer en 0-
tra parte una c a m p a ñ a mejor que la de esta 
pobre vida?—¿Me equivoco?—¡Pues d é j e m e 
usted en mi dulce engaño! ¡No haga usted 
el oficio de S a t a n á s ! ¡Piense usted en sus 
ungüentos , y dé jenos á nosotros con nues-
tros santos de madera, que t a m b i é n nos sir-
ven de medicina! 
—¡Val iente modo de discurrir! ( contes tó 
el bot icar io . )—¡Bien se conoce que no ama 
usted la verdad ni h a visto un libro por el 
forro!—¡Los militares fueron ustedes siem-
pre oscurantistas, Inqulslstorlales, servir-
les! 
—¡Vaya usted mucho enhoramala! (repu-
so el Capitán, l evantándose: ) ¡Yo no soy 
servil! ¡Yo soy m á s liberal que usted! ¡Yo 
me he batido contra Napoleón y contra A n -
gulema! Y o he derramado mi sangre, de-
fendiendo la Independencia y la libertad 
de mi patria, hasta que, por viejo y achaco-
so, me dieron el retiro —Pero todav ía 
soy capaz — E n fin, no quiero Incomo 
darme —Repito que hago una tonte-
ría en venir por aquí —¡Todos sois 
unos impíos, unos luteranos, unos mocosos, 
que debíais estar en la Cárcel — M á s 
¿qué le hemos de hacer? ¡El mundo mar-
oba aeí. Conque muchachos, ¡hasta luego!.. 
—Son las ocho, y voy á ver si me dan de 
almorzar. 
Grandes carcajadas y burlas produjo en 
loa mo^alvetes el apóstrofo del veterano; y, 
como en pos de é l ee marchase la poca gen-
te de viso que ya quedaba en el corro, pe-
Sumaa ...$33,323-074 80,248-08 
Suscricion p r o m o v i d a entre los empleados 
del Centro Telefónico de l a H a b a n a (se-
g u n d a entrega.) 
Billetes. 
D. Enrique Rivero 
Ignacio V . Mora 








Joaquín de la Puente. 
Basll la Beutley 
Pascuala Alonso 
Juan Armejo 
Total $ 11 95 
Suscricion p r o m o v i d a p o r el A y u n t a m i e n t o 
de Cue vitas ( p r o v i n c i a de M a t a n z a s ) p a r a 
los desvalidos á consecuencia de los te-
rremotos en A n d a l u c i a . 
Oro. 
Alcalde Municipal don Lorenzo 
A c h a $ 17 
Teniente Alcalde D . Hilario de la 
Pelra 4 '25 
Regidor D . Calixto Macho 4 25 
Otro D . E l ias Argain 4 25 
Otro D . Juan Menendez 4 25 
Otro D . Manuel Saralegul 4 25 
Otro D . Antonio Pino 4 25 
Otro D . Diego Bello 2 124 
Otro D . Aurelio Fernandez 
Por un dia de sueldo de los em-
pleados, maestros de escuela 
y guardias m u n i c i p a l e s . . - - . - . 
Sres. García y H ? . . - - „ 4 
D . Joaquín Puig 2 
„ Marcelino Maza 2 124 
As iá t i co Emil io U l l y C p 1 
D . J o s é Paez 
„ Isidro Troconis 4 
„ Ensebio Hernández 
, , J o s é María Pérez S a r a c h o . . . . 4 
„ Pedro P e ñ a 
,, N ico lás P e ñ a 
„ Miguel P e ñ a 1 















Emilio L o b e c k . . - 5 30 
Isabel T r i a n a . , 






















R a m ó n Urgoitia 4 25 
J o s é María Cabrera 2 
Lorenzo Mendoza - . 90 
Agustina Sánchez , viuda de la 
Peira 8 50 
Pedro L . Fernandez 8 50 
Total $133 434 
Billetes 
D . Modesto Alonso $ 1 
Sres. A c h a y Oteiza 2 
D . Francisco Escobar 1 
,, Emil io A . Sansón 1 
Moreno Desiderio Cárdenas 1 
D . Amado Delgado 1 
Morena Cristina Reyes 
Parda Emi l ia Camejo 1 
Morena Beatriz Biart 1 
Moreno A n d r é s Cárdenas 1 
Morena Coleta Fernandez 50 
D . J o s é Pérez 
Domingo Alvarez . 1 
,, Juan Anchodoqui 2 
As iát ico Urbano Zulueta 1 
Morena Bríg ida Lincheta 1 
Asiát ico Ruperto Ayor 50 
T o m á s Roca 1 
D . Fernando Romero 2 
, , Antonio V i a 1 
, , Francisco Gómez 1 
,, Manuel Fernandez 1 
, , B e r n a b é Gonzá lez 5 
„ Pedro Roca 1 
„ Francisco Rodríguez 1 
„ Isidro Gonzá lez 
Manuel A r ñ e v a - - 1 
,, J o s é García 50 
,, Santiago Tosa 50 
,, Manuel Amores 1 • 2 
Moreno P i ó Porcada , 
Barber ía de Cuevitas: producto en 
un d ía 5 
D . Bautista Zumalacárregui 1 
,, Ensebio Udaeta . . 50 
Sres. A . Ip iña y Cp 4 
D . Angel Sarasola 1 
,, Guillermo Izarsugaza 1 
„ Francisco Izarsugaza 50 
,, B a r t o l o m é Roca 1 
Sres. Gonzá lez y Garc ía 3 
Total $ 52 
( C o n c l u i r á ) . 
E l incendio de Aspinwall. 
E l cañonero G u a r d i a n , de nuestra mari-
na de guerra, entró en Santiago de Cuba el 
15 del actual, procedente de Jamaica , con-
duciendo unas treinta personas de las que, 
á consecuencia del incendio de Aspinwall 
se han visto obligadas á volver á Cuba. 
L o s que han llegado refieren los horrores 
que presenciaron en los dias del 31 de mar-
zo al 1? de abri l . No ha quedado nada en 
pió de la antigua pob lac ión , pues todo se 
rednj o á cenizas, cayendo en poder de los 
ladrones lo que el fuego h a b í a respetado. 
Dicen que los insurrectos mandados por 
Presten y en n ú m e r o de 800, poco m á s ó 
m é n o s , h a b í a n comprado unas armas que 
ten ía á bordo el vapor americano Colon, 
que les exigieron el Importe adelantado, y 
una vez recibido, se negaron á entregarlas, 
lo que e x a s p e r ó á los rebeldes que á n t e s de 
este incidente h a b í a n observado una con-
ducta ordenada y prudente y t e n í a n el pro-
pósito de l ibrar el combate á las tropas del 
gobierno que v e n í a n de P a n a m á , fuera de 
la ciudad, con el fin de evitar los d e s ó r d e -
nes consiguientes; pero v i é n d o s e desarma-
dos y sitiados, se entregaron á todos los 
excesos y emplearon la dinamita y el pe-
tróleo. Desde que se rompió el fuego por 
á m b a s partes, la cons ternac ión , los horro-
res, los fusilamientos y el saqueo hicieron 
de aquella ciudad un infierno. L o m á s do-
loroso fué que los súbd i tos extranjeros se 
hallaban sin protecc ión, pues excepto los 
americanos, ninguna nac ión t e n í a allí un 
buque de; guerra para protejer los intere-
ses y las vidas de sus nacionales. L a s pér-
didas son enormes, pues las cajas de hierro 
fueron forzadas y saqueadas. 
D e s p u é s de tres d ía s de abstinencia de 
alimentos y de agua, se embarcaron unas 
500 personas en el vapor i n g l é s Belise, pa 
gando adelantado pasaje doble. 
Nuestro apreclable colega L a Bandera 
E s p a ñ o l a de Santiago de Cuba, de quien 
tomamos la presente re lac ión , se resiste á 
creer lo que se ha dicho, de que á bordo 
del expresado buque se v e n d í a en un peso 
un vaso de agua y en cinco un pedazo de 
pan, y como no todos pod ían pagarlo, 
asegura nuestro colega que murió de 
hambre una mujer. 
Nuestros compatriotas, a l llegar á Jamai-
ca, se presentaron a l Cónsul y é s t e puso á 
su disposic ión el cañonero Chtardian, de 
cuyo Comandante hacen loa mayores elo-
gios por lo bien que los h a tratado y las 
atenciones de que fueron objeto. 
netraron aquellos en la botica, donde el 
Maestro, atendida la especialidad de las 
circunstancias, les dejó meter mano al cajón 
á o l p a l o - d ú s , y hasta fingió no reparar en 
que algunos se empinaban las botellas del 
jarabe simple, del jarabe de corteza de ci-
dra y del jarabe de altea. 
Terminado el refrigerio, todos se fueron 
á sus casas á continuar almorzando, m é n o s 
Paco A n t ú n e z , á quien h a b í a dicho V i -
triolo; 
—No se marche usted, señor Jefe de Es-
tado Mayor.—Tenemos que hablar 
—¿Qué hay? (preguntó el mimado discí -
pulo con cierto aire de valiente.) ¿Qué di-
ce la Vo lan ta f 
Paco A n t ú n e z era, en efecto, s e g ú n ya 
h a b í a Indicado su jefe esp i r i tua l , el mozo 
más templado y terne de aquel plantel de 
descreídos , así como el m á s callado, el 
m á s fino y el de mejor figura: en resúmen, 
era el m á s guapo en el triple sentido de la 
palabaa. 
Vitriolo le contes tó con suma afabilidad: 
— L a Volanta e s tá en muy buen terre-
n o . — T ú sabes qne fné una labradora muy 
acomodada, y que su afición al aguardiente 
la hizo caer en las garras de D . E l ia s , quien 
la dejó pidiendo limosna Hoy le dan 
de comer Soledad y su madre, m á s bien por 
remordimiento que por caridad, de donde 
se deduce que ella las detesta con todo su 
corazón. E n cambio, como ve que yo soy 
el abogado consultor de los pobres; que no 
voy á misa, y que le hago de balde ciertos 
ungüentos para sus ofielos de curandera y 
de bruja, me quiere con toda su alma, ve 
en mí una especie do VicarÍQ 49l PtótdO} 
Recursos militares de Rnsia. 
E n vista de los graves acontecimientos 
ocurridos en el Afghanistan y de la posibi-
lidad de un rompimiento entre Rusia y la 
Gran Bre taña , creómos que nuestros lecto-
res verán con in terés l a re lación do los re-
cursos militares con que cuenta la primera, 
tal como la hecho un oficial ruso de E s t a -
do Mayor, residente en Nueva -York, á un 
redactor del H e r a l d , s e g ú n la hallamos tra-
ducida en nuestro colega español de aque-
lla metrópoli: 
—¿Quién cree usted que e s t á mejor pre-
parada para l a guerra Rusia ó Inglaterra? 
p r e g u n t ó el periodista 
—Rusia , sin duda; y esto lo puede us-
ted ver fác i lmente comparando las fuerzas 
de las dos naciones contendientes. 
E l ejército ruso consta de 192 regimien-
tos de infantería de 3,500 hombres cada 
uno, ó sean 672,000 en total; 46,000 tirado-
dores; los batallones de la frontera, que 
numeran 27,000 hombres; 48,000 hombres 
de cabal ler ía y 18,000 cosacos. E n la 
arti l lería rusa hay 80 000 hombres con 
2.424 piezas de artil laría rodada y 150 de 
montaña; nuestro cuerpo de ingenieros 
comprende 27,000 hombres. Por tanto, 
el ejército ruso en pió de guerra consta de 
920,000 hombres. Hay además , no m é n o s 
de 50,000 artilleros de guarnic ión en las 
distintas fortalezas del pa í s y muchos ba-
tallones para el servicio local. 
E n cuanto á las reservas, puedo asegu-
rar sin vaci lac ión que ascenderán á la mi-
tad de las fuerzas citadas, ó sea 450,000 
hombres y 1,200 cañones . H a y a d e m á s 
fuerzas especiales para el reclutamiento 
de tropas, que numeran 6,000 hombres en 
tre oficiales duchoa en su profesión y sol 
dados, y que en breve tiempo podrían pre 
parar para el servicio un número diez ve-
ces mayor de reclutas. 
E n la guerra de Afghanistan los cosa 
eos ser ían de mucha importancia- Hay 
los cosacos del Don, del Ituban, de Orem-
burgo, del T r a n s - B a i k a l , del Terek, del 
U r a l , de Siberia , de Astrakan y del 
Amoor, quo numeran 125,000 hombres dis-
puestos á ponerse en movimiento al pri-
mer aviso. Hasta aquí sólo he hablado 
del ejército regular. E n caso de necesi-
dad pueden movilizarse muchos centena 
res de miles de hombres de milicia, pero 
no creo que la necesitemos. 
Por otra parte en Inglaterra hay unos 
160,000 hombres sobre las armas; admita 
mos que la milicia real tiene otros 160,000 
y los cuerpos de voluntarios 230,000; da 
rían un total de 550,000 hombres, echan 
do por lo largo. Ahora bien; tenemos 
1.545,000 hombres por parte de Rusia con 
tra 550,000 por la de Inglaterra. L a dife-
rencia es gran-ie, ¿verdad? Mirémos el 
ejército de la India. Ese ejército se dice 
oficialmente que es de 188,000 hombres y 
hay a d e m á s 280,000 llamados soldados que 
pertenecen á diferentes príncipe^ de la I n 
dia inglesa. Añad iremos el ejército de 
Afghaniatan, 60,000 hombres, y tendrómos 
un total de 528,000 hombres, que es una 
buena adic ión á las fuerzas Inglesas. 
Paro esta adic ión dista mi»ch« sin em-
bargo de contrabalancear ol exceso del 
ejército ruso; y no digamos nada de la in-
mensa inferioridad de los Indios y los af 
ghanes comparados á l o s soldados rusos." 
Sobre la guerra por mar dijo el c a p i t á n 
ruso: 
"Inglaterra tiene setenta y dos acoraza 
dos por treinta que tiene Rusia; pero no 
se olvide que á Rusia no puede forzársela 
á una guerra marí t ima. Tiene que defen-
der en litoral y esto posee elementos cum 
pi ídos para realizarlo aún contra la escua 
dra inglesa. P a r a ello cootamos con 120 
botes lanza torpedos y nuevo sloops de 
guerra. Pero en caso de defensa se fiará 
priaclpalmente á las fortalezas de la costa 
y esto ea nuestro fuerte. 
—So dice que Ipgiaterjja se propone lle-
var la guerra al Bá l t i co y a l Mar Negro 
lusinuó el r e p ó r t e r . 
—Sean muy bienvenida. A l entrar en el 
Báít ioo los buques ingleses, no podrán ha 
cer otra cosa que obligar á nuestro gobierno 
á mantener en la capital un ejórcico de 
cierto número; paro ea cuanto á tomar á 
San Petersburgo es tá fuera de lo posible, y 
los ingleses lo saben como nosotros. Si toda 
Europa v a allí por mar no puede tomar á 
San Petersburgo. Y o he eervido en las for 
talezas de Cronstadt y conozco perfecta 
mente las formidables fuerzas allí apareja 
das. Voy á darle á usted una Idea somera 
do la Bicuacion. 
Cronstadt es tá situada en la isla de K o 
tlin, á cuarenta y seis verstas, ó sea unas 
treinta y una millas de distancia de San 
Petersburgo. Hay dos canales que condu 
een á la capital, el uno desde el Norte y el 
otro desde Snr de Cronstadt. Ambos cana-
lea e s tán , por decirlo así, virtualmento ce 
rrados por las l íueas e s tra tég icas de tres 
poderosos fuertes construidos en islas arti-
ficiales. 
Para llegar á San Petersburgo, los bu 
ques de guerra Ingleses tendrían que pasar 
por entro esos fuertes.—Por un artificio de 
nuestra invención, podemos concentrar en 
cualquier tiempo el fuego de cien c a ñ o n e s 
lo m é n o s sobre cualquier punto de dichos 
canales. Como ya he dicho, podr íamos fá 
cilmente echar á pique allí las escuadras 
reunidas de toda Europa. Los cañones son 
de la mejor clase y del mayor calibre, y al 
gunos podrían saludar á los ingleses con 
balas de media tonelada de peso. Nuestros 
buques de guerra podrían colocarse entr 
aquellos fuertes y desempeñar ol papel de 
fortalezas: a d e m á s , cada canal e s tá cerrado 
por torpedos. Tenemos a d e m á s de Crons-
tadt otras excelentes fortalezas en la costa, 
tales como Sveaborg y Vyborg. T o d a la 
costa de la bah ía de F i n u e s t á guardada 
por torpedos. No, no; los Ingleses t endr ían 
que mantenerse á respetable distancia de 
Cronstadt. 
—Pero suponga usted que la escuadra in-
glesa entrara en el Mar Negro. ¿No se repe 
t ir ía la guerra de Crimea? 
—¡Cá! L a guerra de Crimea no puede re 
petirse en niogun caso, aún suponiendo que 
Turquía se pusiese del lado de Inglaterra 
lo que es muy problemático . E n primer lu 
gar Crimea e s tá ahora enlazada por ferro 
carril con el resto de Rusia, de manera que 
un ejército muy superior a! de Inglaterra 
podría concentrarse allí en breve tiempo. 
único Dios en que cróe, y me cuenta todo 
lo que eucede en casa de la B ó l o r o s a . — A -
hora bien: por ella he sabido que la señá 
María Josefa fué quien m a n d ó anteanoche 
romper por varios puntos la gran acequia 
de la Fábr ica tan luego como se enteró de 
que llegaba Manuel Venegas obligando así 
á marchar al lá á Antonio Arregui y ganan-
do tiempo para entenderse con el burlado 
amante , L a misma Fotawía propor-
cionó el hombre que rompió dicha acequia, 
y ella también deb ía procurarme á mí hoy, 
según me ofreció anoche, esta ú otra per-
sona que fuese á la Fábrica , como por ca-
sualidad, y participase á Antonio Arregui 
el regreso del N i ñ o de l a Bola —¡Seis 
reales le di para ello! 
—Son tres leguas de Ida y tres de vuel-
ta —¡No estuvo mal!—pronunció fle-
m á t i c a m e n t e Paco Antúnez , encendiendo 
un buen trozo de lo que entóneos se llama-
ba tabaco negro. 
—No estuvo mal (repitió Vi tr io lo )— 
Pero es el caso que todos los hombres á 
quienes ha propuesto el trato la Volanta re 
celan que se entere el N i ñ o de la Bola, y 
ninguno se atreve á ir á la Sierra —¡Ya 
ves qué contrariedad!—Son las ocho de la 
mañana, y es menester que el marido de la 
Dolorosa ae halle aquí ántec de la hora de 
la Procesión 
— L a procesión es a las cuatro .—ob 
8«rv/) A o t ú i e z , chupando aquel veneno que 
tenía en la boca. 
—¿Ta atreverías tú á ir?—preguntó V i -
ttloli) afectando gran indiferencia. 
—¡Yo no!—respondió" inmediatamente el 
discípulo, con una frialdad impropia de sus 
yeintidos años. 
E n segundo lugar, nuestro ejército e s tá tan 
bien armado como el ing lés , lo que no suce-
día durante la guerra de Crimea. E n tercer 
lugar, nuestra escuadra en ol Mar Negro y 
las fortalezas de la costa, tales como Sebas-
topol y Kertch , son bastante fuertes para 
defender eficazmente nueatra costa. E n 
cuanto á lo de ir á Batum y Tií l is , la capi-
tal del Cáucaso , los ingleses lo ha l lar ían 
muy duro de pelar, porque encontrar ían sin 
duda un ejército superior; y á n t e s que p u -
dieran marchar sobre Tifils tendrían que 
tomar la fortaleza de K a r s , que aún en m a -
nos turcas era casi Inexpugnable. 
T a m b i é n he oído decir que los ingleses 
podrían enviar algunos buques de guerra a l 
Pacíf ico, donde se apoderar ían fác i lmente 
de Kamtchaka y otras provínolas rusas en 
el Pacíf ico. E s muy cierto; pero no creo que 
Inglaterra cambie la India por K a m t c h a k a 
y é s t e sería probablemente el resultado de 
dicha maniobra. 
No seguirémos al oficial ruso en sus con 
sideraciones sobre el resultado de la gue-
rra , en la cual, s e g ú n él , lo único que pu-
diera perder Rusia es el Turquestan, m l é n -
tras que Inglaterra pudiera perder el impe-
rio de la India. 
Sobre el armamento del ejército ruso, di 
jo el oficial: 
Creo ciertamente que el ejército ruso tie • 
ne tan buenas armas como el i n g l é s . ¿Crée 
usted que nuestro país gasta para nada en 
el ejército y la escuadra la tercera parte de 
sus Ingreses? Tenemos diez y seis batallones 
do Ingenieros te legráficos militares, cada u-
no de los cuales puede colocar una l ínea te-
legráfica de cuarenta y tres millas de largo. 
Tenemos ocho batallones de ingenieros de 
puentes, y cada cual puede construir un 
puente de 700 piós de largo. Nuestroi bata 
llones-de ferrocarril pueden construir una 
vía férrea con toda la velocidad con que 
puede moverse un gran ejérci to . Nuestras 
maestranzas de arti l lería pueden enviar 
m á s al lá dol Caspio 4,000 toneladas de gra 
nadas. 
0 R O N I 0 A 8 B N S R A L 
S e g ú n nos comunica el Sr. F i sca l de I m -
prenta, los números correspondientes al 
dia de hoy de los periódicos J5¿ General Ta-
cón y E l Porven i r , han sido denunciados. 
Sentimos el contratiempo de á m b o s cole-
gas, 
— E n junta general celebrada por los so-
cios del Casino Español de Bejucal el dia 5 
del corriente mes, fueron elegidos para for-
mar su junta Direct iva los señores signien 
tes: 
Presidente: D . Joan J i m é n e z B e r s a b é . — 
Secretario: D , Casimiro Herrera.—Tesorero: 
D. Francisco Inclan.—Vocales: D . A g u s t í n 
García , D . Guillermo Piedra, D . Manuel 
Llano, D . Manuel Fernandez Dosal, don 
Francisco Pendas, D . Vicente Piedra.— 
Suplentes: D . Fernando López , D . Miguel 
Sánchez , D . Manuel Cuesta, D . Leonardo 
Madera. 
— E l d ía 25 del actual, t endrán efecto en 
la Comandancia General de este Apostade-
ro, los e x á m e n e s de pilotos particulares. 
—Por el obispado de esta Dióces is , se 
ha concedido licencia para la P e n í n s u l a al 
Pbro. D Antonio Canalls. 
—Sa ha remitido al Ayuntamiento de es-
ta ciudad la instancia presentada al Minis-
terio de Ultramar por los s índicos de los 
gremios de almacenes de l e ñ a y carbón ve-
getal, solicitando se lea excima en el a ñ o 
económico de 1885 á 86, del arbitrio munici-
pal que pagan, á fin de que t e n i é n d o l a por 
presentada on el plazo de expos i c ión ai p ú -
blico del proyecto de presupuesto de dicho 
ejercicio, resuelva lo que crea procedente 
sobre la pretens ión de los reclamantes. 
— E n Pego (Alicante) se s int ió dias pasa-
dos una gran sacudida, d e s p u é s de descar-
gar una tempestad. 
Muchos árboles han quedado sepultados, 
v iéndose sólo á flor de tierra las raíces; los 
d e m á s árboles yacen tendidos, no troncha-
dos, sino desgarrados con todas sus hojas, 
sus ramas, B U tronco y sus raíces , áun las 
m á s pequeñas ; el terreno como si se hubie-
ra rebasado, es decir, cavado profundamen-
te y removida la tierra, habiendo quedado 
dabsjo la de encima; peñas grues ís imas , 
m á r g e n e s altaa y fuertes, cepas, & , todo 
ha desaparecido, y no sa pone el p ié sin qne 
sa hunda en aquella tierra tan esponjosa y 
sueltíí , que ha quedado como si se hubiera 
di-parado un graa barreno. 
De un barranco han surgido dos fuentes 
de gran caudal y fuerza. 
—Durante los dias 24, 25 y 26 del actual 
se e f e c t u a r á n grandes fiestas en el pueblo 
de Union de Reyes, en honor de la Santa 
Patrona del mismo. Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. E l programa de esas 
fiestas es variado, figurando en primer lu-
gar las funciones de iglesia. 
— E l gobierno de I ta l ia ba Invitado á E s -
paña para quo env íe una mis ión militar que 
asista á las grandes maniobras que el ejór 
cito italiano verificará & fines de agosto so-
bre la orilla izquierda del Po, entre Sesia y 
el Oglio. 
— E l c o m i t é central, que se cons t i tuyó en 
Berlin para hacer un regalo al príncipe de 
Bismark, con motivo del s e p t u a g é s i m o ani 
versarlu de su nacimiento y el quincuagés i -
mo da su entrada en la carrera polít ica, ha 
terminada eus trabajos. L a s sumas recau-
dadas ascienden á cerca do 2.200,010 mar 
cu». E l comr ó ha deoidldo rescatar con 
esos fondos la tierra señorial de B ; s a 3 a i k , 
Sliuenhiiiis-en, donde se crió el canciller. 
— H a fallecido en Santiago de Cuba la 
Sra. Da Josefa CdBtillo y E^plnache. 
— L a abundancia de aguas ca ídas on 0 = 
tos dias, ha hacho crecer los ríos Zaea y 
T u i n i c ú , con lo cual se han interrumpido 
las comuuic»c lones con loa campos. 
— E l vapor francés Lafayctte , que sal ió 
aver de nuestro puerto, lleva de tráns i to de 
Varacruz lo ti^uiente: para Puerto Rico, 24 
cajas con 126,000 pesos plata; para S a n t h ó -
ruan, 7 eajaa oon 21,000 pesos plata; para 
Saint Nazaire, 303 bultos'tabaco, 545 bultos 
de vario» artículo?, 1,193 sacos cafó, 245 ca-
jas con $574,672 en plata y 3 cajas plata y 
oro en barras, por valor de $36,205. 
-Según escribe al Correo D . Cárlos E s 
pinosa da los Monteros, el cólebre general 
ruso Skobelet, estuvo presente en la acción 
da Monte Muro, donde murió el general 
Concha, y en otras acciones importantes, 
dondo adquirió el convencimiento de la bra 
vura y solidez de nuestras tropas de uno y 
otro campo. 
E l general ^Skobelet presenció bajo otro 
nombre gran parte de nuestra ú l t ima gue-
rra, para estudiar sus episodios y los efectos 
de las armas usadas. 
—Nuestro amigo el Sr. D . Aquilino Or 
doñaz ha sido nombrado Agente en esta 
Is la del N a t i o n a l B o a r d o f Undenori ters , 
establecido on Nueva York recientemente 
por to las las compañías de seguros marí t i 
mos nacionales y extranjeras. Haste ahora 
algunas compañías exclusivamente ameri 
canas estaban asociadas bajo el nombre de 
' 'Jauta do aseguradores do Nueva York", 
y tenían en esta plaza una Agencia al cul 
dada del Sr. D . Feiipe N ú ñ e z . Hoy desa 
parece esa Junta y en su lugar se ha for-
mado una gran asoc iac ión bajo el nombre 
que anteriormente hemos indicado, en la 
cnal han entrado todas las c o m p a ñ í a s . 
— E n la expos ic ión de cuadros, dibujes y 
estatuas donadas por los artistas alemanes, 
para la rifa á beneficio de M á l a g a y Grana-
da, figuran m á s de 200 obras de ai^te. 
L a princesa imperial ha enviado copia de 
una famosa escultura en madera represen 
tando L a piedad, obra española adquirida 
en Zaragoza. 
L a rifa consta de 35,000 billetes á 5 rs. 
— Ha sido condenado por la audiencia de 
J á t i v a á cuatro años y nueve meses de des 
tierro y mil pesetas de multa, D . Francisco 
Ftmer'», por un artículo publicado en L a 
R'isson de Gandía. 
—Puedes fingir una cacer ía . (Insist ió 
Vitriolo). Cojes ol caballo y la escopeta, y 
ea doa horas e s tás a l l í . . . , —Arregul no po 
drá malkñarso que vas ex profeso á darle la 
noticia. 
—He dicho que no voy —repl icó A n 
túnez, mirando el humo del cigarro. 
—¿Tamas que so lo cuenten á Manuel Ve-
neg-as? ¿Te asustas tú también del N i ñ o de 
l a B o m 
—No ea eso, amigo Vitriolo.—To temo á 
tí; ma asusto de tu ferocidad.—Cualesquiera 
que sean mis ideas religiosas, ó, mejor di 
cho, aunque no me hayas dejado ninguna, 
yo no he nacido para matar oon mano age-
na.—Yo no soy, como tú, Indiferente á la 
moral y á la polít ica: yo amo el bien, aun-
que no croa en otra vida futura Y o soy 
rapnblicano. 
— Y a lo sé , y hacss muy mal (res-
pondió Vitriolo) — L o mejores no ser nada. 
Antúnez replicó en el acto; 
—Para hablar así hay que piincipiar por 
donde tú principias; por aborrecer á la es 
pecle humana.—Ahora bien: yo no la abo-
rrezco: yo amo á los hombres, y deseo su 
iioha, como la desearon Catón, Bruto y Ro-
b ?spierre 
—Pues entóncea, f íogete cristiano! 
( i i h Vitriolo, r iéndose) . De esa manera po 
dráa ofreertr dos bienaventuranzas á tus a -
1 n-ados prójimof; ó sea una da presente, y 
otra de fnt'uru; una on esta vida, y otra don 
de cuentan los sacristanas. 
—¡Yo no sé decir lo que no siento! (con-
testó el filántropo); y por eso precisamente 
me niego á ir á engañar á Antonio Arregui, 
ocul tándole el objeto de mi excurs ión á su 
—Por la Capi tan ía General se ha dis-
puesto que los oficiales de guarn ic ión en 
Is la de Pinos, que sean nombrados defenso-
res, solo vengan á esta plaza para la asis-
tencia á los Consejos de Guerra , cuando 
los acusados lo exijan. 
—Por la Subinspeccion de Infanter ía ha 
sido aprobado el nombramiento de aban-
derado para el primer b a t a l l ó n del regi-
miento de la Habana, á favor del al férez 
don Aureliano Riofrio. 
—Dice el D i a r i o de Cienfuegos del 19: 
"Desde hace dos dias, el tiempo seco ha 
sustituido á las continuadas l luvias de la 
semana pasada. Sí, como presumen los in -
teligentes, con t inúa la sequía por espacio 
de treinta ó cuarenta días , (con algunos 
chubascos salteados) la zafra p o d r á termi-
nar en buenas condiciones. Mucho conven-
dría que as í sucediera." 
—Se ha dispuesto que los Inventarios de 
la d o c u m e n t a c i ó n de l a Comis ión general 
Liquidadora, se entreguen a l oficial prime-
ro de A d m i n i s t r a c i ó n Militar don Francisco 
Garc ía Vi l la lva , á cuyo cargo se conduc irá 
á la P e n í n s u l a . 
— E n repreesentacion de los jefes y oficia-
les de Art i l l er ía residentes en C a t a l u ñ a y 
en otros distritos militares de l a P e n í n s u l a , 
una comis ión de l a oficialidad del arma, de 
la guarnic ión de Madrid, ha hecho entrega 
a l comandante del cuerpo D . Fernando A l -
varez Sotomayor, de un magní f ico sable, 
procedente de la fábrica de Toledo, en 
prueba de gratitud, por haber Inventado el 
c a ñ e n de acero que l leva su nombre. H a n 
tomado t a m b i é n parte en l a suscricion que 
se inic ió a l efecto, los generales, jefes y ofi-
ciales del arma que se hallan en s i tuac ión 
de cuartel y de retiro. E l c a ñ ó n expresa-
do, que sirvió de modelo en las pruebas que 
se han verificado por dispos ic ión superior, 
ha figurado en diversas exposiciones, sien-
do elogiadas las condiciones que reúne por 
personas competentes del extranjero. P a -
rece que en breve sa ldrán de la fábr ica de 
Trubía varias piezas de este sistema, para 
artillar algunas plazas fuertes de este dis-
trito militar. 
—Por la Capi tanía General se ha comu-
nicado la Real Orden aprobando la prórro-
ga de embarque concedida al teniente co-
ronel de Art i l ler ía don Eduardo Martin P é -
rez y en la que se manifiesta que no tiene 
carácter general la de 22 de noviembre del 
ano anterior, que trata sobre concesiones de 
esta índole . 
—Uno de estos ú l t imos d ías tuvo lugar en 
Madrid la recepc ión del D r . D . Francisco 
da Asía Aró la en la Rea l Academia de Me-
dicina y Cirugía . E l D r . A r ó l a l eyó un 
discurso, en el cual trató con lucidez de los 
recursos que proporciona el actual estado 
de la ciencia para vencer las dificultades 
que se ofrecen, á fin de determinar en me-
dicina legal los casos de envenenamiento. 
Con estilo claro y elegante discurrió sobre 
varios casos con que el analista operador 
podría quedar perplejo respecto de si los 
datos conseguidos eran suficientes para a-
cusar criminalidad. L a numerosa concu-
rrencia que as is t ió al acto ap laudió ol t ra -
bajo del D r . Aróla . 
Contes tó le el D r . Aguilar, quien hizo el 
elogio de los mér i tos del nuevo a c a d é -
mico. 
—Se ha anticipado el regreso á la P e n í n -
sula, s e g ú n lo tenia solicitado, al c a p i t á n 
de la Guardia Civi l D . Severino Rodr íguez 
Manzano. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á Individuos del segundo ba-
ta l lón de Ligeros y quinto de Cazadores de 
esta capital. 
— S i cabe m á s interesante que los ante-
riores, es el tomo 4? de \ z . H i s t o r i a del A m -
p u r d a n , del señor Pel la y Porgas, que aca-
ba de publicarse en Barcelona. T r á t a s e 
en este nuovo v o l ú m e n de los sucesos de la 
E d a d M e d i a en aquella r ica comarca de 
Cata luña , y el autor recoge con amoroso 
cuidado los restos á u n existentes de los 
primeros cristianos, que son verdaderamen-
te notables; relata luego la Invas ión y do-
minio de los godos, invasiones y dominio 
de loa árabes , la reconquista, l a domina-
ción do los ampurdaneses en las Baleares y 
la fundación y construcc ión de las m á s im-
portantes villas. L a s fotografías, los gra-
bados y fotograbados en nada desmerecen 
de loa tomos anteriores, y la mayor parte 
dan idea muy clara de objetos dignos del 
estudio del arqueólogo . 
— Adminis trac ión Principal de Hacienda 
Públ i ca da la provincia de la Habana. R e -
caudación de contribuciones del d ía 20 de 
abril: 
Oro. Bil letes. 
Suma anterior desde el 
1? de enero do 1885.$176,465 11 2.273 00 
Por corriente 1,625 13 
Idem atrasos 375 08 
Total $178,465 32 2.273 00 
— E u la Adminis trac ión L o c a l de A.dua 
ñas de este puerto se han recaudado el d ía 
22 de abril por derechos arancelarlos: 
E n oro $ 27.547- 95 
E n plata 686 99 
E n billetes 4 034-22 
Idem por impuestos: 
E n oro 13,127-52 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano N i á g a r a , que 
procedente da Nueva Y o r k , entró hoy en 
puerto, recibimos per iódicos de Madrid dos 
dias m á s recientes que los que y a t e n í a m o s 
por la misma v ía , esto es, hasta el 4 del ac-
tual. H é aquí sus principales noticias: 
D d 3. 
Dloa L a Correspondencia: 
Ayer m a ñ a n a publicamoa con ciertas re-
servas una noticia que circulaba auteano 
cha á hora muy avanzada y que r e v e s t í a 
alguna gravedad si las preauncionea t en ían 
confirmación. 
Algunos colegas m á s exp l í c i tos en eata 
ocasión que nosotros, hablaron on sus n ú 
meros de ayer da un complot que se h a b í a 
descubierto, y por lo cual se h a b í a n hecho 
algunas prisiones. 
E l Correo de anoche dice que hay ocho 
detenidos ó incomunicados en la cárce l 
Modelo, por sospechas do hallarse compli 
cados e a un complot para atentar contra la 
vida del Rey en el mom-mto de visitar la 
córte los s j ígrauos . 
Nosotros iiemoa procurado Indagar lo que 
hay de cierto en estas versiones, y, s e g ú n 
parece, nada puede asegurarse en tórmines 
absolutos, e x c e p c i ó n de que son cinco, y no 
ocho, loa detenidos, y que el juez corres-
pondieata les ha tomado dec larac ión en la 
tatde de ayer, no h a b i é n d o s e firmado aún 
el auto de prisión de los mismos, s e g ú n no 
ticiaa q ie tenemos por exactas. T a l vez ee 
firme hoy, al las indagatorias arrojan m á s 
iuz sobre el supuesto complot. 
- - I n d í c a s e para la direcc ión de Adminis-
braoion, si pasa el Sr. Corbalán á la subse-
cretana de Gobernac ión , al Sr. G o n z á l e z 
Vallarino. 
—Anúnc iaao en la prensa de la m a ñ a n a 
la dimiaion del conde de la Romera del cargo 
de presidente de la D i p u t a c i ó n provincial 
de Madrid. 
Si el hacho se corfirmara, la persona que 
parece máa indicada para sustituirle ea el 
marqués de Bogaraya. 
—Oon la misma ó mayor suntuosidad, si 
cabe, que on años anterim'es, se han verifi-
cado ayer en la Capil la R a a l loa Oficloa D i -
vinos, con asistencia de loa Rayea y de las 
Infantas y de gran número de damas de 
honor y da grandes de E s p a ñ a . 
H a oficiado de pontifical el nuncio de Su 
Santidad 
— ¡ P e r o t ó olvidas lo quo hablamos ano 
che! ( e x c l a m ó Vitriolo muy apurado). ¡ T ú 
olvidas que, si D . Tr in idad Muley empaste-
la esta asunto, la victoria será de las Ideas 
mÍ3ticas¡ ¡Dirá el clero y r e p e t i r á n las 
viejas que ba habido m i l a g r o , como lo dije 
ron en 1832, cuando Manuel Venegas dejó 
de matar á D . E l i a s P é r e z la tarde de l a 
famosa Rifa!—Contaba e n t ó n c e s D . B e r n a r 
diao, el Sacr i s tán de la Parroquia, que, si 
no ocurrió allí una ruñarte, se d e b i ó á que 
D. Tr in idad se abrazó á la Efigie del N i ñ o 
del Dulce Nombre p id iéndo le auxilio — 
Hay máe: la s eñá Polonia, el ama . , ó la 
amiga del Cura (No frunzas el entrece 
jo: admito que sólo sea su ama . ) , t o m ó 
de aquí pió para soltar la especiota de que 
la tal Efigie, decidida protectora del hijo 
da D. Rodrigo, le devo lv ió el habla cuando 
muchacho —¡Todo esto es muy grave!— 
¡Antúnez! ¡ó somos ó no somos enemigos de 
la superst ic ión! ¡Tu causa es la mia, aunque 
yo no sea republicano, ni monárquico! ¡Hay 
que desvanecer esas natrañas l ¡Hay que e-
vitar un nuevo triunfo de D . Tr in idad Mu 
ley! 
— D e s e n g á ñ e t e , Vitriolo . . . ( c o n t e s t ó 
fr íamente el republicano.) L o que á tí te 
mueve en esta empresa, no es la Fi losof ía , 
fl que yo t a m b i é n rindo ferviente culto, sino 
el inaonaato amor que tuviste á la Doloro-
sa, convertido en odio mortal, por haber 
él 'a obligado á un perro á comerse tu a-
m i te'a.ia dec larac ión — Y o ignoraba 
anoche tan divartido lance; pero eata ma-
ñ a n a me he c-nterado de él , como todo el 
pueblo, por haberlo referido anoche el A -
fra o casado á sus tertulios 
Vitriolo 19 retorció convulsivamente, y 
L a brillante m ú s i c a de l a Capil la ha in-
terpretado la misa en l a do su inteligente 
director Sr. Zubiaurre, y en el ofertorio l a 
novena sinfonía de Mozart, en cuyo desem-
peño han tomado parte, como anunciamos 
pocos dias há , los artistas del toatro Real 
señores Signoreti y Silvestri. 
Los Rayea ocupaban sn magníf ico dosel, 
vistiendo D . Alfonso uniforme de c a p i t á n 
general, con el T o i s ó n de Oro, collar de 
Cárlos I I I y banda de San Fernando, y 
S. M. la Reina un prec ios í s imo traje de se-
da azul celeste, primorosamente bordado, 
y cuerpo y manto de terciopelo verde, lu -
ciendo val ios í s imas joyas de gruesos brillan-
tes en la cabeza, garganta y pecho. 
L a Infanta doña Isabel l levaba un riquí-
simo traje de raso blanco con franjas bor-
dadas de seda y cuerpo y manto de tercio-
pelo color corlnto. L a Infanta d o ñ a E u l a l i a 
ves t ía un elegante vestido de gró blanco, 
luciendo á m b a s augustas señoras tocados 
de muy alto precio. 
H a n asistido todas las damas, cuyos nom-
bres publicamos anoche, y los mismos gran-
des de E s p a ñ a que concurrieron á l a fiesta 
del domingo de Ramos. 
T a m b i é n ha asistido el patriarca de las 
Indias. 
L a concurrencia escogida y numerosa. 
— A y e r tarde se comentaban en un c í r c u -
lo del sa lón de conferencias del Congreso, 
los sucesos europeos recientes, y á propós i -
to de los descalabros sufridos por naciones 
tan poderosas como Inglaterra y F r a n c i a 
en el Sondan y en el Tonkin , d e c í a el Sr . 
Castelar que en Europa no se nos hace j u s -
t icia. 
Citaba como ejemplo, "̂que en l a ú l t i m a 
guerra de África nuestro ejérci to se encon-
traba frente á una raza eminentemente 
guerrera, mucho m á s que los sudaneses y 
tonkineses, como lo vienen demostrando 
los marroquíes desde el tiempo de los ro-
manos. 
L a s exigencias inglesas h a b í a n variado 
el plan de operaciones a p a r t á n d o n o s del 
boquete de Anghera y del camino de 
T á n g e r , objetivo del primer plan de cam-
p a ñ a . 
E l cólera afligía y diezmaba á aquel b i -
zarro ejército , y en el nuevo campo do ope-
raciones h a b í a que pasar por los pantanos 
de Castillejos y por los poblados montes del 
Negron; no obstante tanta contrariedad, la 
marcha del ejército se l l e v ó á cabo con una 
precis ión m a t e m á t i c a , obteniendo tantas 
victorias como acciones, é imponiendo la 
paz en el momento y ocas ión que j u z g ó 
oportuno el general O'Donnell. 
" E s , d e c í a con r a z ó n el Sr . Castelar, que 
en Europa y hasta en nuestro p a í s se han 
olvidado que somos el pueblo de m á s con-
diciones colonizadoras, porque vivimos lo 
mismo sobre la nieve del Norte que bajo el 
sol de los Tróp icos ." 
— A las dos y cuarto sal ió de l a capi l la 
Rea l l a córte , con d irecc ión a l grandioso 
sa lón de columnas, donde esperaban ya, 
para presenciar el piadoso e s p e c t á c u l o del 
lavatorio y reparto de comida á los pobres, 
el cuerpo d ip lomát i co extranjero, en su 
respectiva tribuna, y una concurrencia n u -
meros í s ima y escogida en l a púb l i ca . 
A l entrar la real comitiva en dicho sa-
lón ocuparon la tribuna central S S . A A. y 
los ministros de Estado, Gobernac ión , G u e -
rra , Hacienda, Fomento y U l t r a m a r , y l a 
tribuna inmediata algunos jefes de Palacio 
y damas de honor. 
Con el ceremonial que otros a ñ o s hemos 
detallado exclusivamente, ha procedido S. 
M . el Rey á la s imulac ión de lavar los piós á 
doce pobres, llamados P i ó Arr ibas , G a b r i e l 
Solves, Pascual Carpen, Manuel G ó m e z , 
Ju l ián García , F i d e l A r p ó n , M a t í a s Mart in , 
Miguel Galludo, Gregorio Nieto, Eugenio 
Sevia, Antonio Cabanil las, J o s ó de B e z a y 
R a m ó n G i l . 
S. M . la Reina ha d e s e m p e ñ a d o la misma 
humilde mis ión con las doce mujeres po 
bres designadas al efecto, que son: Dolores 
Giner, L u i s a Prado, M a r í a Garc ía , M a r í a 
Roton; L u i s a Cal leja, Victor ia Arteaga, R a -
mona Alea, Franc i sca Echecolena, Josefa 
Zamora, Victoria M u ñ o z , Josefa Pensabe-
ne y Franc i sca H e r n á n d e z . 
Auxil iaron á SS . M M . en su benéf ica obra 
el nuncio apostó l i co , el patriarca d é l a s I n -
dias, las duquesas de Medina de las Torres , 
de Alba , de F e r n á n N ú ñ e z , de Bai len , de 
Ahumada y de Baena; las marquesas de 
Guadalest, Valmediano, Miraflores, Ayer 
be y las condesas de Suporunda, Guaqui , 
Vil lapaterna, Altamlra, Heredla Sp íno la , 
Sáe tago y Torrejon y los duques de Vis ta-
hermosa, Tamamee, Baena, Maqueda y 
Granada; los marqueses de Ayerbe, B e d -
mar, Aguilar de Campóo , B á r b o l e s , V i l l a 
magna, Sotomayor, Malpica, V i l l a m a n r l -
que, Torrea de la Presa , Castelar, Cenia , 
Mina, Castell . Moncayo, Salar, Salaman 
oa y B e n a l ú a y los condes de Toreno, 
Casa Valencia, Heredla Spínola , C a ñ a d a s , 
Corzana y Pinohermoso. 
E n la tribuna d i p l o m á t i c a estaban el em 
bajador de F r a n c i a , los ministros de Ale -
mania y de Austria , el ministro resldenta 
del Bras i l , los encargados da Negocios de 
Chile y del Celeste Imperio, el represen-
tante de los Estados Unidos con su señora , 
el ministro de I ta l ia con su señora , el 
ministro de Rus ia pr ínc ipe de C o r c h a 
coft', la señora del ministro de Portugal, ol 
ministro do los P a í s e s Bajos con su señora , 
el ministro y el secretarlo del Uruguay con 
«u señora y otros secretarios de l egac ión . 
Durante el reparto de la comida, com 
puesta de 15 platoa de pescado de diferen 
tes clasea y de otros 15 de frutas y dulce, 
y un jarro de media arroba de vino, empe-
zó á llover copiosamente, por lo cual, y por 
seguir el tiempo dosapaciblo y lluvioso, ee 
ha suprimido la visita de la corta á los sa-
grarios. 
— M a ñ a n a probablemente publ i cará la 
Gaceta la d i spos ic ión oficial suspendiendo 
el Ayuntamieto de Madrid y la lista de los 
nuevos concejales. 
—Desde la una d é l a madrugada hasta 
cerca de las trea estuvieron anoche confe-
renciando el ministro da la G o b e r n a c i ó n y 
el Gobernador de Madrid, dando la ú l t i m a 
mano á la d e s i g n a c i ó n de las personas qne 
han de constituir el nuevo Ayuntamiento 
de esta vi l la 
Parece que entre los elegidos hay varios 
ex-ministros, grandes de E s p a ñ a y repre-
sentantes del comercio y de la banca. 
—Las P a l m a s (Is las Canarias) .—Hace 
trea dias que e s t á aquí la goleta de guerra 
Céres esperando órdenes . 
Se asegura que la c o m p a ñ í a hispano afri-
cana e s t á resuelta á continuar explotando 
las factorías que tiena en la costa do A 
frica. 
L a s l luvias perjudican las cosechas en 
muchas localidades de las lalas Canarias . 
— E n los centros oficiales se atribuye po-
ca importancia al-complot organizado por 
los anarquistas y descubierto hace una se-
mana, que parec ía tener por objeto realizar 
un atentado contra S. M . el Roy. DÍCCEO 
que loa anarqnlataa e s p a ñ o l e s estaban de a-
cuerdo con otros individuos de las propias 
ideas, pero extranjeroa L o s sujetos presos, 
á consecuencia de resultar comprendidos en 
el referido complot, han sido entregados á 
los tribunales y cont inúan en la cárce l . 
— B o l s i n de anoche.—Contado, OO'OO 
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D e l 4. 
Con la misma pompa que en años ante 
rieres, pero con ménoa concurrencia de 
grandes do E s p a ñ a y de damas de honor, 
efecto de lo desapacible del tiempo y de la 
falta de c irculac ión de carruajes, ee han 
verificado ayer en la real Capi l la los oficios 
divinos. 
H a oficiado de pontifical el patriarca de 
las Indias. 
L a córte v e s t í a de luto. H a n aelatido do 
ce grandes de E s p a ñ a , las duquesas de Me-
lanzó una especie do alarido — I r -
e n i ó s e luego y dijo con dolorosa manee 
dumbre: 
—No te lo n e g a r é yo á tí , que eres m i ojo 
derecho No te n e g a r é , mi querido 
Paco, que t a m b i é n procedo á impulsos de 
eae rencor inextinguible No ta nega 
ré qne l a felicidad de la Dolorosa me vuel 
ve loco: que necesito verla llorar tanto como 
yo he llorado, y que Ja ocas ión es esta! 
Pero no por eao dudes de que, al propio 
tiempo que vengarme, quiero defender la 
santa Filosofía, ú n i c a gloria y consuelo de 
mi pobre existencia!—¡Sí! yo trato de evitar 
que los Curas hagan creer á los necios en 
un m i l a g r o de las ideas religiosas que nos 
ponga en r idículo á todos vosotros y á mí! 
¡Yo quiero libraros y librarme de una silba 
de todo el pueblo!—D. Tr in idad Muley, con 
ana limoanas, entremetimientos y gramát i -
ca parda, es el l ev í t i co que m á s daño hace 
hoy en esta Ciudad á la causa de la r a e m . 
—¡Hay que presentarle una batalla cam-
pal! ¡Hay que destrozarlo para siempre! 
— E n ese punto e s t á s repitiendo palabras 
mias . , y a que no por lo tocante á la 
persona de D . Tr in idad (que es un buen 
hombre sin malicia ni talento), en lo que 
respecta a l verdadero bando a p o s t ó l i c o . . . . 
—Pero, entre combatir el error, y lo que 
ahora me pides; entra predicar uno sus 
ideas filosóficas, y traer al matadero á un 
hombre de bien, hay mucha, m u c h í s i m a 
distancia.—Repito que no voy á la Sierra, 
— ¡ P u e s no vayas! ( exc lamó Vitriolo con 
sumo desprecio.)—Yo me las c o m p o n d r é 
sin t í . 
—¿Irás tú mismo á buscar á A r r e g u i t - -
preguntoirCalfl^egto Jj^co -^^ñez. 
dina de las Torres y de Alba, la mariitieií 
de Valmediano y las condesas d6 S n p » 
da y de Altamlra. 
E n el acto de la adoración de la cra^a-
gulendo la piadosa costumbre de los reyei 
de España, S. M. el Rey, prévia la fría 
"Q ue Dios me perdone como yo los perdo-
no," ha Indultado á Domingo Saiiroman,de 
28 año?, de edad, casado, herrero de prole-
sion; á Bartolomé Ruiz Porras, de 35 años, 
casado, jornalero, sentenciados á laúltimi 
pena por doble asesinato cometido en Tre-
viana (Logroño); y á Francisco Pareja Lo-
bon, carrero, por robo y asesinato de Fran-
cisco Muñoz, cometido en Veguer (Cádli), 
D e l fuero de guerra ha sido induMi 
Franclaco Amorós Pique, de 19 años, natu-
ra l de Corbera (Tarragona), soldadodeli 
primera compañía del segundo batallón dd 
regimiento de infantería de Guipúzcoa, pu 
muerte á la esposa del teniente Ortega, DI 
Esperanza Elguea, en Melilla. 
Terminada la solemnidad religiosa, paií 
el patriarca, precedido de los capellaneadi 
honor á las reales habitaciones, para qm 
sus majestades y altezas, besaran uno di 
los clavos de la cruz en que murió elBí-
dentor. 
E l receptor de la capilla llevaba el iy-
n u m crucis . 
A las doce y media principió en la mi 
capilla el sermón d é l a s Siete Palabras, qi» 
ha estado á cargo del canónigo doctoral D, 
Filomeno Cuevas, quien ha pronnnolÉ 
una oración sagrada notabilísima, ^ ^ 
E n los intermedios musicales se haaii-
terpretado concienzudamente las M i p 
labras de Mercadante, en cuyo exceienti 
d e s e m p e ñ o han tomado parte el tenor Si, 
Signoreti y el bajo Sr. Silvestri. 
S S . M M . y A A . y su alta servidninta 
han honrado con su asistencia la teta 
de la orquesta. 
— E n el espreso de Sevilla salen si 
noche para Bobadilla los Sres. Sagaata,̂  
ga Armijo, G-onzalez (D. Venancio) yotm 
varios amigos á realizar la excursión f» 
hemos anunciado. 
— E s t a noche se comunicará por el 
bierno civi l de esta provincia al Ayraí-
miento do Madrid, la órden de snspeiái 
L a candidatura que crcémos más prot* 
ble para formar el nuevo Ayuntamiento i 
esta córte , es la siguiente: 
Conservadores.—Conde de PeñaEaÉ* 
D . Domingo B . Guillen, Conde 
Conde de Vilana, D . Q-abriel 
D . L u c i o González , D . Joaquín de 
cha Alcalde, D . Camilo Rodríguez Gara 
B a r ó n del Castillo de Chirel, Condedefc 
lascoaln, D . Florencio G-omez ParaKf 
Conde de Torre Marín, Marqués de Toro I 
ros, D . Antonio G i l Leceta, D. Lnia te I 
zalez, D . Manuel López Qoiroga, Marqál 
de Monistrol, Duque de Eivas, D. Baál 
Chavarr i , D . B e r n a t ó Morcillo, D, BMU-I 
ventura Rlvaherrera, Marqués de Guitl 
lest, D . Adolfo Bayo, D. Jacinto M i 
Rulz , D . Josó Fontagut Gargollo, D.Jugf 
P á r e l o , Marqués de Claramonte, D. Jal 
G ó m e z , Marqués de la Torrecilla, ManiiI 
de la Rega l ía , D . Rafael. Lozano, D, m 
D í a z Agero, D . Manuel Regidor, Condiil 
Vil lapaterna, D . Teodoro Bonaplata,lln 
q u é s de Falces , D . Felipe María Motait 
Tota l , 37. 
Fusionistas.—Duque de Fernan-lM 
D . Santiago Angulo, Marqués de Peni» 
D . J o s é L u l a Albareda, Conde de GOIIIÍ;: 
D . Manuel Darriba.—Total, 6, 
lequierdistas .—I>. Manuel Becerra, 1 
Ruperto Fernandez do las Cuevas,D.Jai 
Teresa Garc ía , Marqués de Bárbola-
Tota l , 4. 
Repi íb l icanQS.—D. Manuel M, José 4 
Galdo, D . Rafael Cervera.—Total, 2, 
D . S imeón Avales á quien en realidsds 
noa atrevemos ya á calificar entre loíMft 
bllcanoa, porque vive apartado 
dos y consagrado á sus tareas 
y cientí f icas . 
— E l nombramiento de D. Alberto 
para presidente del Ayuntamiento se fi» 
rá esta noche probablemente, y 
seguimos creyendo que mañana 
bl ioará estos decretos la Gaceta. 
Ind ícase para secretario del nuevo Aj» [ 
tamlonto al gobernador civil de Córdoi» 
Sr. Santamar ía . 
No e s t á todav ía acordado el 
ocuparán los nuevos tenientes 
para cuyos puestos se designa á los elgii» 
tes concejales: 
Conde de Villapaterna, Congreso; 
de P e ñ a Ramiro, Palacio; marques de Gi 
dalest. Centro; barón del Castillo deli 
reí . Hospital; Sr. López Dávila, ünlrai 
dad; conde de Vilches, Buenavista; M| 
de Viana, Hospicio; D. Lúoio Goniád 
Audiencia; D , Antonio Gil y Leo«tí,dií 
na, y D . Camilo Rodríguez García, M í 
—Contra lo dicho por algunos periódliJ 
de anoche, mañana no habrá ConMici 
ministros. 
— E l explorador de África, Sr. Bonel"J 
tenido la alta honra de ser recibido 
tarde por S. M. el rey, con quien hscoi 
reneiado detenidamente sobre la impoi 
c ía y porvenir de Rio de Oro 
— M a ñ a n a publicará la facetóla relucí 
oficial de las iatisfacciones dadas á 
en T á n g e r , en desagravio del al 
Alhucemas. 
E l gobernador de Tánger y el 
del Su l tán en aquella plaza, viEiíaronl 
representante do España, y le eipnsiera, 
en nombre del Sultán, sus excuaas por l] 
ocurrido en Alhucemas. 
D e s p u é s , la legación española izó lato 
dera nacional, que fué saludada con 21 fe 
paros de cañones sfricanes. 
— E l presidente del Consejo no! 
hoy de su residencia oficial, áun (y 
encuentra completamente restablecido;!» 
ha conferenciado con varios 
ticos, entre ellos el conde de Casa-Vata 
—De hoy á mañana se hará el 
miento de subsecrítario de la Gobemtfc 
— L a Gaceta r-ubiica hoy el nombrai 
to del Sr. Boech para li _ 
Municipio y ol decreto admitiéndola dü 
sion al m a r q u é s de Bogaraya. 
E l Sr. Bosch irá esta tarde ál 
ofrecer sus respetos á S. M. el rey. 
—Se ha hundido una parte del 
ferrocarril de Santander. 
— H á b l a s e del acordonamiendo de JÜ 
va v de los Pueblos inmediatos ádidué 
dad-
— E l Sr. ministro de la Guerra 
enfermo. 
— E l L i b e r a l afirma qne hoy qi 
eordonada la ciudad de Játiva y 1 
ciones inmediatas, por efecto de haber» 
rrido ayer en dicha localidad 30 catoi i 
recboaos. Con este motivóse 
do las oportunas precauciones. 
— E l gobernador civil de la provindí 
dado poses ión al nuevo ayuntamiento, 
ae ha reunido bajo la presidencia del 
Boech y Fnstegaeras con asistencia di 
concejales, todos conservadores, y.jjjj 
de haber designado loa individuos tijá 
ben desempeñar el cargo de 
alcalde, pe ha levantado la sesión. 
L a minoría constitucional del 
miento disuelto se ha reunido en el 
de su partido. 
— E n el Consistorio del 2' 
preconizaron los siguientes preMoill 
ñoles: cardenal padre Zeferino G« 
lez, para Toledo; Sr. Monzón, par» 
Sr. Moreno, para Granada; Sr. CafiMI 
r a r a León; Sr. Aguirre, para Lugo;i 
Martinez Izquierdo, para Madrid; Sr,(l 
raaTa, para Salrmanca; el padre" 
para JaTo en las islsa Filipinas. 
E l embajador de España recibió losta 
palios el mismo dia para los tres anol 
pos. 
—Bols in de aKOítfe,—Cuatro 
Contado, eO'SO. 
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—¡Aeí pudiera cerrar la botioal 
estoy solo, y no puedo moverme ás^ 
de dia ni de noche.—Por lo demás, te 
tendido que yo soy el único hoi 
te pueblo que no le teme al 
Bola . 
—Dos ó trea veces te he oido decir 
—¿Quieres explicármelo? 
—Tiene muy poco quo explicar.-Xi 
temo, porque soy cobarde. 
Y , al hablar de esto modo, YitrioloM 
guia con especial orgullo. 
—¡Gran verdad has dicho! (ex 
túnez.) — E l mundo es de los que no peli 
ó, máa bien, de loa que no dan laxan, 
—No hay quien corra ménos pe"_ 
un cobarde — E l desprecio de loml 
lien tes les sirve de escudo -Enfip 
¡allá tú!—Yo me retiro, con tu licencia, 
E l boticario suspiró melancólicamotl 
murmuró, como hablando consigo mil 
—¡Hay pocas naturalezas cabales!.. 
—Pocas,—repitió Antúnez. 
—Con todo, ¡por algo seré yo wk 
jefe! 
— Y a lo creo ¡y áun por algos! 
—¿Estás pesaroso? (interrogó vivameii 
el farmacéutico.) ¿Piensastútambienabuj 
donarme? 
—Sí: te abandono ahora, porque mf 
á almorzar,—contestó el discípulo majl 
eonriéadose indefiniblemente. 
— Y se marchó muy despacio, dejandoi 
raido á Vitriolo en dolorosas mcdifacioji 
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!!UJCU.-Par(s, 12 de abril .—El uue 
m S m í n n e é a parece poco dispnoeto 
pmñrila loglatorra. L a mayor par-
mlH periódicos do Paria reflejan osa 
«¡Klif dioen, en términos amargos, que 
i;{¡eM8 recocen ahora el fruto de lo 
juabraron oaando permitieron el des 
íinraiento do la Francia hace catorce 
jo. Hr. de Froycino: ha tomado ya oler 
Sínlidureapectoá la cuestión de Egip 
iweds, gracias á la ficticia responsabl 
idiilIKIiedive, crear toda clase de difl 
íihii 1»Inglaterra. Todos los perió-
wjueeieBse burlan de Inglaterra y 
puqne no ha tenido táctica en el 
ajlde batalla y que la diplomacia so ha 
Soda ella. Si hace la guerra, dicen 
'taaej que ios inglesoslsufrirán un to-
:;=Mtre. 
« M D de saspender las hostilidades 
.:) remitida ol día 10 del actual al al 
n'eCoarbet y al general Briero de 1' 
•üla embarcando todavía tropas para 
: i m á o ú o Ilaiphong dice que el 
ti B, ilo rielo, en una órden del día á 
iDpi!, atribuyo loa acontecimientos ro-
«lila falta do habilidad del que tomó 
lÉdelaB tropas después de haber 
liírido el general Negrler, y agrega que 
íkliirado do que el enemigo no se a-
IM i continuar la persecución do los 
'.rimo ha reauolto organizar dos di-
Mvjmei Tonqnin. Su mando será 
Üoal general Courcy. Otra división 
jdwáenelmodiodía de Francia, pron-
nembsrcarao á la primera señal. Se 
n,lia embargo, que la China cnmpli-
Sateel tratado ajustado, y que por 
mate ya no será necesario enviar 
m 
íídesaependorayer sus sosionos en 
]un,Mr. de Ciemenceau ha doclara-
woibatirá la ratificación de la con-
•illical de Egipto, celebrada por las 
ildíiInteresadas con Inglaterra. 
WÜfííitairil—Loii periódicos fran-
itomentando la cuestión de Afghau 
(liecreen que Mr. GHadstone resisti-
tiiites bdlicoeas de la opinión pú-
itltará una guerra que sería desas-
ían Inglaterra y Kusia. Los omba-
«¿Francia on Lóudrea, San Poters-
: Bjrlin y Vicna han recibido la órden 
ftnteer en ana puestos durante la 
iî lo-roea 
. illa hoy estuvo agitada. A l corrar-
j:á3 animación por luibor corrido 
tidaqae el proyecto de mediación en-
^ H m y Basia estaba en buena vía. 
Wede la prensa periódica on bono-
ililosaoldados heridos en el Tonquin, 
;:;;(lo L.'uijjKio francos. E s t a cantl-
jíri Inmediatamente distribuida, la 
¿iiOSíoldados heridos y la otra mi-
IDobrea. 
ftlideabril.—Uoy se ha recibido 
: Pitenotre, embajador de Franc ia 
^clsiiíniente telegrama: " L a Ga-
"iMo Pequin publica hoy un de-
iliperlalordenando el cumplimiento 
Mdo ilo paz preliminar entre la F r a n -
ikCliina. El decreto ordena al virrey 
ttenqne envío á Hanoi un comisario 
ildíacay un mandarín para tomar 
ífilieral Briere do ríale los cor ros-
fctoi acuerdos para que los chinos 
S i l evacuación del Tonquin. 
i/inphuve, jefe de los Pabellones Ne-
urecibido un título equivalente al 
m. Será nombrado gobernador de 
iiwlncia china y recibirá una buena 
iddedinero, á fin do que puoda pa-
itasiar BUS tropas. 
Mu, 14 de rt^'i/.—Continúa el em-
ade tropas para Tonquin. E l gene-
torso embarcó ayer. L leva el en-
jlsorganizar un cuorpo de tropas in-
oide'Tonquin quo constará de 20,000 
Éi. 
iLeaaops doclara que ei la conl'orencia 
pdoeal del Canal do Suez confunde 
iloade la neutralidad deEgipto con 
íkaeutralidad del Canal, no ha de 
m bnenoa resultados. L a s dos 
«es, eogun afirma Mr. Lesaops, son 
amonto distintas ó independientee. 
'n,\ddeahril—h'A V a l e dice quo on 
ilijDorra entro Inglaterra y lluaia, 
IIÍII¿ naciones, y sobro todo la F r a n -
iMieD permanecer neutrales. Deja 
Inder, además, quo ostü'.ei potencias 
¡Iciciiordoen conservar la neutrall-
1 jjaeegara que so ha oíbcíuado nn 
ideideas en loa gabinetes de París y 
ID, y que desdo ahora está acordado 
'ajcia, Alemania y Austria permane-
IiratraleB on caao de guorra. Se su-
)|ií eata declaración de neutralidad 
Iplas tros potencias obligará á la 
ííibstenorse, por BU parto, do todo 
écon Inglaterra y dejará á esta so-
«eá frente con la lluaia. 
iJeFreyeinet, ministro do Eelacionea 
ta, ha tenido hoy una larga confo-
ieonllr. Campbell, representante de 
M Éste ha mostrado á Mr. de 
así telegramas oficiales, probando 
Ifflbierno chino ejiicuta con sinceri-
Anoa manera satisfactoria ol tratado 
iaar de paz. 
• v m dico (|ue üahabldo nuevos de-
asea la Cochinchina. Según dicho 
iüto, la Insurrección do Cambodge ha 
.¿tan grave aspecto, quo ol goborna-
apadiondo sofocarla, ha pedido que 
IBíden refuerzos lo más pronto posi-
rá a-
obla-








S r . 
(Vi-
i l r o , 
L a comisión dol canal de Suez ha adop-
tado hoy una cláusula extendiendo el prin-
cipio do neutralidad al canal do Agua Dul 
ce. E n la Gealon del próximo lúnes, y ántes 
de la redacción definitiva do esta cláusula, 
Mrs. Fernand y Charles Lessops expondrán 
cus ideas sobre esta cuest ión. 
noticias no han sido confirmadas. 
*l),16(ie a&ní,—El general Briére de 
i en un despacho dol 15, fechado on 
..dice haber mandado pavlamontarios 
¡Htiñoar á loa chinos la suspensión de 
fiUldadee; pero que ántes de poder 
sitados desempeñar su comisión, dos 
ios, que nada sabían do la conclu-
íkl tratado de paz, atacaron á Kep el 
Ayfiieron rechazados hasta más allá 
Ü í/iwpórdiilíia de los franceses con-
É en un muerto y siete heridos L a 
ddíndeHongoa hizo una salida y dis-
imdestacamento de chinos quo había 
|Élas cañoneras francesas quo llova-
IÍMparlamentarios á Hongoa para que 
ton la cesaeion de las hoatilidadee. 
¡itórante Courbet, comandante de la 
lira francesa en las a^uas de China, 
tipaqae ántea do recibir la noticia de 
Ipaoiones de paz entro Francia y 
•,61 crucero francóa V Estang, ee ha-
do un buque do guerra chino 
la gente que tenía á bordo, que 
marineros y tres mandarines. E n 
de las islas de los Pescadores 
iWmirante quo dicho navio capturado 
iudera, nombradlo P i n z ó n y sin va-
H u a comunicaciones que fueron 
•Magna. 
ta rumores do que Mr. Clamageran, 
pmtniítro de Líacienda, tiene in íon-
Mdlnütlr y que perá reemplazado por 
;iídy Carnet, actualmente ministro de 
_ ideMr. Clamagerau so a t r i 
íifaltade salud; poro Li realirÁa.i es 
|>hapedido entenderse con sus cole-
idciortae cueítionea financiorap, y en 
Éaraobre la contratación do un em-
so l o 
IO or-
i A n -
lean; 
i quo 
i v ; i -
)Mr. Sady Carnot ha sido nom-
ímnlDistro do Hacienda y Mr. Demole 
itrode Obras Públicas. 
It. Joles Eerry, en un discurso á sus 
«otea, ha dicho ayer tardo que la polít i-
áaialqne como presidente del Minis-
ílítóa inaugurado, ora la que aún se-
imncesor, y que justamente por eso 
ntlshaber dejado el Miniatorio. L u e -
lÉdlóqneloa francosoa estaban obliga-
l|«deberá aostenor al Ministerio ac-
IComlté de la conferencia internacional 
mi canal do Suez, ha aceptado ya el 
Mbalo y el primer artículo del proyoc-
étntado propuesto por Francia y en-
Édosegnnlas proposiciones inglesas. 
ÍWMayer rumores de un:i quiebra to-
ÍÍÚÍ desastrosa que la de Mr. Alfassa. 
Hcitaba el nombre del especulador, 
taque en el momento crítico, un ban-
mpto, á InstanciaB de un gobierno ex-
Ij», ha prestado auxilio al financista 
'kimglado sus negocioa. Loa compro-
ideeste especulador comprenden 30 
•diadí francos do rentas italianaa 
iBolsa ha estado hoy más íirino y la 
xoa (tenoral parece haber mejorado. 
inatas metivadaa por la quiebra de 
ItiUaua han impedido una alza más 
-.jíiaii. 
; iwrazafln Formidable se ha botado 
iliaca en Lorient. E i el acorazado 
ijnnde de la marina francesa. 
hit,]"kabril.—El almirante Courbet 
«saqueel gobierno anexe las islas 
iNndoreí, situadas entre Formosa y 
lAbj y de las cuales 61 se apoderó hace 
nM convdncido de que las talos ialaa 
liipan valor estratégico como osta-
imal. Varios periódicoa francosea dl-
MH Francia debería anexarae laa ia-
Pücadorea como compensación del 
Múdela de Formosa. 
Ilnen que surjan nuevas dificultades 
arrancia y China, porque Mr. Forry, 
¡«tote del Consejo de Miniatros, re-
v «vín 'i Mr. Courbet de inatruccio-
HtiTioléndole que no evacuara á For-
Correspondenoiadel''Diario de la Marina" 
Nueva York, 1G de a b r i l . 
Loa periódicos, así como los hombrea 
públicos y los particulares, so han echado 
á discurrir estos dias sobre el efecto que una 
guerra entre Rusia y la Gran Bre taña po -
dría traer al comercio de los Estados-Uni-
dos, y parece sea general la inferencia de 
que un conflicto europeo sería sumamente 
bedeficioso para los intereses norte-ameri 
canos. 
E l He ra ld insiste en que el Presidente 
deberá convocar al Congreso á sesión ex-
traordinaria, en cuanto se declare termi-
nantemente la güera, á fin de que los cuer-
pos colegisladores tracen la pol í t ica que 
debe observar el Ejecutivo y adopten otras 
medidas encaminadas á determinar la acti 
tad de la nación hác ia loa beligerantes y á 
proteger loa intereses de la industria y del 
comercio. 
Esto últ imo cróea el H e r a l d el Post y 
otros periódicos que se lograría revocando 
laa leyea que impiden la adquisición de bu-
ques construidos en el extranjero; leyes que 
datan del siglo pasado y son copia de las 
que regían en Inglaterra, ántea de que eaa 
nación comprendiera las ventajas que ofre-
c ía la libertad de comercio. 
"Esas leyes, dice el He ra ld , prohiben á 
los ciudadanos americanos el comprar bu-
ques extranjeros, 6 Impedirán á esta nación 
que recoja el comercio marít imo de la Gran 
Bretaña que una guerra pondría en nues-
tras manos. No podemos recoger ese comer-
cio si no tenemos bnqnea con que llevarlo. 
Ni tenemos los buques, ni podemos cons-
truirlos á tiempo. No nos queda otro recur-
so que comprarlos al extranjero, ó desper-
diciar tontamente la bolla oportunidad que 
nos ofrecería el permanecer neutrales en esa 
guerra." 
A eso contesta el Tribune que lo que 
propone ol H e r a l d es el libro-cambio, y so-
bre este punto versa ahora la controversia. 
Pero lo más probable es que la prudencia 
de Mr. Gladstone y los recursos de la d i -
plomacia lograrán evadir nn conflicto, y 
que así empiezan á creerlo loa hombres de 
negocios, lo demaestra la baja que hubo 
ayer en ol precio de granea y de harinaa. 
Asegurada es tá la paz en la América del 
Centro, eegun un despacho del Presidente 
Zaldívar en quo comunica esa noticia, 
agregando que es ese otro triunfo que honra 
á la república del Salvador. A tiempo se ha 
hecho la paz, pues no ea una bicoca la in-
demnización que hubiera exigido Móxioo, 
como saldo de sua reclamacionea, si por su 
intervención so hubiese terminado el con-
flicto entro las repúblicas centro america-
nas. 
¡Qué poco apego tienen eetos yankees á 
la vida propia, y con quó poco miramiento 
tratan la ajena! E 1 lúnea por la mañana 
hubo un choque de dea trenca en el ferroca-
rril elevado do la 3* Avenida, que sobro 
ocasionar un fuerte susto á loa paaajoroa, 
causó algunas contusiones & varios de ellos 
y dejó muy mal parado á un fogonero que 
quedó medio aplastado entre la locomotora 
y uñ coche y escaldado por un escape de 
vapor. Toda la culpa e s tá de parte del roa 
quiuiata, ol cual no ee dió prisa en parar su 
locomotora, no obstante de ver un tren de 
tenido on la misma v ía que él llevaba. 
Siempre ea desagradable (cuando no 
peligroso) un accidente en camino de hie-
rro; pero cuando éste va por loa aires, á 
unos cuantos metros del pavimento, imagi-
no el lector la sensación que ha de produ-
cir un choque entre doa trenea. Aeí no es 
extraño que se desmayaran algunas señoras 
que iban en los del encuentro, y que otras 
pidieran misericordia; mióntraa que los pa 
Bajeros del sexo ág i l abandonaban á las del 
sexo f r á g i l , para deslizarse por las colum-
nas que sostienen ol viaducto, hasta llegar 
sanos y salvoa á pisar .'os adoquines, 
Por la tarde ocurrió nn desantro más gra-
ve todavía . E n la calle 02", entre las ave-
nidas O1) y 101?, estaban unos veinte ó trein 
ta trabajadorep, albañi les , carpinteros y 
plomeros, dando los ú l t imos toques á una 
hilera de ocho casas de cincoplsos cada una, 
que estaban acabando de construir por con-
trata, cuando de reponto se s intió un cru-
gldo seguido do un atronador estruendo, y 
una nube de polvo l lenó el espacio. Primero 
se hundió una de laa ocho casas quo se es 
taban fabricando; á ella siguieron dos mán, 
y enseguida vinieron al suelo laa cinco res-
tantea. 
Los desgarradores gritos quo sal ían do 
entre los escombros, bien olaramonte indi-
caban la suerte horrible que había cabido 
á aquolloa infelices obreros. Los vecinos 
quedaron aterrados y como clavados en sus 
puestos, hasta quo loa sacó de su estupor 
la voz do un padre Pauliata, que fué el 
primero en lanzarse á los escombros para 
auxiliar á las desgraciadas víct imas. Ense 
gulda se trasmit ió la alarma á todoa los 
cuartelilloa da bomberoa y á loa hoapitales, 
enviando óatos sus ambulancias y acudien-
do los bomberos A prostar valioso auxilio 
Además , loa comifarioa de Obraa Públ icas 
y de Limpieza de calles enviaron cien jor 
naleros italianos para ayudar á remover los 
escombros y rescatar 'Ji los que en ellos 
estabad sepultados. Milagro parece que de 
trece que cayeron envueltos entre vigas y 
ladrillos, sólo uno espiró al día siguiente, 
quedando los restantes con piernas, costi 
llaa y brazos rotos y varios con leves con 
tuslonei?. 
Por esos infelices y otros testigos se ha 
sabido que osas casas se fabricaban de una 
manera tan baladí , quo no faltó quien pre-
dijese l a suerte que han tenido. Los cimien-
tos se habían hecho sobre arena, ein exca-
var lo bastante para sentarlos sobre tierra 
firme, y la obra de albañllería ee había 
contracado á tan bajo precio que las paro 
des, sobre ser muy delgadas, se hacían sin 
mezcla y pegando con fango los ladrillos. 
Resulta que el dueño de eaoa edificios, es 
un avaro sin conciencia que hace tiempo se 
dedica á conotruir casas por ese estilo, ver-
daderos castillos da naipes, quo luego vende 
& buen precio, si a curarse de si ofrecen 
seguridad & los iuquilinoa que tengan la 
desgracia de habitarlas. Ese desalmado 
propietario se escondió cuando ocurrió el 
desastre; pero lo ha pescado la policía, y ee 
le formará canea 
Cha'eaux en Espagne llaman los franco 
sea á loa palacloa ilüaorios quo fabrica la 
imaginación y quo ee desvanecen como el 
humo; castillos on el airo so llaman en cas 
tol lano; pero so me antoja que "casas en 
N u e v a - Y o r k " s e r á do hoy m á s un término 
de comparación mucho m á s oxaoio 
El g ran atractivo aocial de la semana ha 
sido el bazar ó Kermess celebrado en ol 
Met ropo l iU- i O peni House, el mártea y 
miérco les , a beneficio del Hospital para en 
farmedadoe cu táneas y caoceroBas Esa es 
peciH de feria, á estilo de las quo so c-lebran 
en Holanda en la primavera, so introdujo 
hace dos a ñ o s en las diversiones sociales de 
esta c iudad como provechoso medio de ar-
bitrar recursos con ua objeto caritativo, y 
tan brillante fué el resultado en los dos 
a ñ o s primores, quo ha vuelto á repetirse 
esto a ñ o con igua l é x i t o . 
Y luego pregunta Shakespeare: "¿qué 
importa el nombre?" Puea a h í verán usté 
dea- Mióntraa esoa bazares se llamaron 
f a i r s en puro anglc-sajon, se gas tó de tal 
modo la diversión, que ú l t imamente ya no 
atraían á nadie. Poro ocurrióaele á a lgún 
profundo conocedor del corazón humano 
cambiar el nombre á la fiesta; bautizóla con 
nombre holandés , es decir, puao al perro 
collar nuevo, y cata ahí hecho ol milagro. 
L a gastada y caduca f a i r se convirtió en 
nueva y rozagante Kermess: la sociedad, 
siempre á caza de novedades, vió un cebo 
deaconocido, lo h incó el diente y tragó el 
anzuelo, y ya tenemos la Kermess consti-
tuida en la atracción "ache" de la tempo-
rada. 
L o cual quiere decir que han concurrido 
á ella los dioses, semi-dioses y héroes del 
Olimpo social, con todo su séquito de corte-
sanos y servidores. Casi podría decirse que 
ha sido una fiesta ol ímpica. 
Había en el vasto anfiteatro varios pues 
toa: uno de objetos de manufactura italia-
na, como cristal de Venecia, eatatuitaa de 
barro cocido, bisutería de plata y mosaico, 
entalles de madera, etc., que vend ían l in-
das damiselas vestidas con trajes de las 
diferentes provincias de Italia: otro puesto, 
á la rusa, con dos hombres vestidos de m u -
j i k que servían el K ü m m e l y varias señori-
tas que vendían objetos de oro y plata y 
malaquita: otro puesto representaba una 
confitería á la francesa, con un repostero 
que lucía blanco gorro y delantal, y confec-
cionaba á la vista del público yemas almi-
baradas, palos Jacobos, almendras garapi-
ñadas, peladillas, castañas confitadas, pas-
tillas do licor y caramelos, que servían á 
pollos y petimetres, t an almibarados como 
algunos de esos dulces, unas cuantas joven-
citas coquetamente aderezadas. E l puesto 
holandés, que por fuera representaba un 
molino de viento, era por dentro una paste-
lería, y ol a lemán estaba destinado á la ex-
hibición y venta do juguetes. Había ade-
más u n p u e s t o d e florea q u e w p r e s t a b a A 
los galanteos de los caballeroa que iban á 
comprarlas de manos do bellas damas, y 
reinaba en toda la sala la zambra y el bu-
llicio que ocasionaba numerosa, animada y 
divertida concurrencia. Hubo también tan-
das de bailes característ icos de varias na-
ciónos, l levándose la palma el baile español 
con acompañamiento de abanicos, pandere-
tas y castañuelas . 
A falta de pan, buenas son tortas. Mión-
tras esperamos el regreso de la compañía 
de ópora italiana, tenemos que contentar-
nos con la compañía de ópera francesa. Si 
la Theo no tiene voz, en cambio la tiene 
Mlle. Lefort: si és ta es fría, le sobra calor á 
la Theo, y entre las dos y Meziísres y D u -
plan hay para pasar una noche divertida. 
E s t a semana nos ha dado una novedad 
relativa, la empresa de Mr. Gran: para be-
neficio de Meziures puso en escena anoche 
L a filie d u tambour major, ópera que hace 
doa ó tres años no ha figurado en el reper-
torio. Y a ustedes la conocen, y saben lo 
admirable que está Mezióres en esa obra y 
el arte consumado con que representa la 
chochez. 
L a venida de la Judie en el próximo oto-
ño empieza ya á dar que hablar á los perió-
dicos. E l domingo pasado publicó ol H e r a l d 
un extenso telegrama (?) de París, en que 
su corresponsal le da cuenta de una visita 
hecha á la d iva del teatro bufo, on su nuevo 
hotel de la r u é Nouvelle. 
Empieza el corresponsal alarmando á los 
lectores do ¡a siguiente manera: "París se 
vó amenazado de un desastre que ha de 
afectarlo más profandamente que la guerra 
del Afghanistan. Mme. Judie ha resuelto 
retirarse para siempre del teatro." 
Pero no teman ustedes, habaneros. A n -
tes do abdicar, l lenará su contrata con Mr. 
Gran, recorriendo los teatros de los Es ta -
dos-Unidos, la Habana y Méjico. E n la ac-
tualidad está pasando revista á todo su 
repertorio en la escena do eus mejores 
triunfos, el teatro de Var ie tés . Cinco sema-
nas, cinco óperas. Niniche, L a roussotte, 
L i l i , L a femme ñ Papa, M l l e . Nitouche. 
Después de eso, "adiós. Parle, que te que-
das sin bufa." De París irá al G r a n Teatro 
del Liceo de Barcelona, allá por el mes de 
junio, Y después de una tregua de un par 
de meses se embarcará para los Estados-
Unidos, acompañada de su falderillo M a r 
quise, del cual no sa separa nunca. ¡Cuán-
tos envidiosos no tendrá M a r quise! 
K . LBNDAS. 
G A C E T U Í I I A S , 
CAPTURA.—El delegado de policía del 
tercer distrito, D. Juan Arandia, con ins 
trucclones del segundo Jefe del Cuerpo y 
auxiliado del vigilante gubernativo n? 124, 
capturó en la noche de ayer á un pardo y 
un individuo blanco, por aparecer como pre-
suntos autores del homicidio perpetrado en 
la madrugada del día 20, frente al Parque 
Central. 
Los detenidos fueron remitidos al vivac, 
en clase de incomunicados, para su ingreso 
en la Real Cárcel y á disposición de la au-
toridad competente. 
TODO BUENO Y TODO BARATO.—Géneros 
do seda; tssidos do hilo, de lana y de algo-
don, artículOT de fantasía y otros objetos re-
den importadoa, á precios cuya modicidad 
asombra, ofrece el popular establecimiento 
L a F r a n c i a á sos favorecedores. L a cirouns 
tancia de recibir directamente de Europa 
sua mercancías y el deseo de vender mucho 
ganando poco, que anima á los dueños de 
dicha casa, dan por resultado la ventaja que 
en ella se brinda al público. Lóase el anun-
cio que aparece en otro lusrar y vis ítese L a 
F ranc ia . Allí os todo bueno y todo barato. 
ERRATAS . —En la oda á Cervantes de 
nuestro querido amigo el Iltmo, Sr. D . E u -
genio Sánchez de Fuentes, publicada en el 
número anterior del DIARIO, SO deslizaron 
las siguientes: misterios por misterio; Po 
l ic ime por Policisne, oraciones por ovacio-
nes. Quedan salvadas. 
TROZOS DE "BALDASARRE."—En el pro 
grama de la velada dispuesta para el s á b a -
do próximo on la Caridad del Cerro, figu-
ran varios trozos do la nueva ópera de V i -
llate titulada Baldasarre. que serán canta-
dos y tocados por conocidos artistas. 
L a función es exclusivamente para loa ao-
cioa de dicho instituto, no so admitirán 
transeúntes, bajo ningún concepto; y por lo 
tanto, bueno ea que so sepa que las inacrip-
cionea de aquellos pueden efectuarse on la 
secretaría corresprmdiente, ó bien la callo 
de Mercaderes número 11 
PUBLICACIONES,—Hemos recibido el nú-
mero décimo tercero do E l Estudio y el tri 
gés imo primero de E l Eco del Vaticano. 
TEA.TRO DE TORRECILLAS.—A las ocho: 
Los Matadores, á laa nueve Medidas Sani 
tar ias y á las diez L a D i v a se anuncian pa 
ra mañana, viórnea, en el coliseo de la calle 
du Nf'ptuno, que continúa obteniendo loa 
favores de nuestro público, merced al esme 
ro con que la empresa se afana en compla 
cario. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viór-
nes, en las alcaldías siguientes: En la do 
San Felipe, de 1 á 2, por el Dr . Palma. En 
la de Vivos, do 1 á 2, por ol Ldo. Hoyos. E n 
la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo, M. Sánchez. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo . Cowloy. 
TEATRO DE CERVANTES —En él so anun 
cian para mañana, viérnes, las fanciones de 
tanda que á continuación ce expresan: 
A laa ocho.—Estreno de E l ú l t imo t r am 
v ía . Baile. 
A laa nueve .—Décima rr-presentacion do 
E l P ró logo Bailo. 
A las d iez .—La aplaudida zarzuela titu 
lada L a D i v a . Bailo, 
CÍRCULO MILITAR —Habiéndosenos su 
plioado por dicha sociedad demos cabida 
on esta sección á un aviso que se noa re-
mite, tenemos mucho gusto on insertarlo á 
continuación. Dice: 
" L a Junta Directiva, á propuesta de la 
Sección de Recreo, ha acor lado celebrar 
una velada el día 30 dol corriente mes, á l a s 
ocho do la noche. En cata velada disertará 
sobre un interesante térra e! ilustrado ofi 
cial del Cuerpo Adminiatrativo do la A r -
mada Sr. D. Juan de la V f g a y Martínez, 
y será amenizada con varias piezas de con 
cierto, en laa que han tenido la amabilidad 
de prestare» á tomar parte, varias peñeras, 
artistas y aficioiradoa. 
Para la asistencia á esta velada fe rá in 
diapeneable la presentación del bil lete que 
debe facilltarae al efecto, en la* ( ficinas de 
la sociedad, en la forma que ae detallará 
en el anun.jio que h a b r á de insertarse en 
los periódico? do eata capital . 
Oportanamenta so noticiará á los señores 
socios laa dletiotas fiestas que deben tener 
efecto, según acuerdo, en el próximo mea de 
mayo. 
También so l lama la atención á loa seño-
refl socios sobre el anuncio que aparece 
en el logar correapnndiente, convocando 
para la Jonta General que déí)ó tener efec 
Cfi < 1 3 del próximo TUPS de mayo á laa 12 
del diy, pues debiendo dar cuenta la D i 
recti va, por medio de una wneisa memoria, 
de m géetiuQ y de laa inejnrai que ee han 
iriltnoauQido, desdo quo ritmó posesión, en 
t ro elias, la de haber enjugado completa 
mouro la deuda que embargaba a l Círcnlo, 
y habienfio acordad" también someter á la 
consideración do todoa, la rebaja de laouo 
ta eocial, os del mayor interés la general 
asistencia, por lo que hr'.ce el mismo ruego 
á todoa h s señorea eocioa, para responder 
entro elloa do la confianza que le fué dia 
pensada á principios del a ñ o actual " 
Por nuestra parto podemos asegurar quo 
es lisonjera la situación del Círculo Militar, 
como tendrán ocasión de conocer sua socios 
por la cuenta que de ello d e b e r á dárseles 
en la próxima Jun ta General, y como bien 
pronto será público y notorio, merced á las 
numerosas fiestas que va e s t án acordadas. 
R A F A E L CALVO. -Deseamos roa toda el 
alma que se cumpla al pió de la letra el 
itinerario que marca L a Correspondencia 
de E s p a ñ a á la compañía dramática del 
eminente actor D . Rafael Calvo, gloria de 
nuestra escena. Dice as í el expresado co 
lega: 
" L a compañía dramática que dirige el 
eminente actor D . Rafael Calvo se halla en 
la actualidad en L i m a , donde d a r á una lar-
ga serie de representacionea. Desde el P e r ú 
ae dirigirá á Méjico, y desde allí á la Ha-
bana, y desde este punto al Brasil, para 
volver á Buenos Airea á n t e s de trasladarse 
á Nueva-York. — E s t a campaña artística 
durará por lo mónos tres a ñ o s . " 
INSISTIMOS.—La conocida fotografía de 
Cohuer cedo, según ya hemoa dicho en otra 
ocasión, una parte del producto de los re-
tratos que haga hasta Anea del corriente, á 
favor del colegio do niñaa pobrea do San 
Vicente de Paul que tan necesitado se en-
cuentra y como oatá para terminar el mea, 
insistimos en recordarlo á todas nuestras 
bellas suscritorae y al públ ico en general, 
para que acudan á retratarse, eeguros de 
que quedarán complacidos y ademáe ayu-
darán á una obra de caridad. 
CENTRO CATALAN.—Programado la fun-
ción que, aegun hemoa dicho, tendrá efecto 
el domingo próximo en el expresado insti-
tuto: 
1? Gran sinfonía por la orqueeta. 
2? E l aplaudidíeimo drama en tres actos 
y en vereo del fecundo poeta D . Federico 
Soler (Serafí P i t a r r a ) , y que tiene por t í tu-
lo Las Joyas de la Bosé r , desempeñado por 
D * Teresa Geli y los Sres. Font , Roca, So-
rra, Saóa, Capmany, Rierra, Ferrer y los 
niños Riera, Paig y otros, 
3o L a linda pieza en un acto y en ver 
so, que lleva por título L a L l u v i a de Oro, 
desempeñada por la Sra. Gell y los señores 
Galduch y Corren. 
Segunda parte.—Baile general. 
L o s ESTRENOS.—Bajo este epígrafe ha 
publicado L a É p o c a de Madrid correspon-
diente al dia primero del actual, las noticias 
que siguen: 
" L a temporada teatral de primavera se 
inaugura el sábado con varias novedades 
E n la Alhambra se estrenará una come-
dia en tres actos, arreglada del francés, 
que se titulada Tres mujeres p a r a u n ma 
r ido. 
E n la Zarzuela, debut de la troupe fran-
cesa en la comedia Boule. 
E n la Comedia presentación de la com 
pañía italiana, representándose la obra 
Fcedora. 
E n el Circo de Prioe primera función de 
la compañía gimnástica, acrobática y mu-
sical que dirige mlster Parlsh. 
E n Martin estreno de la fantasía político 
cómico-histórlca-lírica en dos actos y doce 
caadros, titulada Los diablos del d ia . 
E n Novedades estreno de un drama 
en tres actos, titulado L a Cruz del H u -
milladero, original de dos conocidos au-
tores. 
E n la primera semana de Pascua se can-
tarán en el Teatro Real Lohengrm y la Favo-
r i t a , tomando parte en estas obras el tenor 
Sr. Antón . 
Prosegnirán en el Español laa represen 
tacloues del aplaudido drama del Sr. Eche 
garay Vida alegre y muerte triste, y en los 
restantes teatros de L a r a , Es lava y Varie-
dades también preparan algunos estrenos." 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.—Acaba de pu-
blicarse el correspondiente á los meses de 
abril y mayo, de la librería L a Enciclope-
dia, O'Reilly 96. Recomendamos la lectu-
ra del mismo, por el extenso y variado ca-
tálogo de obras diversas que contienen sus 
páginas. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—El pabellón de 
la calle de Neptuno esquina á Zulueta es 
t a r á vestido de gala mañana, viórnes. 
E n él se anuncia 
L a gran función, 
A beneficio 
De Valeren. 
Y en el respectivo programa se ofrece al 
público dejarlo sumamente complacido, 
por la variedad de ejercicios que se ejecuta-
rán, con su correspondiente aditamento de 
fieras y animales sabios. 
NUEVO LICEO.—Programa de la velada 
que dará á sus socios dicho instituto maña 
na, viérnea. 
Primera parte.—Conferencia del Sr. Dr . 
D . Cárlos de la Torre y Huerta, sobre cien -
olas morales. 
Segunda parte.—La Sección de Declama 
cion pondrá en escena el juguete cómico 
Roncar despierto, en cuyo desempeño toma-
rán parte laa Srtaa. Roaainz y Fernandez y 
Srea. Santa Cruz, (D. Eugenio) y Soroa. 
Tercera parte.—Io Recitacionee i e poe-
síae. 
2? Shereo en Be menor, de G itechalk. 
L a Tempét, de Kalhbrenner pr la cele-
brada y distinguida aficionada í. ,a. Ange-
lina Sicuret. 
3o Fantaaía aobre Favor i ta , para flauta 
con acompañamiento de piano, por los Sres. 
Miarl y Palau. 
BUENA DETERMIXACION.—A un indivi-
duo que hablo sido arquitecto, módico y 
abogado le preguntaron:—¿Cómo teniendo 
usted tres carrerae no ejerce ninguna? 
Y él respond ó:—La primera y única casa 
qne constrní al concluir la carrera de ar 
quitcoto, se hundió . E l primer enfermo 
quo aaisrí como módico, mur ió á mis ma 
n a El único que defendí como abogado, fué 
al patíbulo No me atrevo ó hacerme cura 
por temor de que el primero á quien ayude 
á bien morir, vaya al infierno. 
POLICÍA.—Un vecino de la calle de San 
J o s é participó al delegado del tercer dia 
t r i to , qua durante la noche de ayer le ha-
blan robado del patio de au caaa una tarea 
de ropa, compueata de treinta y cinco pia-
zaa, apareciendo como au'or del robo un 
i u lividuo blanco, dependiente de dicha ca 
aa y el cual habla sido deapedido diaa antea 
de la mlema. E l caco penetró en el lugar 
dol delito por la caaa contigua, la cual ae 
encuentra desocupada. 
—En la noche de ayer se promovió un 
eacándalo en el cafó L a Constancia, de la 
calle del Empedrado, á causa do haber pe 
notrado en dich > establocimierito un indi 
vi ' luo blanco, que empezó á vociferar, arro-
jándoles además varios objetos á una mujer 
y un depondiflnte de la ca«a, á loa cuales 
causó Ittfionoa leves. 
— A una vecina de la calle de Neptuno lo 
robaron un lio do ropa q .'e tenia á la puer 
ta do P.M morada, ignorando quien ó quienes 
geno los autores de ente hecho. 
—Doa iodividuoa blancos que cataban en 
reyerta en el muelle do Caballería, fueron 
reduoirlos á prisión por una pareja de Or 
aen Público. 
—Le.-iones de c a r á c t e r leve, que un veci-
no de la calle de Jeaue María le cansó áun 
asiático que le adeudaba cierta cantidad de 
dinero, 
—Por ó rden del Sr. Juoz Municipal de 
Belén fué reducido á prieion un vecino de 
la calle de Oquendo, contra quien eigue una 
causa por robo 
Los ESPECÍFICOS V MEDICINAS DE PA-
tente C'-nrra laa enfermedades del pscho y 
la garganta se cuentan por millares en to 
dfs los pa í ses del globo. Parece que no hay 
médico , ol familia, ni individuo particular 
quo no posea una receta, a^í como DO hay 
botica que no expenda a lgún remedio con 
t ra la roa, el dolor de garganta, y aún la 
t'nds; pero desgraciedameme, unos y otros 
no son en eu mayor parto sino remedios 
caeeroa en los cuales la fe ingórma suplo A 
la efifjacia, ó la expeculscion á la ciencia 
Pocoa, muy pocos específicos existen que, 
como o! Pt-ctoral de Ánücahuiía, r eúnan á 
la respetabilidad de au origen y á la sabi-
du r í a de au confección la eficacia m á s aaom 
broaa para la pronta y radical curación de 
loií tren males arr iba mer.cionadoa. Probad 
v oa con venceréis . 69 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
KEIACION «lo Itw oantiilailes recibidas p .r varios cop-
coptos eu esta Ailministracion, donatiros en otres 
especies y alta y baja d» los asUailoi en otta Real 
C a s a durante el raes de do la fecha. 
El Sr. Dr. D. Antonio Ocnzaloa de Mendoza, en-
tregó -- . 15 
E l Sr. Coroi.el del batallón de O. P., D Juan 
Mádau, remitió á pesos 2S cts billetes, qne 
fueron ei.oontra ios por el Sr. L>. Frqnoisüo 
<^aste'ls. alférez del mismo cnerpo... •'> 25 
E l Sr D Soraün Le' n entregó por la parte co-
rre-pondiinte li este Asilo, en la función dada 
en el teatro de TorveclUas, la noche d-1 dia i f 
del mes próximo pagado, & beneficio de .'03 n i 
r.os de esta R' al Casa 204 35 
VENTAD, 
Por la do 26 cueros, propiedad de este estable-
cimiento , á $G B. n uno 150 
Suma ?80-Cfl 
I . M I O S N A S EN O T R A S ESPECIES. 
E l ñv. Regidor del meroadode Tacón, remitió 0 pollos. 
E l Sr. Alo ilde del barrio del Pilar, 6 cerdos. E l Sr. Re-
mata dor do arbitrios de vendedores ambulantes, 1 ca-
nasta y 1 saco conteniendo p^nos, galletas y cafó y 1 ta-
blero con carne de vaca. Los celadores de consumo de 
gmado 5 libras carne de ternera y 11 libras do la de 
puerco, v el seBor delegado da policía del 7? distrito, 7 y 
media libras de idem. 
ESTADO del alta y baja de los acogidos de esta Real 
Casa, durante el presente mes en que ha ejercido la 






, , c Hembras 
Mendigos > var0Iies 
Refugiadas parturientas 
Crianderas y manejadoras. 








R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa— 734 
Mendigos en los Hospitales 15 
Niñas y niños con llcenol» por enfermos 0 
Suma general — . 755 
Habana, 28 de marzo de 1885.—El Administrador, 
Antonio Llórente.—"Vto. Bno.—El Rector interino, José 
Buibal. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
C A » ESPAIOL DE 1A HABANA, 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35? 
del Reglamento de este Instituto, se oonvo 
ca á los Sres. EÓOÍOS para la junta trimestral 
que se verificará el domingo 26 del corrien-
te, á las doce de au m a ñ a n a , l l enándose las 
prescripciones del art. 42? 
L o que de órden del Exomo. Sr. Vice-
presidente se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de abril de 1880 — E l Secre 
torio, A , Mego. < k - m 4 - 2 3 * 
CIBCUIO MlllTAR DE l i M A M . 
SECRETARÍA. 
E l dia 3 de Mayo próximo venidero, se celebrará Jun 
ta General ordinaria á las 12 del dia y con arreglo al ar-
tículo 31 del Reglamento de esta Sociedad. 
Con esta ocasión la Jnnta Directiva dará cuenta á la 
General de los trabajos llevados á cabo por la misma 
desde primero de año á la fecha, contándose entre ellos 
la extinción de la deuda del Circulo. 
A l mismo tiempo se propondrá la rebaja de la cuota 
social, por cuyos motivos se ruega á los Sres. Sócios la 
puntual asistencia. 
Habana, 22 de A b r i l de 1885.—El Secretario. Juan 
Escribano. Cn. 454 P 8-23 
BAÑOS DE MAR 
DE 
SAN R A F A E L . 
Este antiguo y acreditado establecimien-
to está abierto al servieio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta 
las siete de la noche, hora en que se cierra, 
4742 P 12 14 
YO SOY J . VALLES. 
Un flus de albion azul 
hecho por medida eu 
$25 billetes. 





Habiendo dejado de ser dependiente de 
mi establecimiento de lámparas, etc., calle 
de Amistad 75 y 77, D . Luis Ramírez, aviso 
por este medio al público para que no pue-
da cobrar, comprar, vender, pedir efectos 
ni tomar dinero alguno con cargo al que 
suscribe. Habana, abril 16 de 1885.—4. P . 
Bamires. Cn. 440 P 817 
LOTERIA MCIOML DE 
CAIDEROIÍ. 
106, O B I S P O 106. 
Casa importadora de billetes de la 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
C O R R E O i A P A R T A D O 432. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Lis ta de los premios vendidos por esta 
casa en cada una de las dos eérles del sor-
teo que se verificó on Madrid el dia 17 de 
abril de 1885. 
1* Serie. Premios. 
NUMEROS. PESETAS 
1 .755 . . . . 
3 . 0 9 6 . . . . 
5 .2f i2 . . . . 
12 .994. . . . 
1 6 . 0 5 4 . . . 
18.103 
18.109. . . . 































Los premios se pagan te legrá f icamente el 
dia deTa jopada, 
Hay bi le tes para el dia 27 de abri l y para 
el dia 7 de mayo. 
O B I S B O 106 
entre Villegras y B e r n a z s , 
H A B A N A . 
On 441 P 4-18 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 24 DE A B R I L . 
Santos Alejandro y Fidel, márt ires y Santas Bona y 
Doda, vireenes. 
Santas Bona y Doda., vlrfcenos.—La primera era de la 
real sangre de Francia, muy próxima parienta del rey 
Dagoberto. y una de las damas principales da su córte. 
Por espacio de treinta años ilustró el mundo con sns 
virtudes, y despreciando todas las solioitudes para el 
matrimonio, se dedicó enteramente á Dios. Su herma-
no, San Eaudrioo. que pocos años ántos habla edificado 
el monasterio de Montfaucon, que gobernaba como 
abad, mandó levantar otro, en C39 para monjas, en los 
arrabales de Rheims. En este tomó Santa Bona el h á -
bito religioso, y á pesar de sus lágrimas y repugnancias, 
fué nombrada primera abadesa de esta casa. Su ejem-
plo condut la á sus hermanas religiosas el espíritu per-
fecto de la humildad, pobreza, mortificación y oración, 
y murió en el año 673, dejando á su posteridad un don 
suave de santidad y de virtud, esparcido por toda la 
Francia Sucedióle en el cargo su sobrina, Santa Doda, 
fiel imitadora de su espíritu y virtudes. Los cuerpos 
de ámbas fueron después trasladados á la abadía de San 
Pedro dentro de la misma ciudad. 
F I E S T A S E L SÁBADO. 
Misan Solemnes.—Ha S*n Isidro la del Sacramento, 
do 7 á 8; en la Catedral la de Tercia á las 84; y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
IfiLESlA DE SAJ1 FE11P!, 
El domingo 20, cuarto del m»8 actual, tendrán lugar 
en esta Iglesia los cultos que los ssociades aXApcsMa-
(ío d i 'a oración dedican al Sagrado Corazón de Jesús . 
A las s'ete y mediado la mañana sará la comunión gene-
ral, y á las siete v media de la tardo empezará ol Santo 
Rosario, ejercicios, sermón y se reservará.—El Presi-
denta de la Congrecranion. 5244 8-24 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregación de San .Tesé. 
El domingo 08, á las ocho y media de la mafiana, la 
fiesta dol Patrocinio dol Señor San Josó con sermón á 
errgo del R í o . P. Pedro Muntadas, Escolapio. 
Sa suplica la aslstoncia.—Pcminpa i [ íf« Vigo.—Asun-
ción W. de Veym. 5145 4-22 
Real Cofradía del Glorioso Arcángel San 
Rafael, eetablecida en la iglesia del 
Santo Angel Cnstodio.-Secretaría. 
El domingo 26 del actual, á las R de la mañana, tendrá 
lugar en esto Templo la Misa mensual qne, tegun el ro-
jamento tributa esta Cofradía en hon^r de su Santo 
'atronó. 
Lo que se avisa p r esta medí ', á loa Sres. Cofrades 
para su asisteuoia. con el distintivo do la Cofradía, y 
los demás fieles para el mayor explendor de estos Cul-
tos —Habana, 23 da Abr i l dé 1885.—El Secretarlo, J . O. 
Veim 5354 '-23a 8-24d 
•UDEN DE L A PLAZA DEL ?3 DE A B R I L 
DE \ m . 
Servicio para el 24 
Jei'e .1 >. — E; T Coronel dol 71? Bstailou do Vidun-
tario-, l ' Kivnou'.-i) Sabaya. 
Vi.Mit < de ILia,lital.—Bon. Cazadores do Isabel IX. 
"ap-umu geneiv.1 y Parada.—79 Batallón d« Volur -
tarios 
Eospitu) M 'it«r y Retreta en el Parque Central.— 
Batallot <1r t;i(ítM xtsrot d« KJémlt/\ 
Bar<'i ÍM ''M i ! , K<;!ua.—Bon. Artilleria de Ejército. 
Aya í-.i to do líuanli» t>n el Gobiamo Militar.—El 2 
do la PU?.a r Ovsar Carola. 
Imar ' i 'Mii . en Idem —SI ÍP d» la nilxina 1> tír*-
clliii.Tu Bai 3. 
- > nrnnél Ku.r^«rf.. M KT.T. S-rytHi 
5 S B 
£. c¿ ;r. ce co w 
in <3 íji í 3 o 
COLLA Di 8ANT MUS. 
A las siete on punto de la noebe del pró 
xlmo sábado, dia 25 del corriente mes, con-
tinuará la Junta General para la discusión 
del Reglamento. 
Habana, 23 de abril de 1885.—El Secre-
tario, Jaime Angel . 
Cn. 456 3-23a 2-24d 
Ntra. Sra, del Bnen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mútuos. Habana 
Por acuerdo de la Directiva, y de órden del Sr. Direc-
tor, se cita á todos los Sres. sócios para la Junta General 
extraordinaria que so ha de verificar el vlérnoa 24 del 
corriente, á las siete de la noche, en «1 Casino Español 
Orden del dia: 
19—Reformas al Reglamento. 
29—Elección do t r t s vocales. 
39—Asuntos generales de la Sociedad. 
Se suplica por segunda vea la asistencia. 
Habana, abril 21 de 1885.—El Secretario, Ignacio Eche-
verría. 5249 2-33a l-24d 
$ 5 , 0 0 0 
E l EL BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERRA 
so han vendido los siguientes premios: 2,931 premiado 
eñ « 5 , 0 0 0 ¡y los números 3,910 y 3 ,913 premiados 
en las aproximaciones á los $50 ,000 . 
Loa jugadores délas compañías de papeletas de la Cu-
lebra con el n. '2,951 premiada en 3 ,000 pesos. Nues-
tra Señora del Rosario con el n. 3 ,912 y San Sebastian 
con el n. 3,910, premiados en las aproximaciones á los 
50,000 pesos. 
Además se han vendido los números siguientes 
1,539 en 31,000, 3,407 en 81,000, 4 , 5 5 r en 





Pagos á todas horas. 
BABATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Galle de E g i d o esquina á Muralla. 
5200 4-21a 4-21d 
AVISO. 
E n los baratillos E L M O D E L O y S A N 
R A F A E L se vendieron varias papeletas 
que salieron premiadas, entre ellas la que 
tiene el número 11,301, que le toca á cada 
una $10, la del número 13,455, $G 25 y las 
otras respectivamente. L a persona que ten-
ga alguna puede pasar á recoger su Im-
porte — F í ^ a r y Blanco. 
Í071 1-20» 4-21d 
$ 5 . 0 0 0 
BARATILLO PÜERTO DE MAR. 
N ú m e r o s premiados en el sorteo celebrado 
hoy 20 de abr i l de 1885. 
SOLEMNE F I E S T A 
E N G U A T A O , 
queelSr. Cura y loa h i j ' s de aquel pueblo consagran 
a. patrocinio do San José y su patrona Ktra . Señora del 
Rosario.—Orden da la fiesta: E l sábado 2r), á las seis, 
Rosario y Salve á toda orquesta, y concluida ésta, se 
quemarán hermosas piezas do fuego.—El domingo 2G, 
será la misa de la fiesta con orquesta, á las nueve de la 
mañana ocupará sagrada cátedra el Sr. Magistral, y á 
l a i cinco dala tarde saldrá la procesión por laa callea uo 
costumbre y será alumbrada con luces de Bengala; y 
terminaba la procesión, se quemarán los fuegos á los 8. 
Los días 25 y 20 baile, que dará principio á las nuevo 
de la noche. 5112 4-22 
Recomendamos á las familias la mante-
qui l la becba en el pais, de leche pura y t an 
buena 6 mejor que la importada. No duda-
mos en aseverar quo pueden u i a r l a en l u -
gar de otras que no dan n i puede dar nunca 
l resultado que la nuestra. UDICO depós i to 
de esta mantequilla esquisita es en L A 
G A L L E T E R I A D E SANTO D O M I N G O , 
OBISPO 22, donde ee vende molido 
el mejor C A F É á 6 0 cts. libra. 
GALLETERIA DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 22. 
Cn. 433 13 10 
C O M U N I C A D O S . 
Habana y ab r i l 21 de 1885. 
Sr. Disector del DIARIO DE I.A. MARINA. 
Muy seSor mió: 
PauWcipo á V . que desde esta fecha aegun circular 
que abajo se expresa cesado girar bajo mi solo nom-
bre el establecimiento do peletería titulado 
" L o s F i l ó s o f o s " 
Sor haber admitido de socio á mi dependiente D. Pedro [ora. 
Doy á V. gracias por la confianza que ma ha dispen-
sado y esperando la haga extensiva á Ja nueva sociedad 
me repito de V . affmo. S. S. Q B. S. M . , IMego Poto. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Participamos á V . que con esta fecha jr aegun esoritu 
ra pública ante el notario D. José Antonio Portocarrero, 
hemos formado una sociedad mercantil para continuar 
en el establecimiento de peletería titulado. 
" L o s F i l ó s o f o s " 
la cual girará bajo la razón social de POLO Y M O R A , 
siendo ámbos gerentes con uso de la firma social l imita-
do respecto de Mora suscribir las cuentas de cobros y 
pedidos do mercancías, quedando la liquidación de Die 
go Polo en dicho establecimiento á cargo do la nueva 
sociedad. 
Sírvase tomar nota de las firmas al pié y dispensarnos 
la confianza que sa hagan acreedores su attos. S. S. Q 
B. S. M . , Pi lo y Mora. 
Diego Polo, firmará: Polo y Mora. 
Pedro Mora, firmará. Polo y Mora. 
5252 2-24 
C E N T R O D E L A A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
SECCION DE RSCREO Y ADORNO.—SECRETARÍA. 
Dispuoste para el domingo 26 del actual la función 
reglamentaria, se avisa á los Sres. Asociados que deseen 
obtener billetes familiares para dicha función, pueden 
pasar á reoogorlos á esta Secretaría el sábado de S á 10 
de la noche ó el domingo de 12 á 3 de la tardo. 
Dichos biUetes se ent regarán á ioa Sr«s. Asociado^ 
bajo las prescripciones de costumbre. 
A los mismos les servirá <ío entrada el recibo del mea 
de la facha.—Habana, A b r i l 24 de 1885.-^151 Seoretario, 
3.951 P R E M I A D O E N » ,1.000 
300 „ „ 8 1 0 0 0 
3- 407 .. „ g 1 .000 
f 053 „ „ 8 1 . 00o 
l . » 5 9 „ „ 8 1.000 
53 „ „ 8 500 
333 .. 8 500 
G06 ,. „ 8 500 
1-806 „ „ 8 500 
1 017 „ „ 8 « 0 0 
3 .807 ,. „ 8 500 
3 9 5 » „ „ « 500 
4 048 ., „ 8 500 
4 .143 „ „ 8 500 
4- 330 „ „ 8 500 
4 664 „ „ 8 500 
5 498 „ „ 8 5 0 » 
5- 684 ,. ,, 8 500 
6 095 „ „ 8 500 
6- 308 „ 8 5 0 » 
6 319 „ „ 8 500 
? 008 „ „ g 5 0 » 
9.0SQ .. „ 8 5 » « 
11 0 3 » „ 8 5 » » 
11 096 ,. „ 8 500 
11 433 ,. „ 8 500 
11 135 „ „ 8 500 
13 335 „ „ 8 500 
12 ' ^ 3 „ 8 500 
14 903 „ " 8 5 0 » 
14 .908 „ „ 8 500 
Los agraciados en dichos números pueden cobrar su 
Importo desde hoy 20.—PAGOS A TOOA8 I I O R A H . 
G a i m a . 
5076 i-aoa 4-21d 
m i c o . 
CURACION RADICAL 
del a sm» , ahogo, to^, 
cansancio, falta de res-
piración y d e m á s afec-
ciones del pecho, con 
solo i i«ar los tan cono-
cidos cig-arros del 
D R . V I E T i L 
D e venta: T e n i e n t e R e y 41, 
Sarrá . Obrapfa 35 , L o b é , y en 
todas las d e m á s boticas, & 5 0 
cts. caja y $5 docena bil letes. 
5213 . 4-23 
FERMIN PEREZ RBTASWRT. 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
VACUNA DIRECTA DE LA VACA 
LOS M A R T E S , M I É R C O L E S , J Ü É V E S Y V I É R -
NES, D E DOCE A DOS. 
J S - A - I L s T J Z D CTXTIVE. 1 4 
NOTA.—Los viórnes de 2 á 2} gratis á los pobres q no 
acrediten serlo por el Sr. Alcalde do su respectivo ba-
rrio. 5082 4-21 
EL DR. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio & la casa do enfrente, Campa-
nario 132. • 554 ,r) 12-21 
C O R S E S 
Y 
J. MOSaÜERA 
La mejor forma conocida hasta el día. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
83 c ; £ » , i i o c i © i s o i 83 
pMTBK AQUACATR T VIIXEOAB. 
4835 6-10 
Pianos . 
Oran taller do oomposlotonos de F . Bollot, Yillegaa 70, 
entro Ubrapia y Lamparilla. Allnaolones $5 B. También 
se compran pianos de nao. fi03l 8-81 
C . G . Champagne 
AVIKADOR DE PtAXOl. 
O'Reilly 73, marmolería de Sirgado y Habana número 88. 
4744 8-16 
¡¡¡NUEVA IIVDÜSTRIA EN E l PAlSül 
G R A N F A B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
T E M A KRANCÍÍH DK KUANCINCO A L F O N S O , 
C A L Z A D A Ü E I . M O N T E N U M E R O S Í T . 
En la qne hallarán oonstantomento los Srea. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
doa tamaños, oompitiondo en clase y á más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No se dotauará por ménoa do una dooona, ya sea snr-
tldft ó do un solo nú moro. 8672 27-21M» 
D R . J . K , M O N T A L V O . 
O C U L I S T A . 
Consultas de once á una.—Virtudes número 18. 
4847 J5-1G 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CAÍIAUA DE 8. Sf. EL RE7 D. ALFONSO XII 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A l . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N. 110. 
On. 420 28-14Ab 
I G N A C I O R E M I R E Z , 
Ha trasladado su domiollio á la calle do Luz n. 69.— 
Consultas do 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
3 0 r . G r / \ "FLCah / \ T N T T u 3 L . 
Nuevo aparato para reoonocimiontos con Ine olóctrloa 
L A M PA B. I I X A 17 . Horas de consultas, do 1 1 á 1 . 
Especialidad: Mat r i í , vías nrinarias. Laringe y slfl-
Utioas. O n. 370 1 A b 
DR. SRASTUS WILSON. 
M t í D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TSNIKNTH-RBY Y DRAQONEB. 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, pero á pre-
cios sumamento módicos, mientras dnron los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
C n. 365 27-81MB 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Callo de Inquisidor núm. 46. 453 83-1311 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 i 4 de la tardo. Habana 40, esquina á 
Tejadillo. O n. 21 H - n 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Americana do Gas. 
CUBA 6 0 . T E L É F O N O N9 19 . 
O n . 75 92-16 E 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado au domicilio á Rolna número 115, 
3675 28-21Mr 
Enseñanzas . 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol 
Almacén de múaioa de Anselmo Lopor.—Obrapla 23 
6274 15-24 Ab 
A R I T M É T I C A M E R C A N T I L 
TENEDURIA DE LIBROH, LETRA INGLESA P, lUIOMAH. 
COMPOSTELA N U M E R O JO. 
8. Martin, vlce-director de la Academia do Peoomtal 
por espacio do 12 atios. siea 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R f í E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á eistoma romontoir por $4.25 y limpia nn reloj 
por $1. 
Su Kxceloncla D. José María Valverde, Presidente 
do la Real Audiencia, ba tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remontoir qne 61 
colocó en su cronómetro do bolsillo ol afio pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contonto con 61. 
Mr . Newton no colocará su remontoir on ningún reloj 
sin ántos exhibírselo á su dne&o. 
Oratifioará con nna onza en oro á cualquier persona 
que le proporciono prnobas suflcienteB para perseguir 
ante loa tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya faDricaoo, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir'para dar cuerda á relojes en Imita-
ción de el descrito en ol Real Privilegio ó patente de in-
vención n. 3,781, concedido á M r . ueorge Newton por 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En ol palacio del Marqués de VUlalba, al lado de 1A 
casa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela do las Ursu-
linas, esquina do oídle Dragones, Puerta do Tierra, Ha-
bana. 5100 1S-17M 
JOSEFA m DE mu 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela habor cambiado su domicilio 
do la callo do Bornaza 01 á Noptono n. 27, altos de La 
Ant l l la . 4801 8-17 
Trenes de Letrinas. 
E L E X P R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y soml-
doro», situado Soledad .'10, esquina á J e sús Peregrino. 
T E L E F O N O lO.TI!». VI1-A. 
A P R É O I Ó S C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monto y Aguila, ferretería. Comnostolaesquina á L a n w 
>anlla y Obispo, bodegas. Tejadillo y Villogas, cafó, 
loncordla y Lealtad, uodoga, Salud 1? Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y llulascoaln 121, 
donde vivo su duclio A. O O V A . 
Se da la pasta doslufeotanle grát ls . 
0228 «-23 
El Nuevo Sistema. 
9 B A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D B L E T K 1 N Á 0 , 
POZOS T S U M I D E R O S . — Á 8 KS. P I P A . 
SE DESCUENTA E L 1S POR 100. 
Deslufectaute doodorlzador americano grát ls . 
Este sistema es ol que más vonti^aa ofrece al púbUoo 
i el aoeo, prontitud on el (rabajo y economía en los pre» 
oíos doivlnsto; recibe órdenesoafó La Victoria, calle de la 
Muralla.—i-auiBvuaraas, Aguia ry J£mpo<irado, bodega. 
Obrnpia y Hauann—Oenlos y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Oonoordia y San Nicolás—Olorla y Oárdmas 
y Aramburu esonlna á San .TosA C153 4-22 
ITKiA 
*J olasi 
PROFESORA I N U I . E N A U K I t K C E DAR 
ases de piano 0 inglés, on cambio do habitación y 
asistencia, en uua familia decente, en la Habana. Im-
pondrán onllo de la Muralla n. 65 librería "La Primera 
de Papel." 5110 4-22 
UNA PROFESORA D E L O N D R E S DESEA 0 0 -looarse en una familia on la Habana ó vecindad, co-
mo institutriz. Ensena Piano, Solfeo, PrásoéB] Dibujo 
y labores de gnsto. Entiende bien ol oastbllano. Pre-
cios módicos. Impondrán Amistad n. 90, almacén de 
pianos. 010!) 4-22 
SOLBBO Y PIANO.—CL,ASES A D O M t C U i l O $20 billetes al mes por nu solo discípulo, aumentando 
$10 por cada uno mas. Para Marianso so añadirán $2ü 
y para el Vod«do $10. Ra onsoISa en «1 monor tlompo 
posible y para m?8 explicacionoa, déjese aviso calle del 
Ciisto n. 20. 5080 0-21 
V i c e n t e E . B a r r i o s 
Profesor do instruación olfiraontal superior, se ofroco 
á los padres do familia para dar clases á domicilio. Eeci-
boórdenes en la callo do la Maloja ni'imero 04, 
5068 4-21 
U NA P R O F E S O R A D E L O N D R E S CON C E R -tiüoaoiones da clases á domicilio y on casa, (á precios 
módicos), do idioir.as, música, literatura espaBolay bor-
dados, ensena su idioma en pocos mesfs y corrige con 
buen éxito la mala pronnnoia',.i(,i) adquirida. Dos pro-
fesoras (inglesa v francesa) desonn colocarse. Dirigirse 
á Ja peluquería B1 Siglo, O'Roill v 01. 
498.) 4-19 
O V I T A R R A , 
Lecciones perol profesor I) .Tosó P. Mungol: alma-
cenos do música do I). Anselmo LODCZ, Obrapla 23 y 
Sres. Esperoz y H? Obispo 127. 4800 10-16A 
t7<NL,A H A B A N A V JESUS « E L . M O N T E D E --isea emplearse algunas horas en la onsonanza do n i -
fios, incluso las asignaturas de latín, francés y matemá-
ticas, pnr una módica retribución. So tiene cortifleado 
d^ estudios académicoi. Dirigirse San Ignacio n, 78, pa-
peloria, ó calzada de Jesús del Monto n. 207, lannaoia 
San Rafael. 4S37 10 10 
L A S M A D R E S DE F A M I L I A SE O F K E C E 
urna señora de mucha moralidad para Instruir á sus 
niñas en les primeros cnnooimientnn de músira, teórico 
y práoíioa, por nn módico precio. Empedrado n. 15. 
4813 8 15 
A, 
ILLA Di IM MUS. 
Comisionada la Dhec t iva por la General 
para oí completo arreglo y tfrrmiüiicion del 
ta t ro , l ia acordado anunciar que on la Se-
oretart& ee exhiba desde el 14 ai 25 del co-
iimte el pliego de condiciones A quo ha 
bn in de ¡ingotars-j los que tomen parte cn 
a l ici tación, pudiendo eetos presnutar pro-
deionos, bien para el total trabajo, ó los 
parcbilesqueen dicho pliego se e x p r e s a r á n . 
Acordado t a m b i é n el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
loa Sn a sócios que dosetm donar obras para 
a mi^ma, pueden remi t i r í a s desde luego á 
esta SeíM-mrbv. donde so l l eva rá el enrres-
pou-ii^uie reg is t ró , á lio de poder p e r i ó í i -
cameuta üuuijciar i n loa periódicos relación 
bitallada del rombro de los donantes y 
>bra3 que su generosidad h á rfrecido. 
Habana, í) de abr i l de 18Sñ - E l Sccre-
tnri . . ' Ori' WJfl 13 
Profesora de Idiomas. 
I N Q L É S ST F R A N C É S . 
He ii/rcí;e á los padres da fatulllA > á Ua directoras d< 
fologlo, pata la onaofiania dfl los referidos idioman. DI 
recciou: calle do los foloToouCwie 'ro 14, en los Quemftdo» 
de Mariona» v tambúm i n f o r o u v í » ! *m 1* Administra-
,<1 TMARti' n» i.» M.Kin» r» ?S í 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren do letrinas, por.os y sumideros, lo hace más 
barato quo ninguno de su clase; á dioz pesos carreta con 
tres pipotes quo bacon sola pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdonea en los puntos siguien-
tes: Aguila y ICoina, café L ^ Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Keilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Lns y Villegas, bodega; 
calzada del Monto, frente al Campo do Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y Han José, Agencia de Mndadas n. 02. 
Su du^no vivo J e sús Peregrino B. 72.—PaWo IHat y 
Vatdivii'so. 
Se d¿ gratis el liquido desinfectante amorioauo. 
^ E L MOÑTANÊ ' 
Oran tren de llmpieEa de letrinas, pozos y sumideros 
raudo la pasta desinfeotanto 4 8 reales pipa y se dea-
cuenta ol 10 p g . Recibo órdenes en loa puntos alguien. 
Uo, carbonería. Sn duono vivo Zanja 110.-
fialosi Rev. 4975 
AnaolotoOon-
5 18 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátls.—Recibe órdenes en las uudogas s i -
guientes; Lagunas y Galiano, Te.ladiUo y Aguiar, Lam-
parilla y Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Uayo. Su duelio Aguila y Reina, bsdoga L . López.— 
Con prontitml pnr prando <jno aoa, y muolio «ooo. 
4814 8-15 
Sol ic i tudés . 
T T N A S E Ñ O H A DE M E D I A N A E D A D Y D E M O -
«J ralidad desea encontrar colocación on una rasa res-
petable para ol aseo y cuidado do esta ó para acompasar 
aunasenoray coser, no tiene inconveniente on Ir al 
campo y cuouta con buenos in,orines. GerraHio 78. 
.r,2(i;j 4-24 
« E DESEA C O L O C A R UNA 
Omes^s do parida do criandera á 
loche, tlnne buenas roforenolas y personas que abonen 
I ' A l t D A DE DOS 
mvsts do parida do criandera á loclui entera ó media 
por su concucta: callo do Gervasio 41! darán razón. 
0201 4-24 
Ü N A S I A T I C O 4j ENE R A I . COCINERO DESEA colocarse on casa particular ó establecimiento y se 
disponu i r do temporada: resoonden por su conducta 
calle Luz n. 30. 0241 4-S4 
U N P E N I N S U L A R DE.'IO A Ñ O S DE E D A D SO l i i ita colocación para portero ó criado de mano, tiene 
quien responda peí' eu conducta: rallo do Zulueta al lado 
do Payret. 6286 4-24 
A V I S O . 
Uu asiático general cocinero y repostero desea colo-
carse, teniendo quien responda por au conducta. Darán 
razón Sol 01, esquina á Composlola. 
5230 4-24 
^ E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E buo-
Onna prir.oiplos pnra acompañará una señora, se t ra-
tará como do fámula, dindolo casa, comida, ropa limpia 
y dioz posos do sueldo; eolio del Sol 00 altos. 
0251 . 4-24 
S" O L I C I T A COLOCACION UN H O M B R E D E 40 aHos do edad para nortero de casa de comercio, par t l -
cnlar, hotel, casa de huéspedes, para sereno particular, 
«noargado do alguna cindadela ó cobrador de alguna 
casa: tiene buenas rccomondanlonrs y personas que le 
garanticen, informarán "Virtudes 10 e squ lnaá Crespo, 
bodega. 021)2 4-24 
Libros é Impresos. 
n 
Aquellos que so marchan para la Península y necesi-
D courpr^r »ltiaj»B baratls'ma1». puedan paoar al est*-
lileeiml'ínto dt< nréatamos La Peila, Co^postelau 50, 
^nti e Obisp.i v Obrnpía 00,000 pesos oro ea exivtenclas 
que hay qne Te:i!i3<irla9 en un mes. La única casa que 




Mi>gntHeos cromos pura larioUs do bautizo, gran va-
riedad, precios oxtraoidlnari; inonte baratos. 
Por iodos loa corroo» re i b i u m las tiltiniao novedades 
en toda clase do publlenoinnKB. 
O n. 400 4-2.1 
LOS SEÑORES SACERDOTES 
6 personas religiosas. 
U n a m a g n í f i c a obra. 
VIDA DENTRO. SEÑOR JEST; CRISTO, 
ilns'rada enn magi;í lióos grabados: so vende con mucha 
eiuldad en lacallt» dul Obispo n. 101 
Cn. 440 8-21 
Estorcosfopo con vistas. 
Un magciiüco estereoscopn do pió con v¡Mas do gran 
efecto do inncbort pahes Obispo 101. m t r e Agnacnte 
Villegas. Cn 441 S-2 
U PERLA i 
Otiupostela 50, de Santos López, 
4860 8-10 
L I N D A S PLORE** 
MÍIIUIHI dtOjaidlt eio nibaDO 1 I . $1. Un paq^aate OOU 
mil si-mil as de s. gara Bermioat iflD de liadas y vai ludas 
florea $i, tolo 151'. S>lii<l •':) •. O'Reilly flO. 
.'022 4 10 
de 
Almacén de miUica EL OLIMPO, 
m m i i g u c o v . u s . O T s 
ABOÍÜADO. 
Cuba 30, altos De doce á cuatro. 
270 20-24 
C . D A X J M A U 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á laa senora'i enfermas embarazadas qne de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los días, San Lázaro 221 
5222 15-23 
Surti lo este antiguo establecimiento con uu so'octo 
nertorio de música, so l'nma 1* atoiicion sobre l a c ó n 
sMoTEblo reba a ''el BO p § on los pro «os cunienfes: 
Mótcdos de Eslava, Lecarpe; tler, Lemoino y Stama-
ty. á $3. 
O.-eras completas p i ra piano, á $2. 
Idem idem para piKno y canto, á $2-50. 
F-ntaslas sobro motivos de varias óptras y toda dase 
de piez ¡s de mtlsio», desde :!0 4 80 cts 
Estudios de Cramer, Czernl y Cb.opin, á' $1 y á 70 cts 
" i compran pianos usados, se cambian y sé alquilan 
hacióndose cargo de cualquier composición, tanto en 
plano» cerno en órganos, aeí como de afinaciones. 
C n . 417- 15-12 
I T NA S E Ñ O R A FRANCESA SE O F R E C E A UNA 
v ' familia para acompañarla á Europa: no so marea y 
habla con pKrfeccion el caatullano: l l enólas mejores re-
f-uencias. San. Ignacio n. 00 esqnlna á Lamparilla da-
án rnzon. 0200 4-24 
AT E N C I O N . -el marido pn S E O F M E C E UN n i A T I M l U O N I O , ara cocinero ó portero y lamnjerpara 
rluda ó otro servicio. Monto n. .'105, cuarto 12 darau 
razón: en la misma hay una nina de 0 anos que la cola-
uun pnra que la v i t taú y calcen s in más retilbuclou. 
5272 , 4-34 
SE S O L I C I T A 
una crinn.lora de color á leche entera, qn* tenga más de 
4 meses de parida. Rol 08. 027!! 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A P E -ohiHiilav do Kii'illuna edad aseada y de buena cou-
duota, on caaa do comercio, ulmucen ó casa partlonlar: 
tiene personas que respondan por en conduota. Agua-
cate n. 10: en la uiUnin un bl&O de 10 unos para apren-
der nn oficio ó criado do mano. 0277 4-24 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E SOLO P A R A E L 
•-^üuidado do una casa de voolnda1!; ha de tener perso-
nas quo abniiMi de su honradez, que tenga oiloio de sos-
tro, cisairero l i otro análogo, pora que trabajo por sn 
cuenta Impr udián Manrique 133, ú las 10 del dia. 
5203 4-24 
I T N A JOVEN P E N I N S U L A » DESEA C O L O -
« J c a r t e p a r a criada do mono ó maueiadora de niños. 
Informarán Aguacate 104 0242 4-24 
Centro de Negocios y colocaciones. 
So fitotiitan Qooiaeraa, poi toroa, trabaiadores. depen-
dientes v criados de todos rain» s O'Reilly n. 100, depó-
sito de la Legla Fénix «o vendo eu las hét icas y vnrlaa 
bi'digns. 0231 l-23a 3-2ld 
I TNA S E N A R A A M E R I C A N A D E S E A C O I . O -
U carse como hiRtitntri?; onsen-ielinglós, froncós, cas-
tellano y principio de música: no tiene inconveniente ea 
iTrft) oampp) t.ieuo muy buenas roromondaclones, Tm-
pnndrán " l l la librería Obispen. 07' 
52 '4 4e23 
Sde 
A L C U I E N T I E N E A L G U N O S C U A R T O S 
esocupados dosu ca'a en la ymrto heja d é l a cludatl 
y quiera cederlos baratos á una corta f imilla extranjera, 
piudo dir girso á la calle de Aguiar 110, altos. En loa 
mismos se venden tinas con flores, además un elegante 
t cador doseflora, palanganero y una mesa, todo muy 
barato. 503.r> - 4-23 
(BLOI ffcAA 0110 A1L' i * L ' o u H ^ ' r o -
• P M y W V m a n por un alio, sobro una ílnca de'.' 
caballerías de tierra de 1? clase, con sus casas, cercas, 
aguadas, frente á la calzada, media legua deMarlanao. 
In terés pago por menenalidades en esta.—Centro de N e -
gocios, Obispo 10 B, de 11 á 4. 5210 4-23 
SE S O L I C I T A UNJI C R I A N D E R A A L E C H E en 
NTKRESANTE,—CENTRO G E N E R A L D E con-
sultas médicas todos loa dias de 11 á 1 y de 7 á 8 de la 
tarde, bajo la dirección de dos Facultativos de recono-
cidos méritos Trocadero n. 14J. 
5174 4-22 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ESPrCULISTA EN LAS ENyKRMEDADKS DE LA «OCA. 
Profesor de Clínica Mél ica y Qairúrgica-Dental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado á la calle de Lampari-
lla n. 74, altos. Plaza del Cristo. Consultas y operaelo-
nea de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres de 3 á 5. 
5138 2fl-22Ab 
EL MIGO DE LA INDUSTRIA. 
Fabricación económica y sencilla de jabones en frió, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, aguas de olor, barnices, ete., etc. Obra com-
>rensible, úti l y lucrativa para trenes do lavado, cafés, 
jodegas, economía domóstloa y los que quieran empren-
der nna industria ron poco capital; con $50 trabajando 
se puede ganar un buen sueldo. Se vende calle de O'Rei-
l ly n . 90 y so remite al interior girando en libranza ó 
letra á la vista y órden de D. Antonio Baloyra cuatro 
pesos cinco centavos. Los adquirientes de la obra que 
tengan duda en alguna fórmula, el autor le da rá la ex-
«plicaoinn por correo. 4340 15-8Ab 
NÍC0LA1 AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1, esquina á Egido. Des-
pacho: desde las nueve. 0164 28 2" ' 
il.rtes v Oficios. 
tera, blanca ó de color, sana y de abundante leche, 
de tres á 0 meses de parida. Plaza del Vapor piso p r l n -
4-23 cipal, n . 21. por Reina. r.'.M.r 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Q J O 
J O S E D E F O O . 
- G R A N T R E N D E C A N -
'tina?, Monte 41, altos. Se despachan cantinas á d o -
mlcllo, cuatro platos por la mañana y cuatro por la tarde 
á la espa&ola y á la criolla, por $15 billetes al mes, por 
per son â  0207 4-23 
ABOGADO. 
Altos de Janó, frente á Irijoa.- -De nueve á una. 
4-22 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E hacen vestidos por figurín y á capricho, de seda y de 
clan, desde $4 hasta $20; se corta y entalla por $1: se ha-
cen trajes de nifios y se adornan sombreros; también se 
hace toda clase de r o p i blauea en módico precio. Refu-
gio 28, entre Crespo e Indust i ia . 5218 4-23 
A6UA"HATH0RN 
m m i M A M T I A I DE HATHORN 
E N S A J R A T O G A . 
Eata verdadera agua como laxante y a l -
tercmte es superior á todas las conocidas. 
Con B U uso se cura la dispepsia, l a cons-
tipación recíeníe 6 c rón ica , el i n f a r t o del 
h ígado , se restituyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
desórdenes del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ SARRÍ. 
y los Sres. LOBÉ & CP. , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de eata capital. 
3339 52-14Mz 
AT E N C I O N A L A S S E Ñ O R A S . — S E H A C E N vestidos desde $4 hasta $20 BiB , por el figurín y á 
capricho, con la prontitud que lo pidan sin alterar los 
Srecios; también se adornan sombreros y se les cambia e color y forma; se hace toda clase de ropa blanca para 
nifios, magníficos trttfes y toda clase de bordados. Pra-
do n. 110. 5014 4-10 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos loa trabajos relat ivos á B U 
profosion, por ios procodimientos m á s mo-
dernos 
L l a m a respetuosamente l a a t e n c i ó n del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
convenieme para todas las clases, y en ar-
m o n í a con las cii cricstauciaB. 
Virtudes cequina á Zulueta, bajos del betel 
" G r a n Centra!," frente a l Parque Central , 
sm 9-31 
N U E V A F A B R I C A 
D E BRAGUEROS Y A P A R A T O S O R T O P É D I C O S , 
de todos los modelos, bajo la direcoion del inteligente 
ortopedista M R . T O U S S A I N T , discípulo do M R S . 
C I I A R R I E R E y M A T H I E U , de Pa r í s , ya ventajo-
samente conocido y recomendado por los sefiores m é d l 
eos de esta capital. 
También se hace cargo de fabricar, componer, ñ ique 
lar y pulir á nuevo, tona clase de instrumentos de ciru-
gía, ciencias físicas, etc. etc. 
O - A L I A N O e s q u i n a á S A L . X J I 3 , 
F R K S T E A LA PLAZA ÜKL VAPOF. 
A . Jtibíf. 
B008 I H S 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que bace crecer el gelo en 
laa oabezaa calvaa, que eradica l a t ina y l a 
caspa y que limpia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello ae cai-
ga 6 encanezca é Invariablemente lo pone 
espeao, suave, lustroao y abundante. 
4gua Florida de Barry, 
L a Original y la Mejor. E l faiioo perfume 
¿ei »xiundü que b a recibido l a aprobaolon 
de un Gobierno. Se espende ea bote l la» d i 
S e so l i c i ta 
una e r l ida de rosno, blanca, s in pre tens lonea^ «Ban-
te bnemaa refeTOncias: Gallano 60, entre K e p t n n p y San 
Migue l . ^ 1 
Í^OSTUIUERAS.-MAQUINAS C O S E B I>E 
i B S O L I C I T A I ^ í C K I A B O D K M A N O D K 1 4 
15 anos: Monte n ú m e r o 17, altoB. 
0204 
s 
« N E C E S I T A U N P R O F E S O R O P R O F E S O R A 
de piano y -ana para 'borilados en blanco y de colores 
pasado por boraa. L u z 42 d a r á n rozón de cobo & nueve 
( l a mafiana. E>1S" 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca, que sapa oofler y e«t«5 acostum-
brada al aseo general de la casa, sin pretensiones y con 
personas qne abonen de en conducta. Egldo 3, esqnina 
A i l o n t e , qninoalleria. de 12 á 3. 6208 4 23 
S E S O L I C I T A 
u n bnen cocinero, que tenga personas que abonan por 
su conducta. Sol 53. 5075 4-21 
Se desea arrendar nna linca en los alrededores de A l -qnizar y que tenga terrenos propios para la siembra 
de tabaco. Calzada del Ceiro n 549, de 11 á 4 de Ja tar-
de. 5065 8-21 
V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 3* n. 2 esquina ít Paseo: en la 
misma informará!). Su dneüo Obispo 137. 
5194 4-23 
UNA S E Ñ O R A D E S E * E N C O S T R A R UNA C O R -ta familia de moralidad para el aseo de la casa, menos 
mandados á la calle ui cuidar muchachos: da rán razón 
callede Bem»za66. 5034 4-21 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A O E L A B O R C O N buenos pastos, aguada fért i l y buen pozo, de doce 
cabal ler ías ménos cordeles, á siete leonas de esta cap i -
tal: Neptuno 11. altos 5180 4 23 
B O T I C A . 
Se solioUa regentar nna, bien del campo ó de esta c iu -
dad. Paula 25. 5084 4-21 
Se alquila para establecimiento la casa calle de San Kal'ael n . 31, que formó parte del Bazar Par i s ién , en 
' irecio módico. La llave calle de la Amistad n . 90 esta-
jleclmiento de pianos de P. T . Cur t í s , en la misma i n -
fo rmar ín . 5211 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color para asistir una 
enferma, que tenga quien acredite su conducta: calle 
de Compoatela 106. 6086 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con ga ler ía á su frente, á me-
dia cuadra de los nuevos almacenes de San José , mny 
frescos y propios para cuanto qniersn aplicarlos: Paula 
n . 2, esquina A Oflcios. B n la misma impondrá el por-
tero. filTS 8-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A GEN E R A L L A -vandera, calle de Gervasio, entre San Eafael y San 
José , carboneila impondrán . 5033 4-21 
UN J O V E N D E C O L O R D E T O D A l U O R A L I -dad, desea colocarse de criado de mano: tiene perso-
nas que respondan por BU conducta. Informarán Luz 
n. 24: en la misma hay nna lavandera para lavar en su 
casa. 5188 4-23 
; B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
DE S E A C O L O C A R S E U S A P E N I N S U L A R D E criandera de cuarenta dias de parida de buena y a-
bundante leche, informarán calzada de Belascoain es-
quina á Son Rafael número 32, bodega. 
4970 4-19 
s blanco 6 de color, que eató acostumbrado á servir en 
casa particular y que traiga buenas recomendacionea. 
In fo rmarán Aguiar B9. 5198 4-23 
i [ Ñ M O R E Ñ O C O C H E R O D E S E A C O L O C A R -
IA se en una casa particular, con buenas recomenda-
cionea, algunos aSos de p rác t i ca en su oficio. Zn iñe t a 
n. 73, entre Monte y Dragones, d a r á n razón. 
5193 4 23 
DE S E A E N C O N T R A R S E U N P L A T E R O O R E -lojero que quiera hacerse cargo de un muchacho pa-
ra enseñar le el oficio en el tiempo que se convenga ó 
bien en una mueblar ía mediante escritura. San Miguel 
114 da rán razón. 4994 4-19 
UN J O V E N D E 2 3 A N O S P E N I N S U L A R M U Y aseado y trabajador desea colocarse de cocinero: sabe 
cumplir con su obüeaclon y tiene personas que respon-
dan por él: San Rafael 32 bodega, á todas horas da rán 
razón. 5227 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n portero y una buena criada da mano que sea blanca 
y que ámbos traigan referencias. Prado 70. 
5212 4-23 
S E S O L I C I T A 
una profesora elemental que quiera pasar á una finca 
p róx ima á esta capitalparaeducar tres ninas. Impon-
d r á n Misión 8C. 5183 4-23 
Y V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N M t -
L s l a r en casa de una familia decente para el cuidado 
dala casa ó cuidar un nifio. es inteligente en tcdo y t ie-
ne personas que respondan por ella. O'Reilly número 
lüO d a r á n razón. 5190 4-23 
SE S O L I C I T A A DON m l U I / E L O U Z M A N , QUE llegó á esta el día 9 del actual procedente de la Fron-
tera de Tabaaco para un asunto que le interesa en la 
calle Ancha del Norte 372. 
51 (16 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M o -ralidad que tenga buenas referencias y sea de regu-
lar edad, para que se ocupe en la limpieza de la casa y 
TU anejo de una niña. Amistad 71. 
5134 4-22 
S a n R a f a e l 11. 4 3 
SÓ solicita nna criada do mano. 
5144 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A 
k3no un jóven de 19 aCos: tiene personas que «hotien 
por su conducta: San Rafael * l darán informes, 
r.12' ^-22 
¥ T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L L A 
»J vandera, desea colocarse en casa particular 6 eata-
bleolmiento: responden Luz n. 30. 
5170 4 22 
S E S O L I C I T A 
una buana criada blanca para manejar una n iña y l i m 
pieza de tres habitaciones, y que tengs. personas que 
abonen por suconduota Aguila 98. 5139' 4-22 
P A R A . U N A L I B R E R I A 
Bollcito un jóvou, que hava estado on Europa ó en 
B-ipaña, que t^nga ''6 6 18 efios. sopa leer y escribir y 
puede ser con nociones de francéB. O'Reilly 90 
Cn. 448 4-23 
T T N A S E S O R A J O V E N , SANA V M U V R O H C S 
<J ta. y con leche abundante, ooliclta ci iar á media le-
che: tiene personaa que recomienden su buena conduc-
ta. AmiBtvd 12. 5131 4-?3 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESRA COLOC AR íiede criandera á lecho entera, tiene personas qn 
raspondan por su conduot»: nara más informes dir1|nn 
Ancha d«l Norte número 2í5, carnicería. 
5142 4 22 
O E SOI I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A K A CO 
¿Obrador que naae do 40 slira y tenga quien garnnt: 
an oondncta. .Tesua Perfgrino 24 darán ra^on. 
6158 3-22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O y para ayudar á nna señora en la coitura una more 
ni ta de 16 años: tiene su apoderado que responda de su 
conducta y dan razón San Lázaro 8. 
5002 4 19 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UN M A -trimonio ó personas respetables para v i v i r como 
huéspedes, da todas las comodidades, sumamente ba-
rato. En la misma casa se habla francés é inglés y en 
otra, cerra, se alquilan los altos. Informarán en la poln-
queiia E l Siglo, O'Reilly 01. 4982 4-19 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano que sea blanca, sepa algo de costura y tenga 
quien informe de su conducta, Neptuno 188. 
5008 4-19 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio que tenga más de $1.000 de capital, 
)ara un giro que es muy conveniente. Sa prefiere un 
lombre que sea da toda formalidad. Concordia 105 da 
r i n razou. 4984 8-19 
« E S O L I C I T A l¡Pi J O V E N I N T E L I G E N T E Y 
O l i u t o que tenga principios de cocina y buenos modca 
para servir, con osi-ta de referencia que lo garantice, 
Calle de los Oíicins n. 62 dan razón. 
5023 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E DN A S I A T I C O B U E N criado de mano, acostumbrado á este servicio, fiel y 
humilde: tiene quien lo garantice: calle do Escobar n 
entre Virtudes y Animas darán razón. 
4973 4-19 
SE D A N C I N C O M I L PESOS CON H I P O T E C A de una casa en esta ciudad, quo esté situada en buen 
punto y cuyo valor exceda lo ménos de doce m i l pesos 
Impondrán ííolaacoain n 127, entre Reina y Estrella. 
5021 4-19 
NA J O V E N H U J É U F A N A V D E B U E N A E D U 
caolen, desea encont ai' tina casa docente donde co 
locarse, bien sea para manejar niños ó para el aseo y 
cuidado de la casa. Impondrán Puerta Cerrada n . 11 
4991 G-19 
S E S O L I C I T A 
un Jóven blanco do 14 á 15 años, propio para criado de 
mano, que sea recién llegado. San Ignacio n . 21, terre-
ter'.e. 4057 5-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE C O M pran solares ó medios solares con ó sin cuar te r ía cu-
yo precio no exceda de 1.000 á 2.000 cada uno y so hallen 
comprendidos en loa l ímites de Belascoain, San Lázaro, 
Infanta y Cir ios 111. Dirigirse por correo, D . C. B . G 
Trocadrro 83. 5350 5-24 
B E C O M P R A N I I B K O S 
en pequeBas y grandes partidas v en cualquier idioma. 
Obispo 54, Librer ía . 5137 10-22 
C e r r o . 
Sa alquila la casa Vista-Hermosa número 5, con sala, 
saleta y cinco cuartos, buen patio y pozo: d a r á n razón 
en el n . 2. 5177 B-23 
SE C O M P R A N M Ü E U L E S P E R O QUE S E A N D E costumbre y buenos se pagan á buenos precios, pero ane no seaa de especuladores, pueden avisar á la calle e los Angeles 27. 5101 4-21 
SE DESKA C O M P R A U TODO E L M O B I L I A R I O de una familia quo se ausento siendo bueno pora 
otra que viene del campo, sin intervención de otra per-
sona. Almi la 104 informurín, y ae toma nna jóvon hué r 
tana para cuidar nna nina y el aseo do casa. 
5050 4-?l 
ÜN M V i M U M O S l O P E S I N ^ C L A U D E S E A CO locarse ol marido para cocinero y su eeQora paia los 
quehaceres de la casa, sabe coser á msno y milqu!}<a. 
lavar v planchar, tiene quien responda desn conducta: 
Sol 23 Informarán. 5175 4-22 
| T N A S E Ñ O R A D É S E A C O L O C A R S E P A R A 
KJ criada do mano ó para a y miar á coser ó para acom-
p a ñ a r á nna s e ñ o r a CJ de moralidad y tiene quien res-
ponda por en conducta; Concordia 127 entro Gervasio y 
B'lasooain. 5155 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UxN B U E N C O C I N E R O V repostero, aseado y con las mesfores referencias t .ui-
tdon caca particular como en estableeimionto: calle de 
Agutar 57, b a r b e r í a darán razón 5167 4-22 
Ü S «:i< Ns i a t Á T ^ T í f f o l ^ L ^ ^ ? T r t r f f g S E A C f i ~ locaiao bien sea para nna casa particular 6 ra ra un 
establecimiento: en la misma una buena criandera c^n 
baenay abundante leche para criar á leche entera; Com-
pistelíi esquina á M e r c e d n. 132, tienda de ropas d a r á n 
razón. 5122 1 2ia 3-321 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A Á me-dia loch», de tres meses de parida. Tiene personas 
que respondan por BU conducta. Villegas n. 133. 
5127 4-22 
U NA P A R D P T A D E S E A C O L O C A R S E P A R A servir á la mano on casa de corta familia: sabe enm-
pVir con su obligación y además entiende algo de costu-
ra, con la advertencia que no sale á la caite. Morro n ú -
mero 12. cuarto n. 7. 5111 4-22 
fK A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O Y 
«le inmejorable conducta, desea colocarse en caaa 
pxr-li'.niai-O oetahiccimicEtp.- caüo de la Mural la n. 84 
ciarán razón. 61 0 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Q U E soa do color y de med lana edad, ha de traer una buena 
recomendación: calle de Esrobar n. !17. D e o c h o á u n a . 
5040 4 22 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E . l B N C O N T R A K UNA e sa respetaolaparael sarv íc io i l -ui i - i »• ii'ii-a í par» cui -
dar n i ü a s d e 0 á 8 años, «aba coisr a uivuo y á m á q u i r a y 
cortar tamb/en saba peinar, tiene buenas reforéncias 
Impondríia Cotrales 43, entre Somerueiosy Factor ía . 
5060 4-21 
[ N A J D V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A CASA 
' de lamilla decente para coser ú acompañar á una 
señora, seliotita, servir ú un matrimonia ó una corta fa 
railia, saber coser á mano y á máquina, tteno pocas pre-
tensiones, lo que desea es que se la mire como de fami-
lia, no Viene inconveniente en via.iar: impondrán hotel 
L i Navarra, play.a V i ^ a . 5107 4 21 
r u nmcl iac l io 
de 12 á 14 años para el aseo de la casa, se solicita en !a 
calle da la Salud 23 Librer ía . 5005 4-21 
EL P A S A J E N . 9 A L T O S . SE S O L I C I T A UN cocinero ó cocinera para corta tamilia qua compren-
dan bien sa obligación y presenten personas respetables 
qa» respondan por ellos. Sueldo $17 B. B . además u t a 
ninchaoi'a de dop-ert tr6<'6 naos, vistiéndola y calzándo-
la sin otra retr ibución. 5090 4-21 
c 
una casa, enyo prooio s<-a de 6 A 7 mil patos oro, aunque 
requiera alguna ligera reedlticaclon. que mida sobre 13 
varas deán ho por más da 40 de fondo, de dos ventanas, 
que no sea de esquina v que se hallo en el radio com-
prendido entre Reina y San Lázar o, Ualiano y Campa-
nario. Dejar aviso en Japele te i ía Los Amibos del PMs, 
Reina n. 35 ó en Piiontes Grandes Real n . Tifo. 
4995 4-19 
0E0 Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas sa compra á 
loa precios más altos en la lobería do 
H R A M E R IT C O M P . 
Obisnío 105. 
MONTE 61, LIBRERIA 
SE C O M P R A N V V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 15 A 
S E C O M P R A N 
muebles y prendas en pequeñas y grandes cantidades, 
Neptuno"39. 4478 14-9 
Casas de salud, Hoteles 
3 : 3 ! e s t o l " C á . x ' c a . o a a . a s . " 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
prveios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro , que los conducirá grát is . Los t ran-
senutos paga iáu un escudo oro por asiento. Informarán 
Tá ra l a Hnos. «n ü a t a n z a s . Perfumería La Oriental M u -
r a l l a d , Habana. 1927 6n-12r 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R para criado, ha de ser entendido en el otl-Mo y presar 
tar referencias. Virtn-les esquina á Zalueta, "baios del 
hotol "Gran Central." 5097 4^21 
P * K A M A R I A N A O: E N L A CA L L E l»L AguPr número 33 ee eolicita una criada de mano, blanca ó de 
color, que entienda de costura y sepa peinar y un criado 
ds mano blanco que no aea muy Jóven, pagándoles buen 
sueldo y exigiéndoles buenas referencias, sin cuyo re-
tí oisíto es inúti l que se presenten. Pueden pasar de 9 
da la mafiana á cuatro de Ja tarde. 5072 4-21 
Se so l ic i ta 
nna criada de 12 á 14 años para los quehaceres menores 
da nna casa y entretener nulos, se le da- á ropa, calzado 
y alguna retfibncion. Aguiar 49. 9060 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A , sana y robusta, excelente criandera á leche entera, 
la q-io tiene buena v abundante y con pera ñas que res 
poadan de su conducta.- calle da' ompostela n. 9-% entre 
Teniente Rey y Maraila darán raaon. 
5077 4-21 
ÍTNA X E N O R A R E S P E T A B L E P O R S U E D A D , 
U carácter y buenca principies, de<>ea encontrar una 
casa dei fau^üli decente pa a la loBtrncinn primaria, 
ocupada en eao hace 18 tños , por tanto muy práctlwi en 
la enseñanza: calle de Aguiar n. ?5i. 
5074 4 ' 1 
Q E S O L K I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA -
O n o que sepa su obliiaeion v sino que no so presente. 
Sol 78. 5060 4 - ' l 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L L A . vandera y rizadora. tiene buenas reterenclas San Is í-
dro 44 5043 4-21 
Í T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ i ración en casa particular para manoi r un nic-o ó pa-
ra servir á la mano, tiene peí sona que abone por su cc-n-
dacta. Cerro calla de Vista Hermosa n. 8 Cerro 
C047 4 21 
A l O por l O O 
sa da dinero con hipoteca de casas lo qua pidan, desde 
$500 hasta $15 000; hay i^2.000 Trocadero n Gt), entre 
P.lanco y Agnila , de 8 á 12: sin Intervención de corredor. 
508» 4-21 
HOTEL SáRATOGA. 
G a l v a s i o 1 0 2 . 
Esta casa conocida por Palacio de Alendizabal, roune 
á sus espaciosas yventiladas habitacioaes, así como sns 
estensas y grandiosas galerías, su si tuación céntr ica, y 
el esmerado trato en r-.u asiatencia, establecido por la 
nueva duelia 
Precios mensuales de las liabitaciones 
( ON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2i onzas, 3, 4y 5 oro; advir t iéndosa que el trato da 
mesa es igual para t .dos.—Sirviéndose á l a s horas de 9 
á 13 y de 5 á 7. 51Tfi 8-22 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cnlm. 
Esta gran casa reúne l a i mayores comodidades para 
los huéspedes, on el punto más céntr ico del comero o y 
oficinas de esta ciudad, maguí fioaa y ventiladas habita-
clones altas con balcón á des calles, muy frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pend ncia unas de otras: e s t án amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para mati i-nonios: se 
sirven almuerzos de nu-iva á once y comidas de cinco á 
siete, según convenga: el servicio os inmejorable, pues 
se cuenta con inteligentes v honrados dopecnlentes 
Precios módicos. 4900 1 5-17Ab 
I a casa Virtudes 2». entre Amis 'ad é Industria, tiene 
' - /cuatro cuartos pluma de agua y demás accesoriop, 
es muy seca, ventilada y asamla. t a llave en el n í m . 23; 
para A inqmliuato dirigirse á P r a d o 13. 
5263 4-24 
O e a'quilan los hermosos y frescos al os Virtudes 97 
O P - q u i n a á Manrique, con entrada completamente i n -
dependiente zagoaa, patio y demás comodidades. Se 
dan en proporción: la llave en Concordia 41, esquina á 
Manrique 5271 4-24 
Se alquila en $38-23 oro al moa, la casa Campanario n ú -mero 2 después de reformados sns risos: impondrán 
en la bo lega de la esquina. 5253 4-24 
En módico preci-i Pa=eo n. 1, entre S>úml y Dragones, se«Jqai la la Icasa calle Cerrada del , con zaguán, 
bermeja sala, seis cuarto^, dos de estos de escritorio, 
pluma de agua, patio, traspatio, caballeriza, buena co-
cina, persianas y demáa. L a llavo es tá enfrente on el 
núra- ro 10 é impondrán Salud número 87. 
&-24 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O B I E N aea para casa particular ó establecimiento: impon-
d r á n Malola I fB . 5 40 4-21 
Se s o l i c i t a 
uoa negrita de 12 á 14 aSoa. In formarán calzada de .Te-
rina del Monta 453. 5-44 4-21 
f TNA J O V E N B L A N C A D E S í i A Ñ O S D E E D A D . 
U natural de Canarias, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora de niños: informarán Aguiar esqui-
na á Cuarteles, accesoria D . Hay quien responda por 
ella. 5042 4-21 
T t í í A J O V E N D E S E A H I A E N C O N T R A R U N A 
U casa decente donde servir de criada de mano 6 bien 
para manejar un niño: sabe coser lo mismo á máquina 
quo á mano y cumple con su obligación. Pac to r í a 9tJ, 
5«91 4 21 
Ü N A J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S D E S E A ana colocación para criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene personas que respondan de BU apt i tud y 
honradez. Villegas 75 impondrán . 
5030 4-21 
UN J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S , A D E M A S de su Idioma, el español, desea colocarse de in t é rp re -
te; y también se ofrece como t a l á los Sres. viajeros que 
se di r i lan & los Estados-Unidos. In fo rmarán San M i -
floel 04. 5080 4-21 
BESE A C O L O C A R S f i U N A C R I A N D E R A A media leche, pues es sana y leche abundante: vive 
Agui la 233, entre Monte y Corralea: tiene personas que 
abonen de su conducta. 5078 4-21 
S- E S O L I C I T A U N A C O C I N E N A B L A N C A D E mediana edad para tres personas: es condición que 
duerma en el acomodo y que sea muy limpia y de buena 
voluntad: inú t i l que se presento no trayendo'buenas re-
comendaciones de personaa respetables. Obiepo n. 56 
5079 4-21 
UN C A R P I N T E R O S E N E C E S I T A E N E L C E N -t ro Telefónico, O'Reilly n . 5, prefir iéndose uno que 
sepa algo de t i r a r lineas. P re sen t a r á buenos informes 
de personas con quienes haya estado empleado anterior-
mente y su cédu la de vecindad. De 11 á l todos los dias 
5081 4-31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Joaé Irigoyen, natural de la Habana, que hace 7 afios 
v iv í a en la calzada de San Lázaro: la persona que sepa 
su paradero ó el interesado, pueden dirigirse á la calle 
del Cristo n . S8. donde vive una pariente que es la que 
Id solicita y será gratificada- 5058 4-21 
| E S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O D E M É Di 'diana edad, excelente cocinero, aseado y humilde, 
teniendo personaa que lo garanticen. Teniente-Bey 
n. G7, cafo da rán razón. 5055 4-21 
SE S O L I C I T A UN D E P E N O I E N T E , Q D E TEN-ga personas que respondan de su conducta, sea blan 
co ó de color, que sepa las calles, números y entienda 
la letra do pluma; es para repar i r y vender leche con 
nn carri to de mano. San Miguel n . 190. 
5002 4-21 
PA R A M A N E J A R U N N I Ñ O SE S O L I C I T A UNA criada de color que pueda presentar buenos infor-
mes, sin los cuales no serA admitida. Obrapla 29, altos 
en t r ad» por la calle de Cuba 5054 4-21 
SE S O L I C I T A U?iA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad para cocinar á una señora sola, que sea 
de bnon ca rác te r y duerma en el acomodo: paga segura, 
Virtudes 10H. 504-< 4-21 
> A P A R D A L I B R E , B U E N A C O C I N E R A , 
1 solicita cdocarss de su oficio: informarán Concordia 
número 71, 5038 4-21 
Ü NA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A B L A E L francés, general m o í i s t a y cortadora y con los me-
jores informes desea colocarse en casa particular 6 para 
viajar sea por d nde quiera, por oatar scostumbreda. E n 
la misma sa haco cnanto SP rueda desear de modistura 
rv,-,,-acoras y nlfi-s garantizando el t r ába lo Obispo 
P7, altos, 6012 i-21 
Se a lqu i l»pa ra una certa familia tres hbrmoaaa y fres-ca» habitaciones altas y cocina con gas y agua E m -
pedrado sa, inmediato á ¡ ap l aza de San Juan de Dios. 
5262 10 24 
Unas habiteoionea altes de la casa calle Ancha del Not tn 243 esquina á Baladcoain, propias para una 
familia, pues tiene cocina, agua, excusado y azotea, com-
pletamente indapeádientes y pueden disfrutar del Jardín 
y baHo. en dos y media onzas oro al mes. 
G2C4 4-24 
A hombre solo ó matrimonio sin hilos, se alquila una bonita habi tación con r o j a á la calle y con asistencia 
ó sin ella. Prado 63. 5259 4-24 
Una liemosa cindadela, 
Sa alquila, con 22 cuartos altes y b^Jos, situada en la 
calle de Colon entre Morro y Prado: tiene agua de V e n -
to. Prado 53 informarán, 5210 4-24 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Acosta 90, con sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y demás comodidades. En la misma 
calle número 70 es tá la llave y Amargura 57 impondrán. 
5266 4124 
S E A L Q U I L A N 
ea 20 pesos oro los altos de la casa calle de la Cárcel 9 
pertenecientes á la calle del Morro, compuestos da sala 
comedor v tres cuartos: en la misma darán razón 
5237 4-24 
Calzada del Cerro 555. en casa de corta familia se ce-der ían en módico precio á familia decanto tres cuar-
tos muy i roscos con acción & una buena sala comedor y 
cocina. En la misma se venden unas tinas con flores y 
una cria de gallinas. 5230 4-24 
Se alquilan loa altos frescos y vistosos de la calzada de G-aiiano 98, en precio muy módico, como requiere la 
situación, sin considerar que es el punto de los mejores 
de la población. 5?43 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta, situada en la calle 
G n . 8, entre la calzada y la calle 5?: en la calla Ancha 
del Norte n . 17, es tá la llave ó informarán. 
5201 15-23Ab 
callede 
calle de Se alquilan dos casas muy baratas: una en la Cienfuegos n . 41, con tres cuartos, y la otra 
Eevillaeigedo n. 36, con cuatro cuartos. Cada una en 40 
pesos billetes con fiador principal pagador: informarán 
en el Banco del Comercio, Mercaderes 36, el portero, 
5187 4-23 
Se alquilan unos bonitos altos y también habitaciones altas y bajas, con entrada independiente, en ol m í e 
módico precio: han de ser personas de órden y morali-
dad. Crespo 19, esquina á Colon. 
5226 4-23 
En el mejor punto de Gnanabacoa se alquila la bonita casa cal:e de Cadenas 24, esquina á División, frente 
á la iglesia Mayor y á un paso del paradero del ferroca-
r r i l . Tiene pisos de mármol, dos ventanas, cochera, 
gas, pozo y algibe con bomba y siete cuartea. Ul t imo 
jrecio dos onzas y media ea oro mensuales, al lado n . 26 
informarán y e s t á la llave. 5221 4-23 
Se alquila el principal de la casa, Villegas n. 87, esqui-na á Amargura, con sala, gabinete, frente á la iglesia 
del Cristo, 3 cuartos á la calle de Amargura, dos más de 
dormitorio, pasillo, cocina, doa cuartos, mirador en la 
azotea: demás pormenores y ajuste Teniente-Rey n. 07, 
á todas horas. 5217 4-23 
GL O R I A 00.—Sa alquilan dos hermosas habitaoio-nea altas con balcón corrido en el patio, cocina, es-
cusado v agua de Vento; son muy frescas: pueden ver-
las á todas horas é impondrán Monte 18, botica E l Pe-
Bon. 5216 4-23 
alquila en $21 oro, la casa calle de la Concordia n ú -
Omero 108, con sala, dos hermosos cuartos y comedor, 
toda de azotea: en lia bodega de la eaquina es tá la llave, 
y de sus condiciones t r a t a r á n Virtudes n. 81, esquina á 
San Nicolás , altos de la bodega. 5117 4-2" 
SE ALQUILA 
en módico precio. la casa Aguiar n . 11, entre P a ñ a Po 
bre y Cuarteles: la llave está en el n . 17 e impondrán 7 
Znluata. Monte y Dragones, altos, á la derecha. 
6208 4-23 
M a r i a n a o . 
Se alquila una casa callo de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada 6 por aBo, en precio 
módico. A l frente está la llave y darán razón. 
5113 15-22Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa Santo» Knerez n. 2, J e s ú s del Monte, Neptuno 
n. 87, y se venda una casita de mampoater ía en $700 oro. 
Concordia 28 impondrán. 5196 4-23 
mmmm TO 
A fine apartment composed of sevoral airv and spe-
cioua rooms, is to bo letfurnished or unfuinislied. The 
houso is aitnated in one of the beHt quarters of this City, 
and the family is very respetable. A p p l y to calle de 
Cuba n . 88 (on thof i rs t story.) Modéra te prices. 
5158 4-22 
T e n i e n t e - R e y n . 4. 
Se alquila el piso p r inc i i al, todo 61 ó por partes. Da 
r á n razón en la misma casa. 5148 8-22 
ÁPPART1MMTA10UER 
A loner dos chambres tres bonnos et specieusses 
dans un des meilleurs quartiers de cette vllle, bien 
gamles cu de garnies et chez d' uno bonne et t r é s rea-
pectable familíe. 
Le p r ix est tres bon marchó. Addiesser: calle de 
Cuba n. 86 (premier etage) 5159 4-22 
Se alquila la hermosa casa Animas 92, con 5 habita-ciones, sala con dos ventana» á la calle, comedor, za 
guan, patio, agua v cocina espaciosa. Informarán In-
quisidor n . 1. 5143 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Puentes Grandes 145. al lado del pa-
radero de la Ceiba: en la misma sus dueños imoonen del 
precio y condiciones. 5136 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales 273 ea $'\r> billetes, dos meses en fondo 
ó fiador: la llave en ol n. 271. Impondrán Indio n. 10. 
5133 4 22 
H abitaciones para alquilar—En uno de los sitios más céntricos de la población se alquilan magníficas ha-
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, á precios módi-
cos. Darán razón, callo de Cuba número 86. admi -iatra-
cion del "Clamor de Cuba." 5157 4-2'' 
S E A L Q U I L A 
un e-pacioso alto, calle del Obispo n- 101, en cuatro on-
zas oro: impondrán O'Reilly número 116. 
5111 4-22 
5R G a l i a n o 55. 
Se alquila esta casa para establecimiento en muy mó-
dico precio, es tá f renteá la iglesia del Monserrate y al 
lado del cafó La Perla. E l dueño Mercaderes 23, de 11 
á 3, y en Zaragoza 13, Cerro, á las demás herfis. 
'102 4-2r 
Q e alquila la casa callo de Clenftiegóa numero 37, aca-
CJbada de reedificar y pirtar, tiene 3 cuartos b^jo» y 2 
altos. La llavo en la esquina v su dueño akca d s J a n é 
frente A Ir i joa. de 9 á 1. 5160 4 22 
Q e alquila la casa calle de í r o c a d e r o u. 20; impondrfin 
i J . l eaus Mar ía 47; en esta úl t ima se vende nn Juego de 
sala Luis X I V y otro de comedor do mople. 
5100 4 23 
Se arrienda uno como do 30 caballerí »e, con pastos i n -
mejorables, dividido en varios cuartones: con pozos, ca-
ñadas y un rio por lindero Tiene grandes fabricas y 
est i á 10 leguas de la Habana, contiguo á calzada y Upe-
radero de l'errorarrii. Mercaderea n 28, do tres á cinco. 
5114 5 22 
Se alqula la casa callo de la Picota número entre — Merced y Joans M r r l a , conipuef-ta de una bnena ^a-
la, comedor con ñas persianas, t rescuarloi con id.-s uno 
al frente y dos altos, muy frescos, pozo con su bomba, 
gran patio v espaciosa cocina. I m p o n d r á n Amargura 
n. 40. 5154 4-22 
I^i n casa de dos señoras solas se alquilan cuatro habl--itacionesaltas, todas con balcón á la callo y otras co-
medidades interiores á p e r s o n a s respetables ó matrimo-
nio en la calzada de GaUano 91. Sa piden y se dan refe-
rencias. 5103 4 2! 
REGLA 
So alquila en $ 2-'> billetes monsnalos nna do lanties 
nuevas casitas situada en la calle de San A g u s t í n entro 
Santuario y Mamey, y en 17 respectivamuoto, la acceso-
ria que está en la misma cuadra, és ta con tala, 2 cuar-
tos y demás necesidades, es t i inmbdiata, al número 3 en 
donde impondrán da una y otra. 5099 4 21 
Q e alquila la casita Picola n. 83, con sala j ilo« ouarti a 
^ y lade Egido n. 107 ,̂ con sala. apoBento, tres cuaitos 
y todo lo demás para una corta familia y una sala alta 
con balcón á la calle bastante erando Se respondo á la 
seguridad con servicio ó sin él. De todo dan r»zon en ol 
n. 107. 5991 4-21 
A C O S T A 29 
Sa alquilan tres posesiones altes, frescas y ventiladas 
con f íente á la brisa muy aseadas y á propósito para un 
matrimonio con todas sus uecosidadea. 
5037 4-21 
Se alquila la bonita y cómoda casa'Neptuno n. 50, entre Galiano y Aguila, punto céntr ico y á d o s puertas de 
la Colla de Sant Mus. Reina 74 impomlnin á todas horas. 
50.r.0 4-21 
Se a l q u i l a 
un piso alto en Reina 3. al lado de la Audiencia. Infor-
man en la misma v bn Galiano 97, 
5'05 4-21 
OF I C I U S 13.—Se alquilan varios cuartos en los a l -tos, á inedia onza mensual. Loa eutresueloB com-
puestos de 4 cuartos, se dan en una onza y en los bnjos 
varios cuartos en proporción, escritorio ú hombres solos. 
Informarán para más pormenores en la misma. Consu-
lado Inglés . 50f3 4-21 
Q e alquila la casa Crespo 3, á una cuadra de los baños 
O d e San Rafael, con cinco cuartea, patío, traspatio y 
árboles frutales: impoad iáu San Lázaro 75. 
5049 4 21 
A una cua-ira de la plaza del Vapor, pnnto c ín t r i co y 
xa-corta famiiia" se ceden dos corridas y ventiladas ba-
bitacionea amuebladas á un matrimonio respetable ó ca-
baller > solo: informarán en La Ant i l la , Neptuno 27.— 
También se alquila una quinta. 
5057 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Villegas n. 67 dos habitaciones sitos con 
vista á la calle de Obrapia, la una y la otra á dos calles; 
también un cuarto chico, entresuelo. 
5070 4 21 
Bara t í s imas la accesoria Aguacate esquina á Amar-gura y las doa contiguaa, juctas ó reparadamente. 
E s t á n las llaves en la bodega Amargura esquina á A -
guacste é info imarán en Egido n. 2, f r en t eá Riela. 
5032 4-21 
MUY BARAT 4 
Se alquila la ca-a Habana n. 18: tiene sala, 4 cuartea 
soguidon, comedor cooina, un salón al fondo con puerta 
á 1-i calle del Monsorrate, agua, etc. E s t á acaba a de 
renarsr y p i n t a r á todo costo. Vn la bodega esquina á 
PcBa-Pobre está la llave, é informan calle de Cuba 
P. 143. 5152 4-23 
Atención: se alquilan habitaciones altas y b^jas con a-slstencia 6 sin ella son hermosas y Brasoás, hay unas 
que puede habitar un matrimonio con niñoa por ser in-
dependiente en caaa de moralidad: también se alquila 
una sala amueblada muy fresca para un escritorio v una 
hermosa cocina con agua y todo lo necesario, Prado 110. 
5013 4-19 
G ' t N Q A i En la calzada de San Lázaro 298y á las tres puertas de los baños de mar Las Delicias,' se alquila 
la eala < on uno ó dos cuartox grandes, on una onza ó en 
una onza y nn doblón La entrada queda independiente 
por tener zaguán la casa. 5015 4-19 
Se alquilan loa bonitoa altoa Aguacate 19, tiene tros habitacionea y su comedor, son muy frescos y baratos 
se alquilan Juntos ó separados: también se alquila una 
sala baja con dos ventanas á Ja ca le, en comedor v za-
guán y nn cuarto más agregado si se quiere á la sala, es 
muy fresco todo, á propósito para familia que sea decen-
4985 4-19 
Bernazae.), entre Teniente-Pev y Muralla 8f alqul-sn muy baratos los altos compuestos de sala, con balcón 
á la callo y tres cuartos y una gran galería con au cuarto 
do baño y agua de Vento: en la misma informarán. 
4072 4-39 
En caaa decente se alquila una hermosa habitación á caballeros solos, entrada & todas horas: en la misma 
ee vende un escaparate muy baratico. Empedrado 27, 
acera d é l o s carr i to» v próximos al parque de San Juan 
de Dios. 4997 4-19 
O b r a p l a 89. 
Se alquilan habitacionea altas y bajas, amuebladas, á 
dos cuadras de los Parques, á 18, 20 y 25 pesos billetea. 
4990 4-19 
I j u y a n ó 2 0 
se alqnlLa esta casa en precio módico, la llave en el lS, 
de su precio Informarán Obispo número 41. 
5010 4-19 
Se alquilan frescos y socos cuartos para hombres so-los 6 matrimonios sin hijos, agua de Vento y demás 
comodidades: calle de San Juan de Dios n. 6. 
5027 8-19 
B e r n a z a 6í>, 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A , 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy vent í l la ias , á caballeros y matrimonios. 
5001 4-19 
Se alquila la hermosa casa calzada de la Reina n. 126; otra en la calle de la Merced n . 69: informarán calle 
de las Lagunas n. 66. 4980 4-19 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas de la calle A n -cha del Norte n . 15 y n . 122, las dos pintadas de nue-
vo y la segunda tiene vista al mar, so alquilan en pro-
porción dando un buen fiador: impondrán en la del n . 122. 
5007 4-19 
S E A L Q U I L A 
la parte baja de la casa calzada de la Reina n. 28. 
4979 4-19 
Se alquila la casa Palgueras 11, en el Cerro, con sala, comedor, seis cuartos, zaguán, un espacioso patio 
con gas y agua. También la del n . 9 á una cuadra del 
parque del Tu l ipán . En el n . 15 informarán. 
4978 4-19 
S E A L Q U I I i A 
la fresca y bonita caaa calle de Zulueta es-
quina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de mármol , baño , inodoro, co-
chera, patio, traspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a llave en la tienda 
de ropas contigua. 4998 15-19A 
La casa Holguin n. 4, al costado de la iglesia de San Nicolás, que varias personss han ofrecido $34 EfB, 
con 2 cuartos b^joa y 2 altos; se les avisa que hoy se da 
en eso con buenas garantiaa. Salud 39 impondrán . 
4909 4-19 
Se alquilan doa hermosos cuartos bajos en cosa de fa-milia decente, con agua de Vento y cocina, en módico 
precio, á hombres solos ó matrimonio sin niHos. Rayo 
n. 116, frente á la calle del Indio . 
4986 G-19 
S E A L Q U I L A 
barate y en billetes la nueva y pintorasca casa, calle do 
la Misión n. 112, entre Indio y San Nicolás, con sala, co-
medor, 2 cuartos bajos y 2 altos, de azotea y mirador. 
Otra también barata y en billetes, calle del M a r q u é s 
González n. 45, a una cuadra del Paseo, de mauipoBtería 
y tejas, con sala comedor, 3 cus-rtos y demás meneste-
res. La llave de la primera en el n . 120, de Misión y de 
la otra en la bodega de enfrente. Impondrán de ámbas 
Manrique n . 142. 6023 8-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita calle de San Isidro o. 36, entre Habana 
y Damas. Informarán Ancha del Norte n. 325 L a llave 
en la bodega inmediata. 4940 8-18 
Se alquila on J e s ú s del Mon<e, calie de Madrid, esqui-na á la del Marqués de la Torre, n . 47, á una cuadra 
de la calzada, una hermosa casa capaz para habitar dos 
familias, en precio módico. Informarán Ancha del 
Norton, 225, 1911 g-lg 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 f o - n j B i i j i X í ' s r v - a . 
La única casa en toda la Is la do Cuba quo puedo ofrecer un surtido completo de 
laa mejores m á q u i n a s del mundo, como v e r á n por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . 8 I N G E R N . $40 B . A d e m á s laa maguíficaa 
de R A Y . I I O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . T amblen hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I H B S bara t í s imas . Máqu inas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que máa barato vende en la I s la do Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
5108 13-22 
A G U A DE C O L O N I A DE O R I V E 
U m i l «uperior, la m i l •romálic» y la mis barata. No hay otra que la iguale en aroma fino y delicado, bondad 
exquisita y bacatura incomparable. Compite yentajosamenle con las de mis fama de Inglaterra, Francia y Aleaaaia; 
con la de Violel, Fariña, Agua Florida y otras extranjeru. A igualdad de tamalio que las de mas renombre, es tres 
yetes mis económica, siendo entre todas ellas la que se lleva la palma. Por eso está hoy de moda en la Córte, y es 
la que hace furor entre las gentes éei buen tono, «preciadoras de los perfumes finos, d¿icadM * '"8 lé° ,^ ,JU?! ' r 
afiadidura muy éconómicos; cualidades que reúne la superior A O V A . J>JE C O J j O N I A D E O B I J E . 
El que usa una sola vez este acreditado perfume nacional es ya cliente seguro. Tonifica y suaviza el cutis librándole de asperezas, 
manchas j granos. Grandes botellas, de 3,6 y 12 reales. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir I» 
inscripción de P A R T S A C I A D J E O R I V E , B I L B A O , en el Tidrio y ea la cipsula. a flrmi»S. á« 
Orivt en blanco sobre terde y oro en te gargantilla del cnella y la marca de fibnca, y asi se evita I t falsiacacion. 
358 1-Ab 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. Cn. 451 78-24Ab 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L , "SARATOOA." 
D E P R I M E R A OTEASE. 
SAN D I E G O D E LOS BAÑOS. 
A loa Sres viajeros que doade la Habana ae diri jan á San Diego, esto Hotol, por la módica auma de S.S-5 ORO, 
se hace cargo de correr con todos loa gastos de ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Eeal, consulta médioa. ba-
tios generalea y veinte dias de estancia en el Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evi tándose de este modo 
loa abusos que se comeren con quienes, por necesidad, se dir i jan &, los BaQos. 
Los pasajeros do sogQ'ida cíase gozarán de las ventajas enumeradas, en segunda, por la suma do ¥ 6 0 O K O , 
entendiéndose quo el pago deb í efaotuarse por adelantado en cas i de D . P K D l l O M U K I A S , calle do Zulueta 08-
aniua k Aoodaca, doade se facilitan la* oorrosvondioutes papeletas y cuantos informes sa deaeen. 
({;)!)« «» 0- I» lOdAb 
s 
S E A L d U I L A N 
habitacionea con vista i. la bahía, San Pedro 2 eaquina & 
0'Bfcill.v. 4482 26-9 A 
e alquilan los entresuelos del café San Bafael: calle 
de San Bafael entre A mistad y Agui la darán razón. 
4209 16-5 
e alquila la casa San Bafael 69, con cuatro cuartoa, 
espaciosa cocina, lavadero, patio y traspatio, tiene 
además pluma de agua: informarán San Ignacio n ú m e -
ro S4 de doce á cuatro y á l a s demás horaa y diaa festi-
vos Bernaza 4, botica. La llave está on la bodega San 
Bafael esquina á Campanario. 4750 815 
Se a l q u i l a 
la fresca y bonita casa calle 5» n. 33. esquina á D, en el 
Vedado: l a l i aveca t i en el u. 37 d é l a mi^ma calle y da-
rán razón en la calle del Prado n. 01, esquina á Trocade-
ro. 4741 13-15 
Se alquila la muy cómoda casa de alto y bajo con agua do vento y caflo á la cloaca. Tejadillo 37, entre Ha-
bana Ccmpostela. Impondrán fian Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Estrella: la llav« PU la tienda de 
ropas la Montañesa , esquina á Habana y Tejadillo 
4809 15-15 
Se a l q u i l a 
muy barata la casa Concordia n. 138. Informarán en el 
n . 140, donde es tá la llave. 4942 8-18 
A m a r g u r a 66. 
Para estudio de médico ó abogado ae alquila la espa-
ciosa eala con un gabinete y nna habitación grando con 
su alcoba en precio m ó d i c ^ 4824 K'-IC 
e alquiian~por un u.ódico alquiler «loa casas, una en 
Concordia 145, cou i roa cuartos, buen patio, sala y 
comedor; y la otra en Campanario n . 179, con cuarto y 
sala, propia para uu matrimonio solo. Informarán A n -
cha del Norte esqu'na á Campanario, almacén. 
48.-.7 8-18 
O e alanilan por uu módico alquiler unos hermosos y 
•3 ventilados sitos, con S habitacionea, sala, comedor, 
zaguán, patio y caballeriza, San Kico l í s n . 3, y por so-
parado dos aeoe serias muy cómodas, y otra casa de tres 
cuartos, sala y comedor. Lealtad n . 18. In formarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4858 8 16 
Vedado callo (¿ainta n1.' 10 se alquila una cómoda y preciosa casa con cinco cuartos, buena cosina, algibe 
v demás comodidades; también otra en la callo de San 
MiEuel 135 se alquilan en módico precio ó informarán 
6nBeina82. 4838 8-10 
Se alquilan loa espaciosos y hermoatsimos altoa de la Eolcjoría Americana, propioa para un buen esorito-
rio y dos magnílloos almacenes en precios sumamenta 
barate». Bo M<|aUan cuartos para escritorio á hombros 
solos con bnsnaa releronoias—13, Mercaderes 13. 
4494 15-10Ab 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22, fren-
te á l a linea, con fondo al mar, ámbas con agaa de a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. Infor-
m a r á n en Neptuno n. 30, I , A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27-5Ab 
Alquileres de criados. 
S e alquila un criado do mano, patrocinado, de buena conducta. Prado 40 . 5257 4 24 
S E A L Q U I L A 
un magníüco cocinoio y un cochero do color, ea precio 
módico: impondrán Neptuno n. 125, de diez á tres ñ o l a 
tarde. 5195 4-23 
P é r d i d a s . 
PÉ R D I D A . — E L L U N E S D E 6 A » D E L A T A R -de v on el trayecto de O'B i l l y á la Punta, se ha t x -
traviaílo un llavero de plata con fdeto llaves: se suplica 
á la persona que lo haya encontrado lo entregue on M u -
ralla 14, donde se le gratificará. 5270 3-24 
PÉ R D I D A D E ÜNA P E R R A F I N A D E C A Z A , racborra, dándo la s señas, puf den pasar á la calle de 
Oficios n . 33 y si á los dias cumplidos de este anuncio 
no aparece dueño, se determinara do est* preciosa perra 
á loa señores que sean aficionados á la caza. 
5202 4-23 
E X T R A V I O 
E l domingo pasado día 19 del que cursa como de 10 á 
12 de la noche en el parque Central se ha extraviado 
una cartera con los donumentos perteneoientoa al ber-
gantin e«rmánlco Bolke, ae grat if icará al que la presento 
en la calle de San Pedro 2 casa de Bengoohea, Eodr i -
gnez y Mantecón, con $10B. B . . cuyodocumouto sobaco 
saber al público qua no tiene validez sino á su propio 
dueño. 5203 4-21 
PÉ R D I D A . — D E L A CASA, C A L L E D E B E R -naza n. 11. ae ext ravió una perrito negra, do cnatro 
ojos, do buldog; á la persona que la entregue ae le 
gratif icará. 5128 4-22 
S B H A E X T R A V I A D O UNA « I U L A C O L O R M u -lato, con marca de hierro O. M . P. alzada seis y media 
cuartas al p lo, so la ha visto pasado Pnentea Grandes 
por la calzada: la persona que la presente en la Chorrera 
calle 15 fronte á la Iglesia del Carmelo será gratificada 
generosamente 5041 4-21 
PÉ R D I D A D E U N C R O N O M E T R O . — H A B I É N -doíe extraviado de abordo de la goleta americana 
" W . B . Marburg" un cronómetro n. 229 de la fábrica de 
R. B. Losmonr. se gratificará con $50 al que lo entregue 
Cuba 76 sin entrar en investígacionea. 
5093 4-21 
PÉ R D I D A H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O ano-che en la plaza del Polvor ín una perrito con cu collar 
de cascabeles, raza ratonera y que entiende por chncha, 
se suplica á la perannA que 'a tenga la entregao I n q u i -
sidor 0 v 8n-i gratilteada al entregarla. 
4989 4 19 
A V I S O . 
Da la calle de San Ignacio 24 á Amistad 140, sa ha ex-
traviado una cartora conteniendo un pasaporte y papelea 
de bufete. Sa gratificará generoosmente á qui»ii lo de-
vuelva eu Amistad 140. 5018 4-19 
• r e u i a s 
DE í?:V0AS y ESTABLECIMIENTOS. 
GA N U A . - P O R T E N E R Q t ' E - USEIS T A It SE an dueño, se vende un hermoso cafó v billar, situa-
do en uno de los mejorea puntos de esta ciudad. In for -
marán en la sas t re r ía Las Nuevltes. Dragones n 9. 
5275 4 2t 
S E V E N D E E N P R O l ' O R Í - ' I O N V K K T A JOSA para el comprador por ausentarse su dueño á la Península , 
un establecimiento de t a l aba r t e r í a ó las existencias que 
haya: calzada del Monto número 40 darán razón. 
5248 4-24 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L R A Y O números 33 y 33 A . y Prado 18. informarán en la ú l -
tima de 1 á 3 en la misma se solicito una lavandera para 
J e s ú s del Monte. 520' 4-24 
Se v^nde 
la finca la Avolina, situada entre San Antonio dalos 
Bafioa y Güi ra de Melena, hace frente al camino y á la 
bodega de Briche. os de tres caballerías do tierra colora-
da de fondo superior, con una entrada á la finca de más 
de cien pinos, cercada de p iña y piñón; tiene caaa, f r u -
tales, platanar, palmas criaderaa, siembraa de café, de 
tabaco, yuca, etc., pozo de abundante agua, etc. In for -
marán en la Habana Virtudes 32 y en Marianao calzada 
número 04. 52f5 4-24 
GANGA. 
So vende una casa á nna cuadra del P r a -
do, de dos ventanas y puerta, de manipos-
ter ía y tejas. Su precio $3,000 oro. Impon-
drán calle de Crespo n. 12, á todas horas. 
5270 6-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , ae vende una carbonería , que hace de 14 á 10 pesos 
por dia. Manrique entre Salud y Beina: en la miama Be 
solicita un dependiente. 5179 4-23 
Se v e n d e n 
dos casitas situadas en el mejor punto de la calle de An-
tón Recio: Informes Sol 65. 5188 4-23 
I m p o r t a n t e . 
Se vende el kiosco de tabacos y cigarros. Monto es-
quina á Suarez, hace nn buen diario y se da barato, allí 
informarán. 5220 4 23 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E M A M P O S T E -ria en los mejores puntos de la ciudad y también a l -
gunos censos en fincas rús t icas . Egido n . 2, esquina á 
Monto, quincallería. 5210 4 23 
S E V E N D E 
una casa calle de Corrales entro Rastro v Cármen: i n -
formarán calzada del Monte 135 entre Indio y Angeles. 
5121. 4-22 
S E V E N D E N 
doa oaaitoa. una de ellas recien construida, se dan bara-
tos, situadas en la calle de la Soledad 13 y 15. Impon-
drán Cuna n. 2. 5173 8-22 
GA N G A : E N 7 0 0 PESO •» " R O UNA CASA E N E L barrio de Colon con dos cuartoa, libre de gravámenes 
de mamposteria y teja, otra en $6,000 oro con dos venta-
nas barrio del Cristo y cerca de la calle de la Mural la y 
otras de varios precioa. Informarán Gervaalo 09 de 7 á 9 
de la me ñaua. 5061 4-21 
S E V E N D E 
la caaa Dragonea 25, acabada de fabricar, á una cuadra 
de la plaza del Vapor: puede verso á todas horaa é in-
foroian GaUano 87, nlto». 4-21 
E n $4,000 ORO 
se vende una casa calle del Blanco, compuesta de 7 por 
48 varas, con sala, aaleta, 3 hermosos cuartos. 2 chicoa, 
bomba de agua Bconoco 450 oro que sa deduce d e l p r ó -
oio quo es á censo. Informarán Blanco n. 50, de 6 á 9 ma-
ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 5092 4 21 
GA N G A . - P A R A C O > C L U l R UN N E G O C I O SE venden en el intimo precio de mi l cien pesos en oro 
las casas números 124 y 120 de la callo de la Misión, que 
Sreducen nn buen alquiler. Informarán Prado n. 25, o 8 á 10 de la mañana 'y do 3 á 5 de la tarde. 
5103 4 21 
SE V E N D E UN C A F E T I N M U Y E L E G A N T E E N an local muy módico en sus alquileres; hace un re-
gular diario, por su dueño ausentarse á la Peulnaula á 
arrotrlar un asunto de familia. In formarán Cárlos I I I , 
kiosco, á todas horas. 5098 8-21 
SE T R A S P A S A E L P A C T O O SE T O M A N »3ü í» oro con hipot' ca sobre la caaa n. 57 calle del Campo 
Santo, cn Guauabncp», libro do tndo gra'- ámen. Se ven-
de otra, callo do Condo 18 entro Picota, y Bayona, y otra 
Malo¡a 180 > Mauriqno n. 1 (letra D), y por encargo se 
compra una gnuido próxima á la Plaza del Vapor: t ra -
t a rán do todo Reina 143. 5020 4-21 
P e r m u t a . 
Se da en cambio la casa 3'J4 cal ada dol Monto ó P r í n -
cipe Alfonso, propia para cualquier establecimiento, 
por ctra propia para familia quo eató situada en lacal-
zada de Jesua dol Mouto OL'tio las callos de Santo Sua-
rez v la do los Mangos E l pre do do la casa propuesta 
fius de $0,COO croen compra y la quo llegue á proponerse 
debo aer de un cqu valente.'En la casa 320 de la 2Í cal-
zuda di jr.u darán razón. 4990 4-19 
O J O A L i A < í A í \ G A . 
Se vende nna rasa en la calle de San Nicolás, entre 
San Jos6 y San Rafael; compuesta d« 2 ventanas y za-
guán, sala do mármol, comedor, 4 cuartos hajr.s y 2 saló-
nos altea, entrosuoloa para criados, lugar do caballeriza, 
tnena cocina, t o l a do azotea, llave de agua redimida, 
saleta de comor al fondo, despensa, eto , etc.; se da en 
$6 000 decentado y $1,500 por plazos convenidos sin i n -
terós . Informes Campanario 113, de 0 á 11 y d i 4 á 6. 
5005 4-19 
BUENA OCASION. 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una relo-
jería, muy aoroditada y que da muy buenos rosultsdoa, 
en un punto bueno del campo. 
I N F O R M A R A N C O M P O S T E L A S3. 
4874 8-17 
| [ N B i ; i £ N N E G O C I O : POR TETUitóVl ttíTfi A Ü -
*J sentarse su dueño pan: la Pen ínsu la ae vende un es-
tablecimiento do cafó y conficuria situado on uno de los 
mejores puntos de esta ciudad: cuento con un bien mon-
tado laboratorio de confitería, darán razón Manrique 
n. 154. 4917 8-17 
S E V E N D E N 
las casas Perseverancia 47 y Amistad 59. In formarán 
Mercaderes 2H, altos, do 12 á 3 . 
4914 8-17 
HORROROSá GANGA. 
Por tener quo marcharso an dueño á E s p a ñ a so vende 
en Sagua la Grande nna agencia funeraria completa, 
conteniendo cnatro cochos de ú l t ima moda, cuatro v io-
torlaa, un mtlord, uu cupé, doa carrea de mudadas y uu 
carretón, todoa nuevoa y con sns correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, uu completo taller de carpinte-
ría y he r re i í a . Se vende todo junto ó separada & elección 
del comprador. 
Aproveonad la ganga y dhis;irae á BU dueño. Jo sé 
Busquetl. C 32R 30-32 M 
De a n í m a l e s . 
/ ' A B A L L O . — P O R A U S E N T A I t S E A L extranjero, 
v / se vende t u 50 onzaa oro uno americano de primera 
clase y uu milord casi nuevo, con arreos y ropa de co-
chero: puede verso á todas horaa en ol establo E l L o u -
vre, San Rafael n 34. 6256 8-24 
SE V K N D E ÍIN E L E G A N T E P O T R O C A S T R A -do, de edad 5 añ- s, alzada 7 cuartos y dos dodos, de 
trote limpio, maestro do tiro; so puede ver eu la calle de 
Genios n. 1, de laa 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 
5147 4-22 
S E V E N D E N 
muy baratos un magnifico caballo americano, sano y sin 
resabios, y un coupé. Obispo 97, aedería La Rosa H a -
banera, Impondrán. 5165 4-22 
Se vendan aleto muías v claco carretones con BU t r a -
bajo. Monto 209, Becty C» 5116 8-22 
Se v e n d e 
un elegante caballo americano por la quinta parte de su 
vajor: Zaragoza 13, Cerro. 5163 4-22 
S E V E N D E UNA Y E G U A C U I O L l - . t CON cerca siete cuartas de alzada, excelente camiimlors, de c in-
co años, muy cana, mora do concha, muy doblo. Pueda 
verso en la ca zad» de los Quemados do Marianao n ú -
moro 61: v on la Habana, avisando por correo 
5125 4-22 
,4 L A S P K R S O N A S DE G U S T O . — S K V E N D E N 
' » dos caballos criollos, color moro agüinado.,, de siete 
cuartas cinco dedos de alzada, treinta meatB de edad, 
maestro de tiro, solos y en pareja. Se pueden ver en el 
establo de ' 'La Amistad" calle de la Amistad n. S r3á 
todas horas. 5036 8-21 
Se vende 
una chiva muy lechera con su orla ó sin ella, es maLsísI-
ma y come toda clase de comida de mesa. Empedrado 2. 
5039 4-21 
S B V E N D E 
un caballo americano do7 á 8 años, calor dorado, hermo-
sa presencia, maestro de tiro, solo ó en pareia. Impon-
drán Villegas 99 entre Mural la y Teniente Bev. 
4045 8 18 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapia. 
4095 30-31MZ 
De carmajegL 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verso á to -
das horas. 5231 15 24 
P O R M E N O S D E S U C O S T O 
Sa vende nn precioao vis-a-vla veatido de nuevo y un 
elegante milord flamante pueden verse á todas horas. 25 
Teniente-Bey 25 Caballo Andaluz. 5233 15-24 
SE V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O SU 1)1 E -ño, sa da on proporción, nn tren completo, compuesto 
da caballo, duquesa y limonera, todo casi nuevo. 97, 
Cuba 97, de 10 á 4. 5189 4-23 
OJ O A L A G A N G A . — S E V E N D E U N A M A G -nifioa duquesa muy fuerte, cou tres caballos, todo 
jun to 6 separado; se pueda ver de 10 á 3 de la tarde. Ge-
nios número 1. 5146 4-22 
M U Y B A R A T O . 
Se vende un elegante vis-a-viB francés de poco uso. 
Amargura 94, 5073 4-21 
PO R S E R L E F O R Z O S O A U S E N T A R S E D E ésta á au dueño ae venden doa duquesas de medio uso con 
dos caballos y dos yeguas, todos maestros de coche, sa-
nos y sin resabios, además tres limoneras completos de 
medio uso con sus correspondientes avíos de limpieza y 
una famosa caja de forraje construida á todo costo, todo 
se vende junto ó separado en un precio sumfimento ba-
rato, Lacena 8 t ren de coches habitación n . 9, de 10 á 2 
de la tarde informarán. 4981 6-19 
G A N G A . 
Se vende una hermosa duquesa francesa de medio uso, 
con 3 caballos de 6J á 7 cuartos de alzada, con su limonera. 
Informarán Suarez 3, de 5 á 7 de la m a ñ a n a y de 2 á 3 de 
la tarde. 4993 8 19 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de quita y pon, de cuatro a-
sientos, de su estado basta con no haber rodado más de 
seis veces, ea cómodo, fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4946 15-13 
De muebles. 
GANGA.—SE V E N D R U N A M E S A D E C O R R E -dera con tres tablaa. un aparador con tres piedras 
de mármol y una cama ds hierro con sn bastidor de 
alambre; todo por un precio módico. Calzada del M o n -
te 388, La Giralda. 5207 4-24 
" M U E B L E R I A L A I S L A " 
S U A R E Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
E n esto antigua casa ae venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicos, 
arreglado á la época: vista hace fe. 
Escaparates doble frisa, nuevos, á $85 billetes. 
Idem usados. ASO, 40, 50. 60 y $70. 
Juegos Luis X V nuevos escultados, á $190. 
Idem da uso, á 125, 130 y $140. 
Sillaa mcple, á $28 docena. 
Tocadores, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo conceniento al ramo & como quieran. 
Vis ta hace fe. Corrales y Suarez La Isla. 
5246 8-24 
MUEBLES.—SE R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por el resto del mes: escapara tos, lavabos, apa-
radores, tinajeros, mesas de noche, sillas, sillones, ca-
mas ohineaoas, unas vidrieraa da tabaquer ía , una esco -
peta de dos cañones, francesa, $17; todo al costo, esto es 
el tratad? de comercio. 5278 6-24 
¡OJO! 
So alquilan sillas, para f andonea de iglesia, aocieda-
dea, baile?, reunionei, etc., etc., á peso la docena ó como 
qniera, existiendo cn esta casa m i l quinientos, y estas 
miarnao go riau, ic í 'pvid iendo á nuevas, al precio de$24 
r.| docena 
También eo compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del pa í s y extranjeros. H a y juegos de Viena 
que se venden, asi como los demás efectos a precios su-
mamento baratos, como lo tieno acreditado esta casa 
hace muchos a ñ o s . ' Vis ta hace fe, en la mueb le r í a " E l 
Cristo", Villegas 89, frente ft la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
EN UNO D E L O S M E J O R E S P U N T O S C O M O lo ea en Galiano n . 92, l ibrer ía ; se vende muy barato 
con acción al local un bonito armatoste con sus vidrieras 
propio para cualquier giro. 
5181 4-23 
S e v e n d e 
nn juego de sala Lu i s X V , ds pooo uso, y n n aparador, 
todo barato, y unos pájaros. Cuba n ú m e r o 18. 
5206 4-23 
P I A N I N O S . 
Dos de Boiaaalot Fila y C í , de Moraella, nuevos y n n 
plano de cola se venden ó se alquilan á precios suma-
mente módicos. Villegas 79, entre Obrapia y Lamparil la. 
5225 4-23 
O I O —UN J U E G O A M E R I C A N O CON 10 
V / , sillas y cuatro sillones. $45; otro á lo Lu i s 
X V . $100; otro Idem liso caoba, $140; otro de doble ó v a -
lo, $105; aparadores, á 20, 25, 38 y $40; lavabos, tocado-
res, espejos, escaparates muy baratos, s i l ler ía de uso. 
Se compran, cambian y componen. Monte número 4. 
5115 4-22 
S e v e n d e 
nn mage í fleo mostrador propio para escritorio. Tenien-
te Rey n . 4. 5149 8 22 
LE A N : U N A C A M A C A M E R A T O D A D E B R O N -ce muy bonita en $75 B. , cosa de gusto; un bufete 
ministro de nogal, nuevo de dos caras y auxiliar, por la 
mitad; espejos de cuerpo entero y de óvalo nadie busque 
más barato, doce sillas Viena, cuatro mecedores y un 
sofá nuevo por $110; un escaparate de una puerta de 
espejo propio para una fineza, de palisandro en cuatro 
onzas, vale siete; otro de dos espejos barato; t r e in ta s i -
llas de Vien a á como quieran, varios escaparates á 35, 
45 y $55; mecedores chicoa y grandes y sillas; acarado-
res con mármoles á 20 y $35; un lavabo peinador en $45; 
otro nuevo de palisandro barato, mamparas, alfombras, 
cortinas. Anée les 27: 5102 4-21 
E N $25 O R O 
un Jnegó da sala de caoba compuesto de 12 sillas, 2 s i l lo-
nes, dos mecedores, sofá y mesa de consola con su m á r -
mol, nn violto nuevo con su caja en $20. Sol 51 entre H a -
bana y Compostola. 5059 r4-2] 
S E V E N D E 
un bil lar con todos los utensilios necesarios. L u z n . 77 
dan razón. 6087 4-21 
U N P I A N I N O K R A R D D E L O N D R E S Y O T R O do Boisselot F i l , francés, casi nuevo, se venden ó se 
alquilan. M á q u i n a s de coserse dan á pagarlas con $2 
biueten cada semana. 106, Galiano 106. 
5068 4-21 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, de nogal, compuesto de nn escapa-
rate do dos lunas de espejos y molduras; nn lavabo con 
espejo, tres gabetones y abrazaderas de metal; una c ó -
moda fantasía; un escaparate de una hoja cristal; una me-
sa centro de vabiuete; una mesa de noche; nna cama i tn -
pei ial con lanza; sela sillas; todo elegante y con pooo 
uso. De nueve á laa cnatro de la tarde en Campanario 
número 23. 4S94 -̂17 
UN J U E G O V I E N A , M A R C A T O N K T S I SO B I -lletos; 3 eacapsrates buenos de caoba A $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores á $25, 2 lavabos á $30, un elegautej uego 
de cuarto de nogal, compuesto de 10 piezas, que costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $400; un magnifico 
pian ino de Gaveau en 11 onzas oro; doa tamas, l ámpara 
y cnouyera de cristal; porción do flores y otros muebles 
que se dan bara t í s imos por marchar (¿u dueño al campo. 
Animas n. 103 . 5011 4-19 
L Á M P A R A D E C R I S T A L . 
Sa vendo una muy hermosa de troa luces se da en el 
mínimo prooio de 35 pesos billetea. También so vende 
una de bron o coa las mismis luces en $12. ; ompostela 
119, fronte á l a barberia. 4DG9 4-19 
S E V E N D E 
un magnifico juego de sala de medallón compuesto do 25 
piezas, de ú l t ima moda, es de imitación, muy barato, en 
R-'gla callo Real n . 17 una cuadra del muelle de los va -
pores de Regla 5024 4-19 
PO R A U S E N T A R L E U N A F A M Í C l A SE V E N -den unos muebles de sala de meple y bambú , unos 
de cuarto da lo mismo, unos^de e.-icritorUTde nogal, cua-
dros con grabados y algunas cosas más . Han sido cons-
truidos oxproBamente en Paria y de muy poco uso. N a -
varreto 7 Marianao, de 7 á 10 dé la m a ñ a n a y Mercade-
res 20 do 12 á 3. 4913 8-17 
GRAN R E A U Z A f M DE RELOJES. 
C O M P O S T E L A 4 6 
E L 2? F É N I X , entre Obispo y Obrapia. 
Relojta de oro. de plato y do nikel . tanto de señora 
como de hombre, garantizando au buena calidad y gran 
baratura, pues so dan casi regalados. Son nuevoa. 
También en muebles de medio uso á precios muy ba-
ratos. Hay juegos de sala, escaparates, sillaa, sillones, 
tocadores, lavabos, camas, etc , etc., en proporción. Se 
compran muebles. E L 39 F É N I X , Compostela 46. 
4872 8-17 
De maquinar ia . 
Ü E V E N D E N V A R I O S T R I l ' L E - E P E C T O S V 
O cachos de punto al vacio, d« diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se gar in t izan loa re-
sultados. In formará D . j . B . Superviene, Jnstiz n . 1. 
5119 15-22 A b 
REOTJLADOR 
para el eccimiento de las mieles. 
E l uso de esto instrumento, que se adapta á loa tachos 
al vacío, ea indispensable para sacar de las mieles todo 
• 1 azúcar cristai'zablo que contienen, pues sus indu a-
clonoa permiten quo el operario mfenos fompeteiite pno-
da, (•••m übsohi ta seguridad, cocer lodaa h « inio'es con 
una misma dó&tddád y obtener una ooncentrLcion y c i i s -
tolleaclan si'. uip:»» unifonues 
So halla de veut-i en el escritoiio do D . .1 B . SU-
P K U V 1 E L L K . Jnstiz n . I . 
S i l » 15-22Ab 
SE L L E G O k u :)%] t D l \ PEEIECOIOlí. 
s t r V : J 5 . T E S * , : i"? ^ I A Q X J U S T A . 
L a tercfc'í i ; ¿ j m # de coser 
que a c a b a i L » ' ; ejuturse e n l o » 
t a l l e r e s . ' • í p a ñ í a de 
SINGERe»e iXMSi«s y s ^ y j ^ . ^ . * 3 ? x n % ! £ . 
do lita máquinas de raecd h:, • ••>- ;' -o superior á cuanto 
la idoa pueda formar»-.,« .-. 1 . •.,<.; í-.onbilidad da una má-
quina. En absoluto, ao I n * >I' ikúv ó o i s o ráp ida y ligera, 
nolieao r ival ; al Miso «su •-:>, ¡.-toaliaridad do sn 
C O N S T R U C C I O N , S ^ T / i S X L K T * i>E D S S C O M 
P O K i t : í O N E 8 | PKKÍÍ . » O iCNOí» , a K O H C S , V » . 
513D A v-b-RLA V f f ! t t í í !<Aí« . . i , 
a x T i a í - a . f o r ? j v x A . 
JSsitaque ia, O o m ^ a i j -uc ue S i n -
ger a c a b a d * ? ftj&cer é i * a u s p o -
p u l a r e s j c a í U j t n i m - at? ^ « s e r , de 
BXMCKBK, para í'amj'.u., i^.;. ivunooldad d>jiAjj soñor&a d« 
Ouba. Esta roforma, oobfastni 4* -ai',a« piezas nuevas, 
que dan p:>r resultado que U> maquina aea más Bóllela, 
m. l ligera y que uu haga i-urdu. Sópase que somos ios 
ftaiOOH gdi) i-icibiuioí: las máqu inas LKGITlMArt y que 
PODAS L A H OEMJC.»'- l i U E CON E L NOSÍBRJE 1>E 
a U L K 8 . S e > 2 - SE V E N A N U N C I A D A S : SON S I I ü -
PldBS O U T A C I O K E . - s V C O ^ i O P R S C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O E í P K T E N C I A . 
A L Y A R E X Y IEOÍSE.—OBISPO 128. 
qne vendemoa 
muy barato. 
E L céLKBKB HILO DB H.iyuiNA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES aoBKB MESA, DE TODAS CLA-
358. Mí.gtUJÍA8DK CALAB CON TOBHO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAB FUERTES DE HIERUO. CUADEKHOS T PA-
TBONEa l'ARA CORTAR VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA T 8IKM-
PRB DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y R I N 8 F — O B I S P O 128. 
O. 507 S16-t3mv 
D r o g u e r í a v P e r f u m e r í a 
Aviso al público. 
D . Manuel Alvarez, vecino de la calle de los Corrales 
n. 257, después de 12 años practicando en el reino vege-
tal con el nn de conseguir su ideal, cual era desde su j u -
ventud el proporcionar la salud al cráneo enfermo, canea 
á que por lo general obedece la pé rd ida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia que afecta asi al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de efrecerse al póblico en general y á 
sus amigos en par t í cn la r , en la firme, segura é i n e q u í -
voca convicción de que tcdo aquel que so provea de la 
preparación qae ofrece, agena por completo á compo-
nentes que afecten en lo mas mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio do tiempo aquel bien perdido por el 
método expresado, en inteligencia de que además la 
dicha preparac ión es un preservativo eficaz de dicho 
mal, fortifica y hermosea el cabello, y de que se d a r á n 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el cutis y hacer desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo á todo el que lo use: los hechos justifican la 
verdad. Depósito general Botica del Cármen, calzada del 
Monto. 5239 5-24 
ÜRACIO 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de respi rac ión , en el uso de los 
cigarros ant iasmát icoa del 
D R . H E N R Y . 
Do venta: Teniente Roy 41 Obrapia 
35¡ Empedrado 28 y por menor eu touaa 
laa buenas botica», á 50 cts. B(B caja. 
Cn. liTG S6-2Ab 
Oomestibles y bebidas. 
M e l a d o de c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Isidro sa vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3958 26-27MÍ 
M i s c e l á n e a . 
SE R E A L I Z A N B N M U C H A P R O P O R C I O N una partida de 370 paquetes de bocoyes con sus fon-
dos y arcos correspondientes. Pueden verse San Miguel 
252 y para sn ajuste M u r a l l a 22, p la te r ía " E l Dedal de 
Oro." 5124 8 22 
G R A N D E P Ó S I T O 
D B T O D A C L A S E D E E S P O N J A S . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Calle de Inquisidor n° 9.—Habana. 
5123 9-22 
SE VENDEN 
sacos para enrases 
D E A Z U C A R . 
MUY B A R A T O S . 
CUBA 63. 
4305 1S-7 
B A Ñ O S D E M A R 
" I t A S D E L I C I A S " 
Conocidos por los de " L a I s l e í l a . " 
Desde esta fecha quedan abiertos al servicio públ ico 
desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche. 
5067 8-21 
T I N T A R O M A N A 
L A M A S N E G R A . 
Sn color nunca se altera. De venta en las l ib re r ías . 
5052 4-21 
ALMACEN 
de carbones minerales 
T O D A S C L A S E S , 
inclnao C O K E de superior calidad 
DB 
B A R R I O S T COEIÍIÍO, 
AL FONDO DE LA PLAZA DE TOROS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N . 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N . 2 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
lye^So hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y americanos, y excelente Coks. 
O. n . 436 15-16a 15-16dA 
Anuncios extranjeros, 
D E S C O N F I A R S E C E U S FALSIFICJOIOSES 
y Imítaoiom 
a l Extracto 
i de B Z G A S O de BACALAO 
\ Cuyo uso 
\ produzea los mismos efectos 
\ quo ol del 
\ m m m m m m 
\ ea el 
\ $no al gstrnio 
\ ds <§igado de ¡Sacato 
1 DB 
1 CHEVRIEI 
EX1G1H LA FIRMA CHEVRIER 
EXPOSITION S UNIVŜ ISIÍ 
Médaille d'Or 9K CroiideCtaÉ 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPEmS mmm 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERHOSüMülWM 
Recomendamos este producto, 
que las Celebridades medicales COnsideRn,!!! 
principio de Quina, comoel REGENEBáDORa 
poderoso que se conozc», 
ARTÍCULOS RECOMEN» 
PERFUMERIA A LA L 
Recomendada por las Celsbridadn Hli 
G O T A S C O N C E N T R A D A S f t t i W ü i 
A G U A D I V I N A llamada agua de:;; 
SE VENDEN EN LA FíBRIdl 
PARÍS 13. rue d'Enghien, 13 PÍ 
Depósitos en casas de los principales Pafamlii, 
Boticarios y Peluqueros de ambas UÍTÍMI. 
Y I C H Y 
PARIS, 
ADMINISTRACION : 
8, Boulevard Monlmartre, 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricada» 
V i c h y con las Sales estratias de Uu Pmto. 
Son de un sabor agradable y de un efecto» 
guro contra l&s Acedías y DigestionaiíjMe 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vldj' 
P a r a evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas , los productos arriba mencionaclo-; se encuentran encasada 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — JOSÉ SARRA. 
Higiene de la Cabeza«Belleza de la CaMlm 
T O S I G A DE E D . 
I n f a l i b l e c o n t r a las P e l í c u l a s y l a C a í d a de los c é e l k . 
— 37, B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 37 — r ^ A - R I S 
S A N D A L O 8 R I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o d a 1» C l a s e e n P a r í s 
Estas c á p s u l a s c o r t a n los flujos e n 4 8 horas , supri-
m i e n d o e l C o p a i b a , l a C u b e b a y l a s Inyecciones. 
Depósito en París,8, rue Vivienney en las principales Famácbs 
M E E A S - E m i C T O S DEPORAUS 
a l Z o d u r o de j P o t a s s i u m 
del Doctor de POilRS 
_ Regenerar la sangre purificándola, borrar las huellas que dejan ct 
siempre las E n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , paralizar la acción del Mermin, 
si se le hubiése usado, sacándole de la economia, tales son los principales 
efectos de este precioso depurativo oue, en las Enfermedades SifiMm, 
es el coinplemento de toda curación de los D e r r a m e s , sirve para preservar 
los A c c i d e n t e s s e c u n d a r i o s ó t i e r C i a r i o s y los cura r ad ica lmente cuan 
existen. — Estas Grageas se emplean también ventajosamente en los 
R e u m a t i s m o s , las E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s y las Escrofulosas. 
Depósito general ea P A R I S , calle Saiat-Denis, a0 209. 
E n l a l í a h a n a : J O S É S A U K A , 4 1 , T e n i e n t e B e y . p 
i 
o d e l a s t r e s J M C á r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y C i a , S u c e s o r e s 
r "T^ll ICTT n —| 
D e s d e e l d e s c u b r i m i e n t o d e l S u l f a t o de Q u i n i n a porPELLETI™ 
es te p r o d u c t o h a c o n s e r v a d o s u r e p u t a c i ó n de bondad y de pureza, 
y s u m a r c a h a c e p r i m a e n todos los m e r c a d o s de l mundo, a pesar 
de l a c o m p e t e n c i a y de l a f a l s i f i c a c i ó n . L o s S r e s ARMET DE LISLE, 
s u c e s o r e s de P e l l e t i e r r e a l i z a n d o u n p r o g r e s s o nuevo , introduel 
e l S u l f a t o d e Q u i n i n a P e l l e t i e r e n p e q u e ñ a s cápsulas re-
d o n d a s , d e l g a d a s , t r a n s p a r e n t e s , m u y s o l u b l e s , de c o n s e r v M 
i n d e f i n i d a , q u e n o s e e n d u r e c e n c o m o la s p i l d o r a s y grageas. Son 
e l e s p e c í f i c o s e g u r o de l a s C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , l a g o t a , e l r e u m a t i s m o , las e n f e r m e d a d e s 
d e l h í g a d o y d e l b a z o . A l a d o s i s de u n a ó dos al dia, el sulfato 
de q u i n i n a c o n s t i t u y e e l m á s p o d e r o s o de los t ó n i c o s ; excita el 
ape t i to f a v o r e c e l a d i g e s t i ó n , c o m b a t e las transpiraciones exage-
r a d a s , r e a n i m a l a s f u e r z a s y d a a l c u e r p o l a e n e r g í a necesaria 
p a r a r e s i s t i r á l a s c a l e n t u r a s y e n f e r m e d a d e s inficiosas. Se vende 
e n f r a s c o s d e 10,20,100 y 200 c á p s u l a s , q u e corresponden á uno, 
d o s , d i e z y v e i n t e g r a m o s d e q u i n i n a . 
C a d a c á p s u l a c o n t i e n e 10 c e n t i g r a m o s y l l eva i m p r e s o ^ 
e n n e g r o v e l n o m b r e de P e l l e t i e r Ld 
Depósito en París, RIGAUD & DUSART, 8, rue Vivieune 
Y EN T O D A S L A S DROGUERÍAS V F A R M A C I A S D E ESPAÑA Y AMÉUICA 
L A B A R R A Q U E 
APROBADO POR L A ACADEMIA D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y febr í fugo 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s de las 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á los con-
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a persona 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e í f e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Clorosis, Anemia y Palidez de c o l o r . 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e s e t o m a p o r c o p a s de licor, 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s a e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s ^ a ^ r ^ ^ < 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e ^ w y * ^ 
Fabricación y yenta por mayor : la casa L , FRERE y Ch. T0RCH0N, n019, rue (calle) Jacob en Pam. 
